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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  S a n d r a  L e e  R i l e y  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  S c i e n c e  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  M a y  1 7 ,  1 9 8 3 .  
T i t l e :  C a r e e r  S u p p o r t s  a n d  C a r e e r  M e n t o r s :  
A n  A n a l y s i s .  o f  
T h e i r  P r e v a l e n c e  a n d  T h e i r  R e l a t i o n  t o  C a r e e r  S u c c e s s  
a n d  S a t i s f a c t i o n  A m o n g  a  G r o u p  o f  W o m e n  L a w y e r s .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
D a v i d  L .  C r e s s l e r  
L y p : d a  F a l k e n s t e i n  
R o b e r t  E .  J o n e s ,  J r .  
T h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t h r e e  i s s u e s  p r o b l e m a t i c  t o  t h e  
s t a t e  o f  k n o w l e d g e  o n  m e n t o r i n g .  T h e s e  i s s u e s  w e r e :  ( a )  
l a c k  o f  s c i e n t i f i c a l l y  d e r i v e d  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  i n  u s e  
i n  r e s e a r c h  o n  m e n t o r i n g ;  ( b )  l a c k  o f  a g r e e m e n t  a b o u t  h o w  
c o m m o n  m e n t o r i n g  i s ;  a n d  ( c )  l a c k  o f  a g r e e m e n t  a b o u t  w h e t h e r  
o r  n o t  a l t e r n a t e  f o r m s  o f  c a r e e r  s u p p o r t  a r e  m o r e  e f f i c i e n t  
t h a n  m e n t o r i n g .  T h e  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  t o  a d d r e s s  e a c h  o f  
t h e s e  i s s u e s  w a s  a c q u i r e d  i n  t w o  p h a s e s :  a  l i t e r a t u r e  s u r v e y  
2  
f o l l o w e d  b y  a  s a m p l e  s u r v e y .  T h e  l i t e r a t u r e  s u r v e y  a d d r e s s e d  
t h e  f i r s t  i s s u e .  I t  r e s u l t e d  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  a n  
o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  m e n t o r i n g  w h i c h  w a s  b a s e d  o n  a n  
e m p i r i c a l  p r o f i l e  o f  a n  " i d e a l "  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p .  
F o r m u l a t i o n  o f  t h e  p r o f i l e  w a s  a  m a j o r  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y .  
T h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  d e r i v e d  w a s  p r e s e n t e d  a s  a  
q u e s t i o n n a i r e  i t e m  i n  t h e  s e c o n d  p h a s e  o f  t h i s  s t u d y ,  i . e . ,  
t h e  s a m p l e  s u r v e y .  D a t a  g a t h e r e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  
w h i c h  w a s  m a i l e d  t o  3 6 1  w o m e n  l a w y e r s ,  w e r e  u s e d  t o  a d d r e s s  
t h e  i s s u e s  o f  t h e  c o m m o n n e s s  o f  m e n t o r i n g  a n d  t h e  e f f i c a c y  o f  
m e n t o r i n g .  R e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  n u m b e r e d  1 8 5  ( 5 5 %  
r e s p o n s e  r a t e ) .  
T h i r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  i n  t h i s  s t u d y  h a d  
e x p e r i e n c e d  a  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p ,  a s  d e f i n e d  i n  t h i s  
s t u d y .  T h i s  r e s u l t  w a s  d i s c u s s e d  a s  b e i n g  a n  o u t c o m e  o f  t h e  
s y s t e m a t i c  m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  a s s e s s  t h e  
p r e v a l e n c e  o f  m e n t o r i n g .  
s u p p o r t  f o r  t h e  v i e w  
F u r t h e r ,  t h i s  s t u d y  p r e s e n t e d  
t h a t  v a r i a b l e  m e t h o d s  o f  
o p e r a t i o n a l i z i n g  m e n t o r i n g  r e s u l t  i n  v a r i a b l e  f i n d i n g s  o n  i t s  
p r e v a l e n c e .  
W i t h  r e g a r d s  t o  t h e  e f f i c a c y  o f  m e n t o r i n g  v e r s u s  o t h e r  
f o r m s  o f  c a r e e r  s u p p o r t ,  t h e  f o l l o w i n g  w e r e  f o u n d :  F i r s t ,  2 8  
p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  i n  
r e c e i p t ,  f r o m  m o r e  t h a n  o n e  p e r s o n ,  t h o s e  f o r m s  o f  s u p p o r t  
w h i c h  m e n t o r e d  w o m e n  r e c e i v e  f r o m  a  s i n g l e  p e r s o n .  T h e s e  
w o m e n  w e r e  t e r m e d  " p s e u d o - m e n t o r e d " .  T h e  r e m a i n i n g  3 7  
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p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  t e r m e d  " n o t  s i g n i f i c a n t l y  
c a r e e r  s u p p o r t e d " .  S e c o n d ,  n e i t h e r  o f  t h e  t w o  l a t t e r  f o r m s  
o f  s u p p o r t  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
c a r e e r  s a t i s f a c t i o n  a n d  s u c c e s s  ( a s  m e a s u r e d  b y  s i x  L i k e r t -
t y p e  i  t e r n s )  w h i l e  b e i n g  m e n t o r e d  w a s .  F u r t h e r ,  b e c a u s e  o f  
s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  m e a n  r a t i n g s  o n  o u t c o m e  v a r i a b l e s ,  
m e n t o r i n g  a p p e a r e d  a s  a  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  e f f i c i e n t  f o r m  o f  
c a r e e r  s u p p o r t  t h a n  b o t h  " p s e u d o - m e n t o r i n g "  a n d  b e i n g  " n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c a r e e r  s u p p o r t e d " .  I m p o r t a n t l y ,  t h o s e  w o m e n  
w h o  w e r e  " p s e u d o - m e n t o r e d "  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  r e p o r t  
t h e m s e l v e s  a s  s a t i s f i e d  a n d  s u c c e s s f u l  t h a n  t h o s e  " n o t  
s i g n i f i c a n t l y  c a r e e r  s u p p o r t e d " ,  b u t  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t l y  s o .  
C A R E E R  S U P P O R T S  A N D  C A R E E R  M E N T O R S :  A N  A N A L Y S I S  
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A P P R O V E D :  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  T O  C O N C E P T  O F  M E N T O R I N G  
G r e a t e r  a n d  g r e a t e r  n u m b e r s  o f  w o m e n  a r e  e n t e r i n g  
t r a d i t i o n a l l y  m a l e - d o m i n a t e d  f i e l d s .  
T h e  s u c c e s s  t h e y  
u l t i m a t e l y  a c h i e v e  i n  t h e s e  f i e l d s  w i l l  b e  d e p e n d e n t  u p o n  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s .  
O n e  o f  t h e  v a r i a b l e s  t h a t  h a s  
e m e r g e d  a s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  i s  t h e  i n f o r m a l  s u p p o r t  
o n e  r e c e i v e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  d e v e l o p i n g  h e r  c a r e e r .  I n -
f  
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o r m a  s u p p o r t  i s  i n  c o n t r a s t  t o  o r m a  s u p p o r t - - 1 n s t 1 t u -
t i o n s  o r  i n d i v i d u a l s  o r g a n i z e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  p r o v i d i n g  s u p p o r t  s e r v i c e s .  
I n  t h e  a r e a  o f  c a r e e r  
d e v e l o p m e n t ,  e x a m p l e s  o f  f o r m a l  s u p p o r t  w o u l d  b e  v o c a t i o n a l  
s c h o o l s ,  c a r e e r  c o u n s e l o r s / a d v i s o r s ,  a n d  p e r s o n n e l  m a n a -
g e r s .  I n f o r m a l  s u p p o r t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  n o t  f o r m a l l y  
organized~ b u t  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  b e  e q u a l l y  i n f l u e n t i a l .  
S o u r c e s  o f  i n f o r m a l  s u p p o r t  t h a t  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  i n -
f l u e n c e  c a r e e r  d e v e l o p m e n t  a s  w e l l  a s  a d u l t  d e v e l o p m e n t  i n  
g e n e r a l  a r e  p a r e n t s ,  o t h e r  r e l a t i v e s ,  p e e r s ,  t e a c h e r s ,  e m -
p l o y e r s ,  s p o u s e s  a n d  o t h e r  i n d i v i d u a l s  ( A l m q u i s t ,  1 9 7 1 ;  
B e l l ,  1 9 7 0 ;  G o l d s t e i n ,  1 9 7 9 ;  H o f f m a n ,  1 9 7 2 ;  S u p e r ,  1 9 5 7 ,  
1 9 6 9 ;  V a n z a n t ,  1 9 8 1 ;  a n d  o t h e r s ) .  
M a n y  t h e o r i s t s  h a v e  w r i t t e n  a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  t o  
o n e ' s  c a r e e r  o f  t h e  i n f o r m a l  s o c i a l  · n e t w o r k  t h a t  p e r v a d e s  
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m o s t  w o r k  s e t t i n g s  ( e . g . ,  E p s t e i n ,  1 9 7 0 ;  J e n n i n g s ,  1 9 7 1 ;  
K a n t e r ,  1 9 7 8 ) .  
I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  o n e ' s  s u c c e s s  
w i t h i n  a  p r o f e s s i o n  s t e m s  l a r g e l y  f r o m  t h e  h e l p  a n d . s u p p o r t  
r e c e i v e d  f r o m  o t h e r s  i n  t h e  w o r k  s e t t i n g  o r  w i t h i n  t h e  
p r o f e s s i o n .  C o o k  ( 1 9 7 9 )  w r i t e s :  
I t ' s  w i d e l y  a c c e p t e d  m a n a g e m e n t  t h e o r y  t o d a y  t h a t  
a  p e r s o n  c a n n o t  m a k e  i t  a l o n e  i n s i d e  t h e  c o r p o r a -
t i o n ,  n o  m a t t e r  h o w  g o o d  t h e  t e c h n i c a l  s k i l l s ,  
a b i l i t i e s ,  p e r f o r m a n c e  o r  s t a m i n a e  T h e  q u a l i t y  o f  
w o r k  i s  i m p o r t a n t ,  b u t  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  p e o p l e  o n  
t h e  k e y  e x e c u t i v e  t e a m  t o  s u p p o r t  a n  a s p i r i n g  
m a n a g e r ,  c o u n s e l  w i t h  t h e  p e r s o n  a n d  p r o v i d e  i n s i d e  
i n f o r m a t i o n  i s  t h e  k e y  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  s u c c e s s .  
A c c o r d i n g  t o  a  g r o w i n g  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  t h e  i d e a l  
f o r m  o f  i n f o r m a l  s u p p o r t  i s  m e n t o r i n g .  
M e n  t o t i n g  e x i s t s  
w h e n  a  m o r e  e x p e r i e n c e d  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n  ( m e n t o r )  t a k e s  
a  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  h e l p i n g  a  y o u n g e r  p e r s o n  (mente~) a d -
v a n c e  i n  h i s  o r ·  h e r  p r o f e s s i o n .  A  m e n t o r  h e l p s  b y  a c -
q u a i n t i n g  t h e  y o u n g  p e r s o n  w i t h  v a l u e s ,  c u s t o m s ,  r e s o u r c e s ,  
a n d  p e r s o n s  w i t h i n  t h e  s y s t e m ,  b y  t e a c h i n g  s k i l l s  a n d  
w a r n i n g  o f  p i t f a l l s .  A  m e n t o r  w a t c h e s  o u t  f o r  t h e  m e n t e e ' s  
i n t e r e s t s  a n d  h e l p s  h i m  o r  h e r  m o v e  a h e a d ,  o f f e r i n g  s u p p o r t  
a n d  e n c o u r a g e m e n t  a l o n g  t h e  w a y .  A  m e n t o r  i s  f e l t  t o  p l a y  
a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  h e l p i n g  t h e  m e n t e e  d e f i n e  a n d / o r  r e a c h  
h i s  o r  h e r  l i f e  g o a l s .  
T h e  a b o v e  d e s c r i p t i o n  m i g h t  b e  s a i d  t o  r e p r e s e n t  t h e  
" c l a s s i c "  o r  " t r a d i t i o n a l "  m o d e l  o f  a  m e n t o r .  I n  a  c l a s s i c  
o r  t r a d i t i o n a l  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  t h e  m e n t o r  p e r f o r m s  
m o r e  t h a n  o n e  f u n c t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  h e  o r  s h e  t e a c h e s ,  
c o u n s e l s  a n d  p r o v  i d e s  e m o t i o n a l  s u p p o r t .  I t  i s  i m p o r t a n t  
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t o  r e m e m b e r  t h a t  i n  a  c l a s s i c  o r  t r a d i t i o n a l  m e n t o r i n g  
r e l a t i o n s h i p  t h e  m e n t o r  p e r f o r m s  a l  1  t h e s e  f u n c t i o n s  a n d  
m o r e ,  b u t  n e v e r  l e s s .  T h u s ,  a  m e n t o r  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  
f r o m  a n  i n d i v i d u a l  w h o  i s  s u p p o r t i v e  o f  o n e ' s  c a r e e r  a n d  
w h o  m a y  p e r f o r m  s i n g l e  f u n c t i o n _ s  o n  t h e  p e r s o n ' s  b e h a l f .  
S o m e  w r i t e r s  i n c l u d e  i n  t h e  t e r m  m e n t o r  a n y o n e  w h o  p l a y s  
a n y  s o r t  o f  i n f l u e n t i a l  r o l e  i n  o n e ' s  c a r e e r .  I t  i s  d e -
b a t a b l e  w h e t h e r  t h i s  p r a c t i c e  s h o u l d  c o n t i n u e  o r  w h e t h e r  
t h e  t e r m  m e n t o r  s h o u l d  b e  r e s e r v e d  f o r  a  p e r s o n  m o r e  c l o s e -
l y  r e s e m b l i n g  t h e  c l a s s i c  m o d e l  d e s c r i b e d  a b o v e .  T h e  d a n -
g e r s  o f  u s i n g  t h e  t e r m  l o o s e l y  a n d  w i t h o u t  p r e c i s i o n  a r e  
d i s c u s s e d  b e l o w .  
I n f l u e n c e  o n  P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t  
N u m e r o u s  i n d i v i d u a l s  h a v e  w r i t t e n  o f  t h e  e f f e c t  o n  
o n e ' s  l i f e  o f  h a v i n g  a  m e n t o r .  O n e  s u c h  i n d i v i d u a l  i s  
D a n i e l  L e v i n s o n  ( 1 9 7 8 ) .  L e v i n s o n '  s  i d e a s  a r e  b a s e d  o n  i n -
t e n s i v e  i n t e r v i e w s  o f  4 0  m e n  ( n o  w o m e n )  f r o m  f o u r  d i v e r s e  
o c c u p a t i o n a l  a r e a s .  T h e  i n t e r v i e w s  p r o v i d e d  t h e  m a t e r i a l  
f o r  h i s  b o o k ,  T h e  S e a s o n s  o f  a  M a n ' s  L i f e ,  i n  w h i c h  h e  
d e s c r i b e d  a d u l t  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  t h r o u g h  w h i c h  m e n  
p a s s .  W i t h i n  t h e  b o o k  h e  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  " t h e  c o m p l e x  
a n d  d e v e l o p m e n t a l l y  i m p o r t a n t "  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p .  
L e v i n s o n  w r o t e  t h a t  f o r m i n g  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  m e n t o r  i s  
a  m a j o r  d e v e l o p m e n t a l  t a s k  o f  e a r l y  a d u l t h o o d .  H e  
d e s c r i b e d  t h e  m e n t o r  a s  a  m i x t u r e  o f  p a r e n t  a n d  p e e r  a n d  a s  
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o n e  w h o  i s  p e r c e i v e d  b y  t h e  m e n t e e  a s  a  r e s p o n s i b l e ,  a d -
m i r a b l e ,  o l d e r  s i b l i n g .  
T h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  m e n -
t o r ,  L e v i n s o n  s a i d ,  i s  t o  a c t  a s  a  t r a n s i t i o n a l  f i g u r e ,  
h e l p i n g  t h e  y o u n g  p e r s o n  i n  h i s  t r a n s i t i o n  f r o m  e a r l y  t o  
m i d d l e  a d u l t h o o d .  L e v i n s o n  w r o t e :  
I n  t h e  u s u a l  c o u r s e ,  a  y o u n g  m a n  i n i t i a l l y  e x p e r -
i e n c e s  h i m s e l f  a s  a  n o v i c e  o r  a p p r e n t i c e  t o  a  m o r e  
a d v a n c e d ,  e x p e r t ,  a n d  a u t h o r i t a t i v e  a d u l t  { t h e  m e n -
t o r ) .  A s  t h e  r e l a t i o n s h i p  e v o l v e s  h e  g a i n s  a  
f u l l e r  s e n s e  o f  h i s  o w n  a u t h o r i t y  a n d  h i s  o w n  
c a p a b i l i t y  f o r  a u t o n o m o u s  r e s p o n s i b l e  a c t i o n .  T h e  
b a l a n c e  o f  g i v i n g  a n d  r e c e i v i n g  b e c o m e s  m o r e  e q u a l .  
T h e  y o u n g  m a n  i n c r e a s i n g l y  h a s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  ' I  
a m '  ( a n  a d u l t )  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e c o m e s  m o r e  
m u t u a l .  T h i s  s h i f t  s e r v e s  a  c r u c i a l  d e v e l o p m e n t a l  
f u n c t i o n  f o r  t h e  y o u n g  m a n :  h e  t r a n s c e n d s  t h e  
f a t h e r - s o n ,  m a n - b o y  d i v i s i o n  o f  h i s  c h i l d h o o d  { p .  
9 9 )  •  
A  f u r t h e r  i n f l u e n c e  o n  t h e  m e n t e e ' s  d e v e l o p m e n t  w a s  
s u g g e s t e d  b y  L e v i n s o n .  H e  w r o t e :  " T h e  m e n t e e  t a k e s  a d m i r e d  
q u a l i t i e s  o f  m e n t o r  m o r e  f u l l y  i n t o  h i m s e l f .  H e  m a y  b e c o m e  
b e t t e r  a b l e  t o  l e a r n  f r o m  h i m s e l f ,  t o  l i s t e n  t o  v o i c e s  
w i t h i n  h i m s e l f .  T h e  i n t e r n a l i z a t i o n  o f  s i g n i f i c a n t  f i g u r e s  
i s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  d e v e l o p m e n t  i n  a d u l t h o o d "  ( p .  1 0 0 ) .  
K e l l e r m a n  ( 1 9 7 8 )  h a s  a l s o  d e s c r i b e d ,  v i a  a  c a s e  s t u d y  
o f  t h e  p o l i t i c a n ,  W i l l y  B r a n d t ,  a n d  h i s  m e n t o r s ,  t h e  q u a l i -
t a t i v e  i m p a c t  a  m e n t o r  c a n  h a v e  o n  t h e  m e n t e e ' s  t r a n s i t i o n  
f r o m  e a r l y  t o  m i d d l e  a d u l t h o o d ,  a s  w e l l  a s  o n  a d u l t  l i f e  
i t s e l f .  
T h e  a u t h o r  h a s  d e s c r i b e d  t h e  o r i g i n s ,  n a t u r e  a n d  
t e r m i n a t i o n  o f  t h e  B r a n d t - J u l i u s  L e b e r  r e l a t i o n s h i p .  I t  
w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  m e n t o r  o n  t h e  
m e n t e e  t r a n s c e n d e d  t h e  p e r i o d  o f  t h e i r  a c t u a l  i n t e r a c t i o n .  
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I n f l u e n c e  o n  C a r e e r  
T h a t  m e n t o r i n g  c a n  i n f l u e n c e  o n e ' s  c a r e e r  h a s  b e e n  
r e p o r t e d  i n  a  n u m b e r  o f  s t u d i e s .  F o r  e x a m p l e ,  R o c h e  ( 1 9 7 9 )  
r e p o r t e d  i n  h i s  s u r v e y  o f  o v e r  1 , 2 0 0  o f  t h e  n a t i o n ' s  t o p  
b u s i n e s s  e x e c u t i v e s  ( o f  w h i c h  w o m e n  c o m p r i s e d  l e s s  t h a n  o n e  
p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e )  t h a t  t h o s e ·  i n d i v i d u a l s  w h o  h a d  e x -
p e r i e n c e d  a  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  w e r e  g e n e r a l l y  h a p p i e r  
i n  t h e i r  j o b s  t h a n  t h e i r  c o l l e a g u e s  w h o  h a d  n o  m e n t o r .  
T h e y  a l s o  t e n d e d  t o  e n t e r  h i g h e r · e a r n i n g  b r a c k e t s  a t  a n  
e a r l i e r  a g e .  F i t t  a n d  N e w t o n  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  t h a t  t h e i r  
r e s p o n d e n t s  - - f e m a l e  m a n a g e r s  h o l d i n g  j o b s  r e l a t i v e l y  s i m i -
l a r  t o  o n e  a n o t h e r - - w h o  r e p o r t e d  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  
m e n t o r  w e r e ,  o n  t h e  a v e r a g e ,  b e t t e r  p a i d  a n d  younger~ t h a n  
t h o s e  r e p o r t i n g  n o  m e n t o r  a s  a  p a r t  o f  t h e f r  c a r e e r  b a c k -
g r o u n d .  
M e n t o r s  w e r e  s e e n  t o  h a v e  p o s i t i v e l y  a f f e c t e d  c a r e e r  
d e v e l o p m e n t  f o r  a  g r o u p  o f  f e m a l e  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r s  i n  
a  1 9 8 1  s t u d y  b y  B o v a  a n d  P h i l l i p s .  O n e  p r o t e g e  i n  t h e  
s t u d y  r e p o r t e d :  " I  j u s t  c a n ' t  g e t  o v e r  h o w  i t  
c h a n g e d  t h e  d i r e c t i o n  o f  w h e r e  I  w a s  g o i n g . "  I n  h e r  p o p u -
l a r  b o o k ,  P a s s a g e s ,  G a i l  S h e e n y  n o t e s  " a l m o s t  w i t h o u t  e x -
c e p t i o n  t h e  w o m e n  s t u d i e d  w h o  d i d  g a i n  r e c o g n i t i o n  i n  t h e i r  
c a r e e r s  w e r e  a t  s o m e  p o i n t  n u r t u r e d  b y  a  m e n t o r . "  
H e n n i g  a n d  J a r d i m ' s  ( 1 9 7 7 )  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  2 5  
w o m e n  w o r k i n g  a t  t h e  h i g h e s t  e x e c u t i v e  l e v e l s  i n  m a j o r  
co~porations i n c l u d e s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  c l o s e  r e l a t i o n -
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s h i p s  t h a t  d e v e l o p e d  b e t w e e n  e a c h  w o m a n  a n d  h e r  m a l e  b o s s .  
T h e  e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  m a l e  b o s s  w a s  a  c r i t i -
c a l  f a c t o r  i n  e a c h  w o m a n ' s  s u c c e s s .  " T o  e a c h  w o m a n , .  h e  w a s  
h e r  s u p p o r t e r ,  h e r  e n c o u r a g e r ,  h e r  t e a c h e r  a n d  h e r  s t r e n g t h  
i n  t h e  c o m p a n y , "  H e n n i g  a n d  J a r d i m  w r o t e .  E a c h  f e l t  h e r  
b o s s  b e l i e v e d  i n  h e r  c o m p e t e n c e  a n d  h e r  w i l l  t o  s u c c e e d  . .  
G e n e r a l l y ,  h e  w a s  h e r  p r o t e c t o r  a n d  a d v o c a t e  f o r  a  f u l l  
d e c a d e  a s  h e r  c a r e e r  p r o g r e s s e d .  
S t u d i e s  s u c h  a s  t h o s e  r e p o r t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a n d  
t h e  o n e  b e f o r e  i t  h a v e  a p p e a r e d  i n  t h e  p o p u l a r  m e d i a  a s  
w e l l  a s  i n  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s .  C o l l e c t i v e l y ,  t h e  
f i n d i n g s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  e v e r y o n e  o u g h t  t o  h a v e  a  
m e n t o r  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  s u c c e s s  a n d  s a t i s f a c t i o n  i n  h e r  
c h o s e n  c a r e e r .  I n d e e d  m u c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a i m e d  a t  
a d v i s i n g  w o m e n  o n  h o w  t o  s u c c e e d  i n  t r a d i t i o n a l l y  m a l e  j o b s  
h a s  b e e n  w r i t t e n  t o  i n c l u d e  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  e f f e c t  " g o  
f i n d  y o u r s e l f  a  m e n t o r "  ( e . g . ,  B u r k h a r d t ,  1 9 7 9 ;  H a l c o m b ,  
1 9 8 0 ;  L o r i n g ,  1 9 7 9 ;  K a n t e r ,  1 9 7 7 ;  M a r s i c a n o ,  1 9 8 1 ;  M e r k e n ,  
1 9 7 7 ;  T h o m p s o n ,  1 9 7 6 ) .  M a n y  o f  t h e s e  sourc~s h a v e  g i v e n  
i n f o r m a t i o n  o n  h o w  t o  f i n d  a  m e n t o r  ( e . g . ,  G e o r g e  &  
K u m m e r o w ,  1 9 8 1 ;  S c h m i d t  &  W o l f e ,  1 9 8 0 ;  T h o m p s o n ,  1 9 7 6 ) ,  
w h a t  t o  l o o k  f o r  i n  a  p o t e n t i a l  m e n t o r  { e . g . ,  H a l a t i n ,  
1 9 8 1 ;  Marsic~no, 1 9 8 1 ) ,  a n d  w h a t  o n e  m i g h t  c o n s i d e r  a b o u t  
i n v o l v e m e n t  i n  s u c h  a  r e l a t i o n s h i p  ( L a F r a n c e ,  1 9 8 1 ,  1 9 8 2 ) .  
I s  a l l  t h i s  a d v i c e  p r e m a t u r e ?  A r e  m e n t o r s  t r u l y  
c r i t i c  a l  t o  p r o f e s s i o n a l  a d v a n c e m e n t ?  Q u e s t i o n s  s u c h  a s  
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t h e s e  a r e  b e g i n n i n g  t o  s u r f a c e  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  S u c h  
q u e s t i o n s  h a v e  s u r f a c e d  b e c a u s e  s t u d i e s  l i k e  t h o s e  c i t e d  i n  
t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  h a v e  b e e n  l e g i t i m a t e l y  f a u l t e d  o n  
m e t h o d o l o g i c a l  g r o u n d s .  I n  a d d i t i o n ,  a  n u m b e r  o f  i n d i v i -
d u a l s  h a v e  r e c e n t l y  s u g g e s t e d  tha~ f o r m s  o f  c a r e e r  s u p p o r t  
o t h e r  t h a n  m e n t o r i n g  a r e  n o t  o n l y  m o r e  c o m m o n  b u t  a r e  m o r e  
d e s i r a b l e  ( B u r r o w ,  1 9 8 0 ;  C o o k ,  1 9 7 9 ;  H a l c o m b ,  1 9 8 0 ;  S h e e n y ,  
1 9 7 6 ) .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  l o o k  a t  h o w  a  m o r e  
s y s t e m a t i c  d e f i n i t i o n  o f  m e n t o r i n g  m a y  h e l p  t o  b e t t e r  
u n d e r s t a n d  t h e  r o l e  o f  i n f o r m a l  s u p p o r t  i n  c a r e e r  d e v e l o p -
m e n t .  
C H A P T E R  I I  
P R E S E N T A T I O N  O F  T H E  P R O B L E M  
D e s p i t e  t h e  p o p u l a r i t y  o f  m e n t o r i n g  a s  a  c o n c e p t  
t h e r e  i s  n o  r e a l  a g r e e m e n t  a s  t o  w h a t  i t  i s ,  h o w  c o m m o n  i t  
i s ,  o r  h o w  d e s i r a b l e  i t  i s .  E a c h  o f  t h e s e  i s s u e s  i s  e x -
p l o r e d  i n d i v i d u a l l y  b e l o w .  
D e f i n i t i o n  P r o b l e m  
F r o m  a  s c i e n t i f i c  s t a n d p o i n t ,  t h e r e  i s  n o  s a t i s -
f a c t o r y  d e f i n i t i o n  o f  t h e  w o r d  m e n t o r i n g  i n  e x i s t e n c e  
( S p e i z e r ,  1 9 8 1 ;  W r i g h t s m a n ,  1 9 8 1 ) .  W r i g h t s m a n  h a s  a r g u e d  
t h a t  t h e r e  i s  a  " f a l s e  c o n s e n s u s "  a b o u t  w h a t  t h e  w o r d  
m e n t o r i n g  m e a n s :  t h a t  i t  i s  o n l y  a t  a  " s u p e r f i c i a l  l e v e l  
t h a t  e v e r y b o d y  ' k n o w s '  w h a t  m e n t o r i n g  i s . "  S u p p o r t  i s  
f o u n d  f o r  t h i s  a r g u m e n t  b y  n o t i n g  t h a t  r e s e a r c h e r s  t o o  
o f t e n  d o  n o t  d e f i n e  f o r  t h e  r e a d e r  t h e i r  c o n c e p t i o n  o f  
m e n t o r i n g  i n  t h e  p a p e r  r e p o r t i n g  t h e i r  f i n d i n g s  ( e . g . ,  
B u r r o w ,  1 9 8 0 ;  E r i c k s o n  &  P i t n e r ,  1 9 8 0 ;  F i t t  &  N e w t o n ,  1 9 8 1 ;  
K i r c h n e r ,  1 9 6 9 ;  S t e i n ,  1 9 8 l a ;  S t e i n ,  1 9 8 l b ) .  I t  a p p e a r s  
t h a t  t h e s e  r e s e a r c h e r s  h a v e  a s s u m e d  w e  k n o w  w h a t  t h e y  a r e  
r e f e r r i n g  t o .  W r i g h t s m a n  h a s  m a d e  a n  a d d i t i o n a l  i m p o r t a n t  
o b s e r v a t i o n .  H e  h a s  n o t e d  t h a t  " i f  a  d e f i n i t i o n  i s  g i v e n ,  
i t  i s  o f f e r e d  w i t h o u t  i n d i c a t i o n  o f  t h e  s o u r c e s  u s e d  f o r  
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i t s  f o r m a t i o n . "  H e  h a s  a c c u s e d  r e s e a r c h e r s  o f  g e n e r a t i n g  
t h e i r  o w n  d e f i n i t i o n s  " o f t e n  w i t h o u t  a d e q u a t e  c o n t e m p l a -
t i o n . "  I n d e e d  i t  a p p e a r s  t h a t  m e n t o r i n g  t a k e s  o n  d i f f e r e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  d e f i n i t i o n s  d e p e n d i n g  o n  w h o  i s  
d e s c r i b i n g  m e n t o r i n g .  W r i g h t s m a n  h a s  w a r n e d  u s  t h a t  i t  i s  
n o t  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  m e n t o r i n g  a s  a  S C  i e n t i  f  i c  c o n c e p t  
w i t h  " e v e r y o n e  d o i n g  h i s  o r  h e r  o w n  t h e o r y . "  H e  h a s  w a r n e d  
f u r t h e r  t h a t  t o  c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  t e r m  l o o s e l y  a n d  w i t h -
o u t  p r e c i s i o n  i s  t o  d e v a l u e  i t  a s  a  c o n c e p t .  
T o  s u p p o r t  h i s  a r g u m e n t s ,  W r i g h t s m a n  h a s  p o i n t e d  t o  
t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  i n  u s e  f o r  r e s e a r c h  o n  t h i s  
t o p i c .  I n  r e a l i t y ,  t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  v a r y  w i d e l y  
a m o n g  r e s e a r c h e r s .  T h u s ,  W r i g h t s m a n  h a s  a r g u e d ,  a n y .  c o n -
c l u s i o n s  d r a w n  a r e  l i m i t e d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  d e f i n i t i o n  
u s e d .  T h i s  m e a n s  t h a t  a  n u m b e r  o f  c o n c l u s i o n s  a b o u t  m e n -
t o  r i n g  t h a t  h a v e  b e e n  m a d e  t o  a p p e a r  s e l f - e v i d e n t  a r e  n o w  
d r a w n  i n t o  q u e s t i o n - - n o t  t h e  l e a s t  o f  w h i c h  i s  t h a t  m e n -
t o r i n g  i s  a  n e c e s s a r y  p r e r e q u i s i t e  t o  c a r e e r  s u c c e s s  a n d  
s a t i s f a c t i o n .  
C o n s e q u e n c e s  o f  t h e  D e f i n i t i o n  P r o b l e m .  A  r e v i e w  o f  
t h e  l i t e r a t u r e  s h o w s  t h a t  o n e  o f  t h e  f i r s t  i s s u e s  a d d r e s s e d  
b y  r e s e a r c h e r s  u p o n  c o l l e c t i o n  o f  t h e i r  d a t a  i s  t o  d e t e r -
m i n e  h o w  c o m m o n  m e n t o r i n g  i s  a m o n g  t h e i r  s u b j e c t s .  T h e  
t r a d i t i o n a l  m e t h o d  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  o r  n o t  a  s u b j e c t  
h a s  e x p e r i e n c e d  a  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  h a s  b e e n  t o  p r e -
s e n t  s o m e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  w h a t  a  m e n t o r i n g  r e l a t i o n -
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s h i p  i s ,  a n d  t o  a s k  t h e  s u b j e c t  i f  s h e  h a s  e v e r  e x p e r i e n c e d  
s u c h  a  r e l a t i o n s h i p .  I f  t h e  s u b j e c t  r e s p o n d s  p o s i t i v e l y ,  
t h i s  i s  i n t e r p r e t e d  t o  m e a n  s h e  h a s  e x p e r i e n c e d  a  m e n t o r i n g  
r e l a t i o n s h i p .  
T h e n  o n l y  t h e  d a t a  f o r  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  r e p o r t  
h a v i n g  a  m e n t o r  a r e  u s e d  t o  i n v e s t i g a t e  a d d i t i o n a l  q u e s -
t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  p r o c e s s  o f  m e n t o r i n g .  C o m m o n  q u e s -
t i o n s  a b o u t  t h e  p r o c e s s  o f  m e n t o r i n g  i n c l u d e :  W h o  i s  t h e  
m e n t o r  ( m a l e ?  f e m a l e ?  W h a t  i s  t h e  m e n t o r ' s  o c c u p a t i o n ?  
W h a t  i s  t h e  m e n  t o  r ' s  s t a t u s  c o m p a r e d  t o  h i s / h e r  m e n  t e e ? ) ;  
W h a t  a r e  s o m e  o f  t h e  d r a w b a c k s  a n d  r i s k s  t o  t h e  p a r t i c i -
p a n t s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p ?  ( e . g . ,  s e x u a l  t e n s i o n  i n  c r o s s -
s e x e d  p a i r s ) ;  W h a t  a r e  t h e  d y n a m i c s  o f  t h i s  c o m p l e x  i n t e r -
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p ? ;  D o e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  e v o l v e  
t h r o u g h  s t a g e s ?  
R e s e a r c h e r s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s  
w i t h  d a t a  c o l l e c t e d  b y  t h e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d .  T h e  a n s w e r s ,  
h o w e v e r ,  d e p e n d  o n  w h o  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  " m e n t o r e d "  g r o u p .  
I n c o n s i s t e n c i e s  i n  d e f i n i n g  m e n t o r i n g  h a s  n o t  o n l y  m a d e  t h e  
a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  o n  p r o c e s s  n o n c o m p a r a b l e  f r o m  
o n e  s t u d y  t o  t h e  n e x t .  I t  a l s o  h a s  m a d e  u n a n s w e r a b l e  t h e  
q u e s t i o n  o f  h o w  c o m m o n  m e n t o r i n g  i s  i n  a  p o p u l a t i o n .  
H o w  C o m m o n  i s  M e n t o r i n g ?  
A  r e s u l t  o f  t h e  l a c k  o f  a g r e e m e n t  o n  h o w  t o  d e f i n e  
m e n t o r i n g  h a s  b e e n  a  v a r i e t y  o f  f i n d i n g s  a b o u t  h o w  c o m m o n  
i t  i s .  
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I n  R o c h e ' s  ( 1 9 7 9 )  s t u d y ,  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  two~ 
t h i r d s  o f  t h e  1 , 2 0 0  e x e c u t i v e s  s u r v e y e d  r e p o r t e d  h a v i n g  a  
m e n t o r .  
H e  b a s e d  t h i s  o n  t h e i r  r e s p o n s e  t o  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n :  " A t  a n y  s t a g e  o f  y o u r  c a r e e r ,  h a v e  y o u  h a d  a  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  p e r s o n  w h o  t q o k  a  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  
y o u r  c a r e e r  a n d  w h o  g u i d e d  o r  s p o n s o r e d  y o u ? "  T h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n  w a s  u s e d  b y  M i s s i r i a n  ( 1 9 8 0 )  t o  o p e r a -
t i o n a l i z e  m e n t o r  t o  h e r  s u b j e c t s :  " I s  t h e r e  s o m e  o n e  
p e r s o n  ( o r  p e r h a p s  m o r e  t h a n  o n e  p e r s o n )  w h o  s t a n d s  o u t  i n  
y o u r  m i n d  a s  t h e  o n e  w h o  m o s t  i n f l u e n c e d  y o u r  c a r e e r  d e v e -
l o p m e n t  a t  a  c r i t i c a l  j u n c t i o n ?  ( P e r h a p s  a  b o s s ,  a  s e n i o r  
s t a f f  p e r s o n ,  a  t e a c h e r ,  a  c o n s u l t a n t  w h o  h e l p e d  y o u  t o  
a c q u i r e  t h e  p r o f e s s i o n a l  s k i l l  a n d  s o p h i s t i c a t i o n  req~ired 
t o  a d v a n c e  t o  h i g h e r  c o r p o r a t e  l e v e l s . ) "  A  f u l l  8 5  p e r c e n t  
r e s p o n d e d  a f f i r m a t i v e l y .  C a m e r o n  ( 1 9 7 8 )  w a s  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  d e g r e e  o f  m e n t o r i n g  u n i v e r s i t y  f a c u l t y  m e m b e r s  r e c e i v e d  
i n  t h e i r  g r a d u a t e  s c h o o l  y e a r s .  T o  a s c e r t a i n  t h i s  s h e  
o p e r a t i o n a l i z e d  " s p o n s o r s h i p "  ( d e f i n e d  b y  C a m e r o n  a s  
" h a v i n g  a  m e n t o r " )  i n  t e r m s  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  r e s e a r c h  
a n d  p u b l i c a t i o n  t r a i n i n g ,  p l a c e m e n t  s u p p o r t ,  a n d  p e r -
s o n a l / e m o t i o n a l  s u p p o r t .  I n  h e r  s t u d y ,  C a m e r o n  v i e w e d  
s p o n s o r s h i p  a s  a  p a r t  o f  h e r  s u b j e c t ' s  s u p p o r t  n e t w o r k  a n d  
d i d  n o t  r e p o r t  a  p e r c e n t a g e  o f  s p o n s o r e d  s u b j e c t s .  
K i r c h n e r ' s  ( 1 9 6 9 )  c r i t e r i a  f o r  b e i n g  a  m e n t e e  w a s  t o  
r e s p o n d  i n  t h e  a f f i r m a t i v e  t o  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n :  " W e  
a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i n f l u e n c e  o f  o t h e r  p e o p l e  o n  t h e  
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p a t h s  y o u  h a v e  t a k e n .  I f  y o u  c a n  r e c a l l  h o w  s o m e  o f  t h e  
p e o p l e  h a v e  i n f l u e n c e d  y o u ,  p l e a s e  t e l l  u s  w h a t  i t  w a s  
a b o u t  t h e  p e r s o n  o r  y o u r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i m  w h i c h  m a d e  
h i m  i n f l u e n t i a l . "  S e v e n t y - s i x  p e r c e n t  o f  h e r  s u b j e c t s  
r e p o r t e d  a n  i n f l u e n c e  b y  a n o t h e r  p e r s o n .  
T h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  i n  M o o r e  a n d  S a n g a r i a -
D a n o w i t z ' s  ( 1 9 7 9 )  s t u d y  i n c l u d e d  t h e  t e r m  m e n t o r .  T h e i r  
q u e s t i o n  w a s  p h a s e d  a s  f o l l o w s :  " T h e  t e r m  m e n t o r  r e f e r s  t o  
a n  i n d i v i d u a l  w h o  f a c i l i t i a t e s  c a r e e r  a d v a n c e m e n t  b y  
' t e a c h i n g  t h e  r o p e s , '  c o a c h i n g ,  s e r v i n g  a s  a  r o l e  m o d e l ,  
a n d  m a k i n g  i m p o r t a n t  i n t r o d u c t i o n s .  H a v e  y o u  h a d  a  m e n t o r  
d u r i n g  y o u r  c a r e e r  t h u s  f a r ? "  F o r t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e i r  
s u b j e c t s  ( 8 3  f e m a l e  u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t o r s )  a n s w e r e d  
" y e s "  t o  t h i s  q u e s t i o n .  
P h i l l i p s  ( 1 9 7 7 )  a l s o  c h o s e  t o  u s e  t h e  t e r m  m e n t o r  i n  
t h e  q u e s t i o n  p o s e d  h e r  s u b j e c t s .  T h e  q u e s t i o n  P h i l l i p ' s  
s u b j e c t s  r e s p o n d e d  t o  w a s :  " S o m e  w r i t e r s  h a v e  d e s c r i b e d  
p e r s o n s  w h o  h a v e  g o n e  o u t  o f  t h e i r  w a y  t o  h e l p  t h e  c a r e e r s  
o f  o t h e r s .  T h e s e  a r e  i n d i v i d u a l s  o t h e r  t h a n  f a m i l y  m e m b e r s  
w h o  h a v e  t a k e n  p e r s o n s  ' u n d e r  t h e i r  w i n g s '  o r  ' g r o o m e d '  
t h e m  a s  t h e y  b e g a n  a n d  p r o g r e s s e d  i n  t h e i r  c a r e e r s .  T h e s e  
h e l p e r s  a r e  s o m e t i m e s  c a l l e d  ' s p o n s o r s '  o r  ' m e n t o r s ' .  A s  
y o u  r e f l e c t  b a c k  o n  y o u r  c a r e e r ,  p l e a s e  a n s w e r  t h e  
f o l l o w i n g :  M y  e x p e r i e n c e  i s  t h a t  I  h a d  ( a )  o n e  p e r s o n  w h o m  
I  w o u l d  c a l l  m y  m e n t o r  o r  s p o n s o r ;  ( b )  n o  p a r t i c u l a r  p e r s o n  
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c o u l d  b e  c a l l e d  m y  m e n t o r . "  S i x t y - o n e  p e r c e n t  a f f i r m e d  
t h e y  h a d  a  m e n t o r .  
B o v a  a n d  P h i l l i p s  ( 1 9 8 1 )  s p e n t  n e a r l y  h a l f  a  p a g e  
d e f i n i n g  m e n t o r i n g  t o  t h e i r  s u b j e c t s  ( 1 6 0  m e n  a n d  w o m e n  i n  
v a r i e d  p r o f e s s i o n s )  p r i o r  t o  aski~g t h e m  a b o u t  t h e i r  m e n t o r  
e x p e r i e n c e s .  A f t e r  r e a d i n g  i t  t h e y  w e r e  a s k e d ,  " d o  y o u  
f e e l  t h a t  y o u  h a v e / h a d  a  m e n t o r ? "  N i n e t y - t w o  p e r c e n t  
a n s w e r e d  " y e s " .  S h o c k l e y  a n d  S t a l e y  ( 1 9 8 0 )  s i m p l y  a s k e d  
t h e i r  s u b j e c t s  ( 3 0  w o m e n  i n  m a n a g e m e n t  t r a i n i n g  p r o g r a m s )  
" D o  y o u  h a v e  a  m e n t o r  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  { w h e r e  y o u  
w o r k ) ? "  T h e y  f o u n d  6 7  p e r c e n t  r e s p o n d i n g  y e s  t o  t h i s  
q u e s t i o n .  
T h e  s t u d i e s  r e v i e w e d  h e r e  d e m o n s t r a t e  t h a t  q u i t e  
v a r i a b l e  r a t e s  o f  m e n t o r s h i p  h a v e  b e e n  f o u n d .  T h e  
p e r c e n t a g e  o f  s u b j e c t s  r e p o r t i n g  h a v i n g  m e n t o r s  r a n g e d  f r o m  
4 7  p e r c e n t  t o  9 2  p e r c e n t ,  w i t h  a  m e d i a n  f o r  t h e  d i f f e r e n t  
s t u d i e s  o f  6 6  p e r c e n t .  
S i n c e  d i f f e r e n t  d e f i n i t i o n s  w e r e  
u s e d  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  d i f f e r e n t  
p e r c e n t a g e s  f o u n d  r e f l e c t  a c t u a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
p o p u l a t i o n s  b e i n g  s u r v e y e d  o r  w h e t h e r  t h e y  a r e  a r t i f a c t s  o f  
d i f f e r e n c e s  i n  m e t h o d o l o g y .  
H o w  D e s i r a b l e  i s  M e n t o r i n g ?  
R e c e n t  d i s c u s s i o n s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  h a v e  s u g g e s t e d  
t h a t  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p s  a r e  a c t u a l l y  u n c o m m o n  a n d  t h a t  
a l t e r n a t e  f o r m s  o f  c a r e e r  s u p p o r t  a r e  m o r e  d e s i r a b l e .  S u c h  
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d i s c u s s i o n s  i n v o l v e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  t r a d i t i o n a l  o r  
c l a s s i c  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  i s  e x p e r i e n c e d  b y  t o d a y ' s  
w o m a n  p r o f e s s i o n a l .  T h e r e  i s  s o m e  f e e l i n g  t h a t  r a t h e r  t h a n  
r e m a i n i n g  " u n d e r  t h e  w i n g "  o f  a  s i n g l e  i n d i v i d u a l  o v e r  t h e  
c o u r s e  o f  d e v e l o p i n g  h e r  c a r e e r ,  a  w o m a n  i s  e x p e r i e n c i n g  
i n s t e a d ,  a  s e r i e s  o f  " m e n t o r i n g "  r e l a t i o n s h i p s .  
I n  o t h e r  
w o r d s ,  w o m e n  r e p o r t  h a v i n g  s e v e r a l  d i f f e r e n t  s o u r c e s  o f  
s u p p o r t ,  e a c h  p e r f o r m i n g  a  d i f f e r e n t  m e n t o r i n g  f u n c t i o n .  
I n  l i g h t  o f  e a r l i e r  d i s c u s s i o n s  a b o u t  d i s t i n g u i s h i n g  m e n -
t o r s  f r o m  t h o s e  w h o  p e r f o r m  i n d i v i d u a l  s u p p o r t  f u n c t i o n s  
( p .  3 ) ,  i t  i s  d e b a t a b l e  w h e t h e r  t h e o r i s t s  s h o u l d  c o n t i n u e  
t o  c a l l  t h e s e  i n d i v i d u a l s  m e n t o r s  o r  w h e t h e r  t h e r e  i s n ' t  a  
b e t t e r  t e r m  t h a t  w o u l d  b e  m o r e  d e s c r i p t i v e  o f  t h e  r o l e .  _ t h e y  
p l a y  i n  o n e ' s  c a r e e r .  
R e g a r d l e s s  o f  w h a t  t e r m  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e s e  
i n d i v i d u a l s  t h e i r  a p p e a r a n c e  i n  p l a c e  o f  t r a d i t i o n a l  m e n -
t o r s  h a s  r e c e i v e d  i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  a s  w i t n e s s e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  r e p o r t s .  
O n e  s u c c e s s f u l  w o m a n  w r o t e  i n  h e r  r e -
v i e w  o f  t h e  m e n t o r  e x p e r i e n c e :  
" M y  p e r s o n a l  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  i n s i d e  c o r p o r a -
t i o n s  m a k e  m e  f e e l  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  a n d  s o m e -
t i m e s  r i s k y  t o  f i n d  a n d  b e c o m e  t i e d  t o  a  s i n g l e  
m e n t o r .  A  m o r e  s u c c e s s f u l  a p p r o a c h  f o r  m e  h a s  b e e n  
o n e  o f  e n l i s t i n g  t h e  s u p p o r t  o f  e x e c u t i v e s  f r o m  
e a c h  f u n c t i o n a l  a r e a  a n d  f r o m  s e v e r a l ·  l e v e l s  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n "  ( C o o k ,  1 9 7 9 ) .  
B u r r o w s  ( 1 9 8 0 )  h a s  w r i t t e n  t h a t  t h e  w o m e n  h e  s t u d i e d  i n d i -
c a t e d  t h a t  " t h e  c o n c e p t  o f  a  s i n g l e  m e n t o r  i s  o u t d a t e d  a n d  
p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  a s  i t  m a y  m a k e  t h e  w o m a n  t r a i n e e  e v e n  
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m o r e  v u l n e r a b l e  t o  a n  a s s u m e d  f a i l u r e . "  S h e e n y  ( 1 9 7 6 )  h a s  
n o t e d  a  t r e n d  a w a y  f r o m  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  l a s t  a  
l i f e t i m e .  
R o s a b e t h  M o s s  K a n t e r ·  s a i d  i n  h e r  a d d r e s s  t o  a  
n a t i o n a l  g r o u p  o f  w o m e n  d e a n s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  c o u n -
s e l o r s  i n  1 9 7 9 ,  " V e r y  f e w  p e o p l e . h a v e  c l a s s i c  m e n t o r s - - o n e  
p e r s o n  t h r o u g h  l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e "  ( i n  B u r r o w s ,  1 9 8 0 ) .  
H a l c o m b  ( 1 9 8 0 )  h a s  n o t e d  t h a t  w o m e n  s e e k i n g  t h e  r i g h t  
m e n t o r  o f t e n  e n d  u p  s e t t l i n g  f o r  s e v e r a l  s h o r t  t e r m  m e n -
t o r s ,  d e r i v i n g  s o m e  s u p p o r t ·  f r o m  e a c h  o n e .  
T h e s e  w r i t e r s  t h e n  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  i t  i s  r a r e  a n d  
e v e n  u n d e s i r a b l e  t o  b e  m e n t o r e d  i n  t h e  c l a s s i c  s e n s e .  T h e y  
h a v e  i n d i c a t e d  i n s t e a d  t h a t  a c c e s s  t o  a  n u m b e r  o f  s u p p o r -
t i v e  i n d i v i d u a l s ,  e a c h  f u l f i l l i n g  i m p o r t a n t  c a r e e r  r e l a t e d  
n e e d s  i s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  a  c l a s s i c  m e n t o r .  
W h a t  r o l e ,  t h e n ,  c a n  w e  e x p e c t  m e n t o r i n g  t o  p l a y  i n  
c a r e e r  d e v e l o p m e n t ?  I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n s  
t h a t  a  s c i e n t i f i c  d e f i n i t i o n  o f  m e n t o r i n g  i s  n e e d e d  b e f o r e  
t h i s  q u e s t i o n  a n d  o t h e r s  ( e . g . ,  h o w  c o m m o n  i s  m e n t o r i n g ? )  
c a n  . b e  a n s w e r e d .  
C H A P T E R  I I I  
T H E S I S  G O A L S  
T h r e e  i s s u e s  p r o b l e m a t i c  t o  t h e  s t a t e  o f  k n o w l e d g e  o n  
m e n t o r i n g  w e r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  F i r s t  
d i s c u s s e d  w a s  t h e  i s s u e  o f  h o w  m e n t o r i n g  s h o u l d  b e  d e f i n e d .  
E v i d e n c e  w a s  p r e s e n t e d  w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t :  ( a )  i n  o r d e r  
t o  s c i e n t i f i c a l l y  d e v e l o p  m e n t o r i n g  a s  a  c o n c e p t ,  d e f i n i -
t i o n s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  w o r k  o f  o t h e r s ,  a n d  ( b )  p a s t  
d e f i n i t i o n s  o f  m e n t o r i n g  w e r e  n o t  b a s e d  o n  t h a t  p r i n c i p l e .  
S e c o n d ,  t h e  i s s u e  o f  h o w  c o m m o n  m e n t o r i n g  i s  w a s  d i s c u s s e d .  
T h e  a r g u m e n t  w a s  m a d e  t h a t  t h e  v a r i e t y  o f  o p e r a t i o n a l  
d e f i n i t i o n s  u s e d  a c r o s s  s t u d i e s  p l a y s  a  r o l e  i n  t h e  v a r i e t y  
o f  f i n d i n g s  a b o u t  h o w  c o m m o n  m e n t o r i n g  i s .  T h e  t h i r d  i s s u e  
d i s c u s s e d  w a s  t h e  i s s u e  o f  w h e t h e r  o r  n o t  a l t e r n a t e  f o r m s  
o f  c a r e e r  s u p p o r t  a r e  m o r e  d e s i r a b l e  t h a n  m e n t o r i n g .  P r e -
s e n t e d  w e r e  r e p o r t s  o f  i n d i v i d u a l  b e l i e f s  t h a t  m e n t o r i n g  i s  
a c t u a l l y  r a r e  a n d  u n d e s i r a b l e  a n d  t h a t  w o m e n  s h o u l d  s e e k  
a l t e r n a t e  f o r m s  o f  c a r e e r  s u p p o r t  t h a t  m e e t  t h e  s a m e  n e e d s  
a s  a  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p .  
T h i s  s t u d y  a d d r e s s e d  e a c h  o f  t h e s e  i s s u e s  b y ,  f i r s t ,  
u s i n g  s y s t e m a t i c a l l y  d o n e  s t u d i e s  t o  d e v i s e  a n  o p e r a t i o n a l  
d e f i n i t i o n  o f  m e n t o r i n g  a n d ,  s e c o n d ,  u s i n g  t h i s  o p e r a t i o n -
a l i z a t i o n  t o  c o l l e c t  d a t a  o n  t h e  p r e v a l e n c e  o f  m e n t o r i n g ,  
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o n  t h e  p r e v a l e n c e  o f  a l t e r n a t e  f o r m s  o f  c a r e e r  s u p p o r t  a n d  
o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  e a c h  t o  c a r e e r  o u t c o m e s .  T h i s  w a s  
d o n e  b y  s e t t i n g  a n d  t h e n  r e s e a r c h i n g  t h r e e  g o a l s .  T h e  
f i r s t  g o a l  i n v o l v e d  s u r v e y i n g  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  s e c o n d  
a n d  t h i r d  g o a l s  i n v o l v e d  s u r v e y i µ g  a  s a m p l e  o f  w o m e n  p r o -
f e s s i o n a l s .  E a c h  g o a l  i s  d e s c r i b e d  b e l o w .  
G o a l  1  
T h e  c o n c e p t  o f  t r u e  m e n t o r i n g  w a s  o p e r a t i o n a l i z e d .  
T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  a  l i t e r a t u r e  r e v i e w  i n  w h i c h  
d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  w e r e  
i d e n t i f i e d .  A s  a  p a r t  o f  t h i s  g o a l ,  t h e  o p e r a t i o n a l i z a t i o n  
w a s  u s e d  t o  d e s i g n  a  m e a s u r e  ( C a r e e r  S u p p o r t  S c a l e  o~ C S S )  
t h a t  c o u l d  b e  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  p r e v a l e n c e  o f  m e n t o r i n g  
a m o n g  a  g r o u p  o f  s u b j e c t s .  A n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h i s  
g o a l  w a s  t h e  s e t t i n g  o f  c r i t e r i a  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  
t h o s e  w h o  h a d  b e e n  m e n t o r e d  a n d  t h o s e  w h o  h a d  n o t .  
G o a l  2  
T h e  s c a l e  d e s i g n e d  a s  a  p a r t  o f  G o a l  1  w a s  
a d m i n i s t e r e d  t o  a  g r o u p  o f  w o m e n  l a w y e r s .  T h e  p u r p o s e  w a s  
t o  c o l l e c t  d a t a  n e e d e d  t o  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  
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- H o w  c o m m o n  i s  m e n t o r i n g  a m o n g  t h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  
w h e n  t h e  s t a t u s  o f  " b e i n g  m e n t o r e d "  i s  d e p e n d e n t  u p o n  
m e e t i n g  a  s e t  o f  c r i t e r i a  s e t  f o r t h  i n  t h i s  s t u d y ?  
- C a n  w o m e n  b e  i d e n t i f i e d  w h o  d o  n o t  h a v e  m e n t o r s  ( a s  
d e f i n e d  b y  t h i s  s t u d y )  b u t  w h o  a r e  i n  r e c e i p t  o f  t h e  
b e n e f i t s  o f  a  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  f r o m  a  g r o u p  o f  
i n f o r m a l  s u p p o r t s .  
I n  a d d i t i o n  t h e  d a t a  w e r e  e x a m i n e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
i d e n t i f y i n g  t w o  o t h e r  g r o u p s  o f  w o m e n :  t h o s e  w h o  w e r e  i n  
r e c e i p t  o f  b o t h  f o r m s  o f  s u p p o r t  ( m e n t o r i n g  a n d  a  s y s t e m  o f  
i n f o r m a l  s u p p o r t )  a n d  t h o s e  w h o  l a c k e d  a n y  s i g n i f i c a n t  
c a r e e r  s u p p o r t .  
G o a l  3  
I n  o r d e r  t o  g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h e  r o l e  m e n t o r i n g  a n d  
i n f o r m a l  s u p p o r t  s y s t e m s  m a y  p l a y  i n  c a r e e r  d e v e l o p m e n t ,  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t y p e  o f  c a r e e r  s u p p o r t  a n d  c a r e e r  
s u c c e s s  a n d  s a t i s f a c t i o n  w e r e  i n v e s t i g a t e d .  
S u b j e c t i v e  m e a s u r e s  o f  c a r e e r  s u c c e s s  a n d  
s a t i s f a c t i o n  w e r e  c o u p l e d  w i t h  t h e  f i n d i n g s  f r o m  G o a l  2 ,  t o  
a d d r e s s  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  
- I s  b e i n g  m e n t o r e d  r e l a t e d  t o  c a r e e r  s u c c e s s ?  c a r e e r  
s a t i s f a c t i o n ?  
- I s  h a v i n g  a  s y s t e m  o f  i n f o r m a l  s u p p o r t s  t h a t  p r o v i d e s  t h e  
b e n e f i t s  o n  a  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  r e l a t e d  t o  car~er 
s u c c e s s ?  c a r e e r  s a t i s f a c t i o n ?  
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- A r e  o t h e r  f o r m s  o f  s u p p o r t  t h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  
b y  t h i s  s t u d y  r e l a t e d  t o  c a r e e r  s u c c e s s ?  c a r e e r  
s a t i s f a c t i o n ?  
- I s  o n e  f o r m  o f  s u p p o r t  m o r e  h i g h l y  r e l a t e d  t o  c a r e e r  
s u c c e s s  a n d  s a t i s f a c t i o n  t h a n  t h e  o t h e r  f o r m s  o f  
s u p p o r t  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  s t u d y ?  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i r s t  g o a l  a r e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  
I V .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  g o a l s  a r e  r e p o r t e d  
i n  C h a p t e r s  V I  a n d  V I I ,  r e s p e c t i v e l y .  
C H A P T E R  I V  
D E F I N I N G  A N D  O P E R A T I O N A L I Z I N G  M E N T O R I N G  
T r a d i t i o n a l  m e t h o d s  o f  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n i n g  m e n -
t o r i n g  w e r e  c r i t i c i z e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s  o n  t h e  
g r o u n d s  t h a t  t h e y  r e f l e c t  t h e  i n d i v i d u a l  r e s e a r c h e r ' s  p e r -
s o n a l  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  c o n c e p t .  
W r i g h t s m a n  ( 1 9 8 1 ) ,  i n  
h i s  c r i t i c a l  r e v i e w  o f  m e t h o d o l o g i e s  i n  u s e  f o r  a s s e s s i n g  
m e n t o r i n g ,  s a i d  t h a t  t h e  d a n g e r  o f  t h i s  p r o c e d u r e  i s  t h a t  
l i m i t e d  p r o g r e s s  i s  m a d e  i n  d e v e l o p i n g  t h e  c o n c e p t  s c i e n t i -
f i c a l l y .  H e  p o i n t e d  o u t  t h a t  " c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  r e -
s e a r c h e r s  [ i s  a n ]  a b s o l u t e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  b o d y  o f  k n o w -
l e d g e  t o  g r o w "  a n d  t h a t  b u i l d i n g  o n  t h e  w o r k  o f  o t h e r s  i s  
t h e  m o s t  e f f e c t i v e  r o u t e  t o  a  c o m p r e h e n s i v e  t h e o r y  o f  
m e n t o r i n g .  T h e  m e t h o d  u s e d  b e l o w  t o  a r r i v e  a t  a n  o p e r a -
t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  m e n t o r i n g  h e e d s  t h i s  a d v i c e .  
M e t h o d  U s e d  t o  O p e r a t i o n a l i z e  M e n t o r i n g  
A  s t a t e m e n t  b y  D a n i e l  L e v i n s o n  ( 1 9 7 8 )  s u g g e s t e d  a  
f r a m e w o r k  f r o m  w h i c h  t o  b e g i n  t o  b u i l d  a n  o p e r a t i o n a l  
d e f i n i t i o n  o f  m e n t o r i n g .  L e v i n s o n  w r o t e ,  " M e n t o r i n g  i s  n o t  
d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  f o r m a l  r o l e s  b u t  i n  t e r m s  o f  t h e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e  f u n c t i o n s  i t  s e r v e s "  
( p .  9 8 ) .  T h i s  i n d i c a t e d  t h a t  m e n t o r i n g  c o u l d  b e  o p e r a -
2 1  
t i o n a l i z e d  b y  i d e n t i f y i n g  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  f u n c t i o n s  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  d i s t i n g u i s h  i t  a s  a  u n i q u e  f o r m  o f  
i n f o r m a l  s u p p o r t .  
C l a w s o n  ( 1 9 7 9 )  h a s  w r i t t e n  a b o u t  m e n t o r i n g  i n  t e r m s  
o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p .  
I n  h i s  t h e o r e t i c a l  a n a l y s i s  o f  ~he c o n c e p t  b a s e d  o n  t h e  
l i t e r a t u r e  t h a t  e x i s t e d  a t  t h a t  t i m e  h e  i d e n t i f i e d  t w o  
s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h e  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p .  T h e  
f i r s t  a s p e c t  i s  " c o m p r e h e n s i v e n e s s _ " ,  m e a n i n g  t h a t  a  m e n t o r  
i s  s o m e o n e  w h o  p l a y s  m o r e  t h a n  o n e  r o l e  o r  s o m e o n e  w h o  
p e r f o r m s  m o r e  t h a n  o n e  f u n c t i o n .  T h e  s e c o n d  s i g n i f i c a n t  
a s p e c t  i s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  " m u t u a l i t y , "  r e f e r r i n g  t o  
t h e  m u t u a l  r e s p e c t ,  t r u s t  a n d  a f f e c t i o n  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  
p a r t i c i p a n t s .  T h u s ,  C l a w s o n ' s  f i n d i n g s  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  
n o t i o n  t h a t  m e n t o r i n g  c o u l d  b e  o p e r a t i o n a l i z e d  b y  i d e n t i f i -
c a t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e -
l a t i o n s h i p .  
T h i s  t h e n  i s  t h e  a p p r o a c h  t h a t  w a s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  
t o  a c c o m p l i s h  t h e  g o a l  o f  d e f i n i n g  " t r u e  m e n t o r i n g " .  T h e  
t e r m  t r u e  m e n t o r i n g  w a s  a d o p t e d  t o  r e f e r  t o  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  t h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  d e f i n e .  T h e  t e r m ,  u s e d  h e r e -
a f t e r ,  w a s  i n t e n d e d  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
i n t e r e s t  t o  t h i s  s t u d y  f r o m  o t h e r  c o n c e p t i o n s  o f  m e n t o r i n g ,  
s u c h  a s  c l a s s i c  o r  t r a d i t i o n a l ,  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  s c i e n -
t  i  f  i  c a  1 1  y  d e  f  i n  e d .  A n  e x h a u s t i v e  1  i  s t  o  f  c h  a  r  a c t  e r  i  s t  i  c s  
a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  t r u e  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  w a s  c o m -
2 2  
p i l e d .  I n  c o m p i l i n g  t h i s  l i s t ,  a  n u m b e r  o f  s e l e c t e d  
s t u d i e s  w e r e  s u r v e y e d  f o r  w h a t  t h e  a u t h o r ( s )  c o n c l u d e d  w e r e  
f u n c t i o n s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p .  T h e  
l i s t ,  w h i c h  e s s e n t i a l l y  r e p r e s e n t s  a l l  t h e  f u n c t i o n s  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n  i d e a l  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p ,  s e r v e d  
a s  t h e  b a s i s  f o r  f o r m i n g  a n  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  t r u e  
m e n t o r i n g .  
R e p o r t s  S u r v e y e d  
I n  s e a r c h i n g  f o r  a n  e x h a u s t i v e  l i s t  o f  f u n c t i o n s  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  o n l y  c e r t a i n  r e p o r t s  w e r e  u s e d .  T h o s e  
s t u d i e s  a r e  l i s t e d  i n  F i g u r e  1 .  A l l  a v a i l a b l e  r e p o r t s  
m e e t i n g  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w e r e  i n c l u d e d  
i n  t h e  s u r v e y .  F i r s t ,  t h a t  i t  w a s  a n  o r i g i n a l  ( v e r s u s  
s e c o n d - h a n d )  r e p o r t  o f  a  s t u d y  w h i c h  i n t e n t i o n a l l y  
c o l l e c t e d  d a t a  o n  t h e  r o l e  m e n t o r s  p l a y  i n  ( o r  t h e  i m p a c t  
t h e y  h a v e  o n )  o n e ' s  l i f e  a n d / o r  c a r e e r .  A  n u m b e r  o f  s u c h  
s t u d i e s  h a v e  a p p e a r e d  i n  r e c e n t  y e a r s .  T h o s e  a v a i l a b l e  a n d  
s u b s e q u e n t l y  u s e d  w e r e :  C l a w s o n  ( 1 9 7 9 ) ,  H e n n i g  a n d  J a r d i m  
( 1 9 7 7 ) ,  K l a u s s  ( 1 9 8 1 ) ,  L e v i n s o n  ( 1 9 7 8 ) ,  M i s s i r i a n  ( 1 9 8 0 ) ,  
a n d  P h i l l i p s  ( 1 9 7 7 ) .  F o r  t h e  m o s t  p a r t  t h e  a u t h o r s  o f  
t h e s e  p a p e r s  c o l l e c t e d  t h e i r  d a t a  t h r o u g h  t h e  m e t h o d s  o f  
i n t e n s i v e  i n t e r v i e w s  a n d / o r  l e n g t h y  q u e s t i o n n a i r e s .  I m p o r -
t a n t l y ,  t h e r e  i s  m u c h  a g r e e m e n t  a m o n g  t h e m  a s  t o  w h a t  
f u n c t i o n s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  r e p r e s e n t  m e n t o r i n g .  
S e c o n d ,  p a p e r s  t h a t  r e v i e w e d  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  o n  m e n -
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t o r i n g  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n c e p t u a l i z i n g  t h e  t o p i c  w e r e  
i n c l u d e d  f o r  u s e  i n  t h i s  s u r v e y .  T h e s e  p a p e r s  i n c l u d e :  
B o l t o n  ( 1 9 8 0 ) ,  S c h m i d t  a n d  W o l f e  ( 1 9 8 0 ) ,  a n d  S h a p i r o ,  
H a s e l t i n e  a n d  R o w e  ( 1 9 7 8 . ) .  
B a s i c a l l y ,  t h e s e  r e v i e w s  r e -
p o r t e d  t h e  k i n d s  o f  f u n c t i o n s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  h a d  
a l r e a d y  b e e n  i d e n t i f i e d  i n  s u _ r v e y i n g  t h e  p r e v i o u s l y  
m e n t i o n e d  s t u d i e s .  
T h e r e  a r e  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  o t h e r  p a p e r s  
a v a i l a b l e  t h a t  d i s c u s s  m e n t o r i n g .  a o w e v e r ,  t h e s e  p a p e r s  a r e  
n o t  e m p i r i c a l l y  b a s e d ,  a n d  w e r e  e x c l u d e d  f o r  t h a t  r e a s o n  
( e . g . ,  B u r r o w ,  1 9 8 0 ;  C o o k ,  1 9 7 9 ;  H a l a t i n ,  1 9 8 1 ;  M a r s i c a n o ,  
1 9 8 1 ;  M e r k i n ,  1 9 7 7 ;  T h o m p s o n ,  1 9 7 6 ) .  A  r e v i e w  o f  t h e m  
f o u n d  t h a t  t h e y  g e n e r a l l y  p r e s e n t e d  v a r i a t i o n s  o f  t h e  
f u n c t i o n s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  w e r e  i d e n t i f i e d  i n  s u r -
v e y i n g  t h e  n i n e  p a p e r s  i n  F i g u r e  1 .  
F u n c t i o n s  a n d  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  M e n t o r i n g  R e l a t i o n s h i p  
L i s t e d  
C o m p i l i n g  a n  e x h a u s t i v e  l i s t  o f  f u n c t i o n s  a n d  c h a r a c -
t e r i s t i c s  w a s  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  A l l  
s t u d i e s  r e p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  1  w e r e  c a r e f u l l y  r e a d  a n d  
r e v i e w e d .  E a c h  w a s  t h e n  r e v i e w e d  a g a i n  a n d  c a r e f u l l y  g o n e  
o v e r  f o r  t h e  s i n g l e  p u r p o s e  o f  i d e n t i f y i n g  w h a t  t h e  
a u t h o r ( s )  c o n c l u d e d  w e r e  f e a t u r e s  o f  t h e  m e n t o r i n g  r e l a -
t i o n s h  i  p .  E a c h  p h r a s e  o r  i d e a  t h a t  i m p l i e d  a n  a t t e m p t  a t  
d e f i n i n g  o r  d e s c r i b i n g  a  c h a r a c t e r i s t i c  o r  f u n c t i o n  o f  
m e n t o r i n g  w a s  r e c o r d e d  o n  a  3 x 5  c a r d .  T h e  a u t h o r ' s  n a m e  
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s e r v e d  a s  a  h e a d i n g  f o r  t h e  c a r d .  F o r  example~ o n  a  c a r d  
e n t i t l e d  " C l a w s o n  ( 1 9 7 9 ) "  w a s  w r i t t e n  t h e  s t a t e m e n t  " b o t h  
m e n t o r  a n d  p r o t e g e  h a v e  h i g h  l e v e l s  o f  r e s p e c t  f o r  o n e  
a n o t h e r " ;  o n  a n o t h e r  c a r d ,  e n t i t l e d  " L e v i n s o n  ( 1 9 7 8 )  " ,  t h e  
s t a t e m e n t  " m e n t o r  f o s t e r s  d e v e l o p m e n t  b y  b e l i e v i n g  i n  m e n -
t e e ,  s h a r i n g  h i s  o r  h e r  d r e a m " .  A  t o t a l  o f  1 1 7  s t a t e m e n t s  
r e s u l t e d .  S t a t e m e n t s  r e f e r r i n g  t o  s i m i l a r  i d e a s  w e r e  
s o r t e d  a c c o r d i n g l y  a n d  e v e n t u a l l y  r e w r i t t e n  a s  o n e  s t a t e -
m e n t .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  e n t i r e  p r o c e d u r e  w a s  a  c o l l e c t i o n  
o f  3 0  s t a t e m e n t s ,  e a c h  d e s c r i b i n g  o n e  p r o p e r t y  o f  a  m e n t o r -
i n g  r e l a t i o n s h i p .  T a k e n  t o g e t h e r  t h e y  r e p r e s e n t e d  a  
l i s t i n g  o f  a l l  t h e  p r o p e r t i e s  o f  a n  i d e a l  m e n t o r i n g  
r e l a t i o n s h i p .  
A n a l y s i s  o f  t h e  s t a t e m e n t s  s h o w e d  t h a t  e a c h  c o u l d  b e  
s u b s u m e d  u n d e r  o n e  o f  f o u r  g e n e r a l  h e a d i n g s .  T h e s e  f o u r  
g e n e r a l  h e a d i n g s  a p p e a r  a s  p o i n t s  I ,  I I ,  I I I  a n d  I V  i n  
F i g u r e  2 .  T h e  s t a t e m e n t s  t h e m s e l v e s  a p p e a r  a s  s u b p o i n t s  i n  
F i g u r e  2 .  T h e  f i r s t  i d e n t i f y i n g  f e a t u r e  l i s t e d  i n  F i g u r e  2  
r e f e r s  t o  t h e  f a c t  t h a t  a  m e n t o r  i s  a  p e r s o n  w i t h  m o r e  
s t a t u s  t h a n  t h e  m e n t e e .  
H e r e  s t a t u s  i s  m e a n t  t o  r e f l e c t  
n o t  o n l y  t h e  m e n t o r ' s  p o s i t i o n  o f  g r e a t e r  r e s p o n s i b i l i t y  
( g e n e r a l l y )  b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y  t h a t  h e  o r  s h e  h a s  a c c e s s  
t o  i m p o r t a n t  r e s o u r c e s  t h a t  a  m e n t e e  c o u l d  r e s p e c t  a n d  
a s p i r e  t o .  T h e s e  r e s o u r c e s  m a y  i n c l u d e  e x p e r t i s e . ,  i n -
f l u e n c e ,  k n o w l e d g e ,  a n d  o p p o r t u n i t i e s .  M i s s  i  r  i a n  ( 1 9 8 0 )  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  " p o w e r "  o f  t h e  m e n t o r  { p o s s e s s i o n  o f  
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p e r s o n a l  a n d  m a t e r i a l  r e s o u r c e s )  w a s  a  c e n t r a l  e l e m e n t  i n  
d i s t i n g u i s h i n g  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p s  f r o m  o t h e r  k i n d s  o f  
s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p s .  A  n u m b e r  o f  o t h e r  r e s e a r c h e r s  
( e . g . ,  L e v i n s o n ,  1 9 7 8  a n d  P h i l l i p s ,  1 9 7 7 )  h a v e  r e f e r r e d  t o  
t h e  m e n t o r  a s  a  p e r s o n  o f  s u p e r i o r  k n o w l e d g e  a n d  
e x p e r i e n c e .  
T h e  s e c o n d  s e t  o f  s t a t e m e n t s  a p p e a r i n g  i n  F i g u r e  2  
r e f e r s  t o  t h e  f a c t  t h a t  a  m e n t o r  t a k e s  a n  a c t i v e  ( v e r s u s  
p a s s i v e )  r o l e  i n  t h e  c a r e e r  d e v e l p p m e n t  o f  a  m e n t e e .  T h e  
m e n t o r  p e r f o r m s  a  n u m b e r  o f  f u n c t i o n s  ( s u b p o i n t s  a - d )  o n  
b e h a l f  o f  t h e  m e n t e e ,  a l l  s e e m i n g l y  w i t h o u t  a s k i n g  o r  
e x p e c t i n g  t h e  m e n t e e  t o  r e c i p r o c a t e .  I n  t h i s  s e n s e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  c a n  a p p e a r  o n e  w a y .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
r e m e m b e r  t h a t  t h e  l i s t  d e s c r i b e s  a n  i d e a l  m e n t o r i n g  
r e l a t i o n s h i p .  S o  w h i l e  i t  i s  a r g u e d  t h a t  i n  a  t r u e  m e n -
t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  t h e  m e n t o r  d o e s  i n d e e d  p e r f o r m  a  n u m b e r  
o f  f u n c t i o n s  o n  b e h a l f  o f  t h e  m e n t e e ,  h e  o r  s h e  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  p e r f o r m  e a c h  a n d  e v e r y  o n e  t h a t  a p p e a r s  i n  
F i g u r e  2 .  T h e  i s s u e  o f  e x a c t l y  h o w  m a n y  h e  o r  s h e  s h o u l d  
p e r f o r m  t o  b e  c o n s i d e r e d  a  t r u e  m e n t o r  i s  a d d r e s s e d  l a t e r  
i n  t h i s  c h a p t e r .  
T h e  t h i r d  s e t  o f  s t a t e m e n t s  i n  F i g u r e  2  d e f i n e  a n  
a d d i t i o n a l  o u t s t a n d i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  m e n t o r i n g  
r e l a t i o n s h i p :  t h e r e  a r e  h i g h  l e v e l s  o f  e m o t i o n a l  i n v o l v e -
m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  b o t h  p a r t i c i p a n t s .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  
t h e  s u p p o r t i v e  s t a t e m e n t s  ( a - e )  a  w i d e  r a n g e  o f  e m o t i o n  
F i g u r e  2  
D e f i n i n g  M e n t o r i n g  i n  T e r m s  o f  t h e  
C h a r a c t e r  o f  t h e  R e l a t i o n s h i p  a n d  t h e  
F u n c t i o n s  i t  S e r v e s  
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I .  I N  A  M E N T O R I N G  R E L A T I O N S H I P  T H E  M E N T O R  H A S  H I G H E R  
S T A T U S  T H A N  T H E  M E N T E E .  T H I S  S T A T U S  I S  I N  T E R M S  O F  T H E  
R E S O U R C E S  T O  W H I C H  M E N T O R S  H A V E  A C C E S S ,  I . E . ,  E X P E R -
T I S E ,  I N F L U E N C E ,  I N F O R M A T I O N  A N D  O P P O R T U N I T I E S  ( L e v i n -
s o n ,  1 9 7 8 ;  M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ) .  
I I .  I N  A  M E N T O R I N G  R E L A T I O N S H I P ,  T H E  M E N T O R  A C T I V E L Y  ( V E R -
S U S  P A S S I V E L Y )  P E R F O R M S  A  W I D E  R A N G E  O F  F U N C T I O N S  F O R  
T H E  M E N T E E ,  S O M E  O F  W H I C H  I N C L U D E  T H E  S H A R I N G  O F  
R E S O U R C E S .  
a .  M e n t o r s  p r o v i d e  " L o v e " - - e x p r e s s i o n s  o f  a f f e c t i o n a t e  
r e g a r d ,  w a r m t h ,  o r  c o m f o r t . *  M e n t o r s :  
1 .  g e n u i n e l y  c a r e  a b o u t  m e n t e e s  a s  p e r s o n s .  M e n -
t o r s  t a k e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  f e e l i n g s ,  c o n c e r n s  
a n d  l i f e  o f  t h e i r  m e n t e e s  ( P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ;  
S c h m i d t  &  W o l f e ,  1 9 8 0 ) .  
2 .  r e a s s u r e ,  e n c o u r a g e  a n d  s u p p o r t  m e n t e e s  d u r i n g  
d i f f i c u l t  o r  s t r e s s f u l  t i m e s  ( B o l t o n ,  1 9 8 0 ;  
H e n n i g  &  J a r d i m ,  1 9 7 7 ;  M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  
P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ;  S c h m i d t  &  W o l f e ,  1 9 8 0 ) .  
b .  M e n t o r s  p r o v i d e  " S t a t u s " - - e v a l u a t i v e  j u d g e m e n t s  
t h a t  c o n v e y  p r e s t i g e ,  r e g a r d ,  e s t e e m .  M e n t o r s :  
1 .  m a k e  m e n t e e s  f e e l  t h e y  a r e  s o m e o n e  
t a l e n t e d ,  s o m e o n e  w h o s e  a b i l i t y  i s  
c u l t i v a t i n g  ( C l a w s o n ,  1 9 8 0 ;  L e v i n s o n ,  
M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ) .  
a b l e ,  
w o r t h  
1 9 7 8 ;  
2 .  m a k e  m e n t e e s  f e e l  t h e y  b e l o n g ,  a r e  acc~pted. 
M e n t o r s  w e l c o m e  m e n t e e s  i n t o  t h e  p r o f e s s i o n  a s  
p r o m i s i n g  n e w c o m e r s .  M e n t o r s  e n c o u r a g e  o t h e r s  
t o  a c c e p t  m e n t e e s  a s  o k a y  { B o l t o n ,  1 9 8 0 ;  
L e v i n s o n ,  1 9 7 8 ;  M i s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ;  
S h a p i r o ,  H a s e l t i n e  &  R o w e ,  1 9 7 8 ) .  
c .  M e n t o r s  p r o v i d e  " I n f o r m a t i o n " - - a d v i c e ,  o p i n i o n s ,  
i n s t r u c t i o n ,  o r  e n l i g h t m e n t .  M e n t o r s :  
* T h e s e  c a t e g o r i e s  a n d  t h e i r  d e f i n i t i o n s  a r e  a d a p t e d  f r o m  
F o a  &  F o a s '  ( 1 9 7 6 )  c h a p t e r  t i t l e d  R e s o u r c e  T h e o r y  o f  S o -
c i a l  E x c h a n g e .  
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F i g u r e  2  c o n t i n u e d  
1 .  i n s t r u c t  m e n t e e s  o n  t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  
j o b .  M e n t o r s  t e a c h  j o b  s k i l l s  a n d  e n h a n c e  
m e n t e e ' s  i n t e l l e c t u a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  j o b  
( B o l t o n ,  1 9 8 0 ;  C l a w s o n ,  1 9 8 0 ;  H e n n i g  &  J a r d i m ,  
1 9 7 7 ;  L e v i n s o n ,  1 9 7 8 ;  M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  P h i l l i p s ,  
1 9 7 7 ;  S c h m i d t  &  W o l f e ,  1 9 8 0 ) .  
2 .  p r o v i d e  a d v i c e  a n d  g u i d a n c e  t o  m e n t e e s  o n  h o w  t o  
s o l v e  p r o b l e m s  ( B o l t o n ,  1 9 8 0 ;  K l a u s s ,  1 9 8 1 ;  
L e v i n s o n ,  1 9 7 8 ;  P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ;  S c h m i d t  &  W o l f e ,  
1 9 8 0 ) .  
3 .  o f f e r  f e e d b a c k .  M e n t o r s  o f f e r  c o n s t r u c t i v e  
c r i t i c i s m ,  p r a i s e  t o  m e n t e e s  ( B o l t o n ,  1 9 8 0 ;  
K l a u s s ,  1 9 8 1 ;  L e v i n s o n ,  1 9 7 8 ;  P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ;  
S c h m i d t  &  W o l f e ,  1980)~ ·  
4 .  s e t  h i g h  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  a n d / o r  
p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d s  m e n t e e s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  
f o l l o w .  M e n t o r s  e m p h a s i z e  c o m p e t e n c e  a n d  
e x c e l l e n c e  a s  q u a l i t i e s  t o  s t r i v e  f o r  ( C l a w s o n ,  
1 9 8 0 ;  M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ;  S c h m i d t  &  
W o l f e ,  1 9 8 0 ) .  
5 .  s e r v e  a s  r o l e  m o d e l s  o r  e x a m p l e s  f o r  m e n t e e s  t o  
f o l l o w  ( B o l t o n ,  1 9 8 0 ;  C l a w s o n ,  1 9 8 0 ;  K l a u s s ,  
1 9 8 1 ;  L e v i n s o n ,  1 9 7 8 ;  M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  P h i l l i p s ,  
1 9 7 7 ;  S c h m i d t  &  W o l f e ) .  
6 .  s h a r e  i n f o r m a t i o n  w i t h  m e n t e e s  o n  t h e  n o r m s  a n d  
s t a n d a r d s  o f  t h e i r  s h a r e d  p r o f e s s i o n  a n d / o r  w o r k  
s e t t i n g ,  e . g . ,  m e n t o r s  s h a r e  i n f o r m a t i o n  o n  
p o l i t i c a l  s y s t e m s  t h a t  o p e r a t e  ( C l a w s o n ,  1 9 8 0 ;  
P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ;  S c h m i d t  &  W o l f e ,  1 9 8 0 ) .  
d .  M e n t o r s  p r o v i d e  " S e r v i c e s " - - a c t i v i  t i e s  t h a t  a f f e c t  
t h e  b o d y  o r  b e l o n g i n g s  o f  a  p e r s o n  a n d  t h a t  o f t e n  
c o n s t i t u t e  l a b o r  f o r  a n o t h e r .  M e n t o r s :  
1 .  g i v e  m e n t e e s  c h a l l e n g i n g  a n d  m e a n i n g f u l  w o r k  t o  
d o .  M e n t o r s  g i v e  m e n t e e s  o p p o r t u n i t i e s  t o  d o  
r e s p o n s i b l e  w o r k  t h a t  p r o v i d e s  m e n t e e s  w i t h  
c h a n c e  t o  s h o w  w h a t  t h e y  c a n  d o .  M e n t o r s  a s k  
m e n t e e s  t h o u g h t f u l ,  p e r c e p t i v e  q u e s t i o n s  t h e r e b y  
p r e s e n t i n g  a  c h a l l e n g e  t o  m e n t e e s  t o  t h i n k  m o r e  
c l e a r l y  a n d  c r e a t i v e l y  ( B o l t o n ,  1 9 8 0 ;  C l a w s o n ,  
1 9 8 0 ;  M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ;  S c h m i d t  &  
W o l f e ,  1 9 8 0 ) .  
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2 .  h e l p  m e n t e e s  w i t h  c a r e e r  p l a n n i n g .  M e n t o r s  
d i s c u s s  c a r e e r  m o v e  s t r a t e g i e s  w i t h  m e n t e e s ,  
e n c o u r a g e  t h e m  t o  a t t e n d  s e m i n a r s ,  c l a s s e s ,  j o i n  
p r o f e s s i o n a l ·  o r g a n i z a t i o n s  f o r  s a k e  o f  c a r e e r  
( C l a w s o n ,  1 9 8 0 ;  H e n n i g  &  J a r d i m ,  1 9 7 7 ;  K l a u s s ,  
1 9 8 0 ;  L e v i n s o n ,  1 9 7 8 ;  M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  P h i l l i p s ,  
1 9 7 7 ;  S c h m i d t  &  W o l f e ,  1 9 8 0 ) .  
3 .  h e l p  m e n t e e s  w i t h  c a r e e r  m o v e s .  M e n t o r s  h i r e  
a n d / o r  p r o m o t e  m e n t e e s ,  u s e  t h e i r  i n f l u e n c e  a n d  
r e p u t a t i o n  t o  f a c i l i t a t e  e n t r y  a n d  a d v a n c e m e n t  
i n  t h e  p r o f e s s i o n  b y  m a k i n g  p e r s o n a l  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  a c t i n g  a s  s p o n s o r ,  o r  u s i n g  
c o n n e c t i o n s  t o  p r o m o t e  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
o f  m e n t e e s  ( C l a w s o n ,  1 9 8 0 ;  H e n n i g  &  J a r d i m ,  
1 9 7 7 ;  K l a u s s ,  1 9 8 1 ;  L e v i n s o n ,  1 9 7 8 ;  M i s s i r i a n ,  
1 9 8 0 ;  P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ;  S c h m i d t  &  W o l f e ,  1 9 8 0 ) .  
4 .  g i v e  m e n  t e e s  v i s i b i l i t y ,  i . e . ,  m e n t o r s  i n c l u d e  
m e n t e e s  i n  i m p o r t a n t  d i s c u s s i o n s  w i t h  o t h e r  
V I P ' s ,  i n t r o d u c e  m e n t e e s  t o  i m p o r t a n t  o t h e r s ,  
e n c o u r a g e  m e n t e e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  k e y  
p r e s e n t a t i o n s ,  m e e t i n g s ,  c o n f e r e n c e s .  M e n t o r s  
m a k e  s u r e  m e n t e e s  r e c e i v e  r e c o g n i t i o n  f o i  t h e i r  
w o r k  ( K l a u s s ,  1 9 8 1 ;  M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  P h i l l i p s ,  
1 9 7 7 ) .  
5 .  a c t  a s  p r o t e c t o r s .  M e n t o r s  s h i e l d  m e n t e e s  f r o m  
u n r e a s o n a b l e  o r  u n w a r r a n t e d  c r i t i c i s m  a n d / o r  a c t  
a s  b u f f e r s  b e t w e e n  h o s t i l e  i n d i v i d u a l s  a n d  
m e n t e e s  ( H e n n i g  &  J a r d i m ,  1 9 7 7 ;  M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  
S h a p i r o ,  e t  a l . ,  1 9 7 8 ) .  
I I I .  I N  A  M E N T O R I N G  R E L A T I O N S H I P ,  T H E R E  I S  A  H I G H  ( V E R S U S  
L O W )  D E G R E E  O F ·  E M O T I O N A L  I N V O L V E M E N T  A M O N G  T H E  
P A R T I C I P A N T S .  
a .  T h e r e  a r e  m u t u a l  f e e l i n g s  o f  r e s p e c t ,  a d m i r a t i o n ,  
t r u s t ,  a p p r e c i a t i o n ,  a n d  g r a t i t u d e  b e t w e e n  m e n t o r s  
a n d  m e n t e e s  ( C l a w s o n ,  1 9 8 0 ;  H e n n i g  &  J a r d i m ,  1 9 7 7 ;  
L e v i n s o n ,  1 9 7 8 ;  M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ) .  
b .  T h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  e m o t i o n a l l y  c l o s e .  T h e y  v a l u e  
t h e  r e w a r d s  o f  t h e  p e r s o n a l  n a t u r e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p ,  n o t  j u s t  t h e  f u n c t i o n a l  r e w a r d s  
( C l a w s o n ,  1 9 8 0 ;  M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ) .  
c .  T h e  l e v e l  o f  a f f e c t i o n  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  h a s  b e e n  
d e s c r i b e d  a s  s i m i l a r  t o  t h a t  b e t w e e n  p a r e n t  a n d  
c h i l d  ( C l a w s o n ,  1 9 8 0 ;  H e n n i g  &  J a r d i m ,  1 9 7 7 ;  
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L e v i n s o n ,  1 9 7 8 ;  P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ;  S h a p i r o ,  e t  a l . ,  
1 9 7 8 ) .  
b .  F e e l i n g s  o f  i s o l a t i o n  f r o m  o t h e r s  ( e . g . ,  c o -
w o r k e r s ,  s o c i a l  c o n t a c t s )  o n  t h e  p a r t  o f  m e n t e e s  
a r e  n o t  u n c o m m o n  ( H e n n i g  &  J a r d i m ,  1 9 7 7 ;  M i s s i r i a n ,  
1 9 8 0  ) .  F e e l i n g s  o f  e n v y ,  i n f  e r  i o r  i  t y ,  r e s e n t m e n t  
a n d  i n t i m i d a t i o n  m a y  b e  e x p e r i e n c e d  b y  m e n t e e s  
( C l a w s o n ,  1 9 8 0 ;  L e v i n s o n ,  1 9 7 8 ;  M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ) .  
e .  I t  i s  a n  u n s e l f i s h  r e l a t i o n s h i p .  T h e r e  i s  a  s e n s e  
o f  r e c i p r o c i t y  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  s h a r e  i n f o r m a t i o n  
a n d  e x c h a n g e  f a v o r s .  I t  i s  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  
o n e  a n o t h e r  t h a t  s e e m  t o  b e  a t  t h e  h e a r t  o f  t h i s  
u n s e l f i s h n e s s  ( C l a w s o n ,  1 9 8 0 ;  K l a u s s ,  1 9 8 1 ;  
L e v i n s o n ,  1 9 7 8 ;  P h i l l i p s ,  · 1 9 7 7 ) .  
I V .  I N  A  M E N T O R I N G  R E L A T I O N S H I P ,  D E V E L O P M E N T  O F  M E N T E E  ' S  
P E R S O N A L  A N D  P R O F E S S I O N A L  S E L F - C O N C E P T  I S  F A C I L I T A T E D .  
a .  M e n t e e s  i n c r e a s i n g l y  e x p e r i e n c e  t h e m s e l v e s  a s  
c a p a b l e ,  a u t o n o m o u s  i n d i v i d u a l s  ( L e v i n s o n ,  1 9 7 8 ) .  
T h e y  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  s e l f - a s s e r t i v e  ( M i s s . i r  i a n ,  
1 9 8 0 ) .  M e n t o r s  p l a y  a  r o l e  i n  t h i s  p r o c e s s  b y :  
1 .  p e r m i t t i n g  m e n t e e s  t o  c h a l l e n g e  t h e i r  p o i n t  o f  
v i e w  w i t h o u t  b e c o m i n g  d e f e n s i v e  o r  c o m p e t i t i v e  
( M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ) .  
2 .  a l l o w i n g  r n e n t e e s  t h e  f r e e d o m  t o  m a k e  m i s t a k e s ;  
t o  l e a r n  b y  t r i a l  a n d  e r r o r  w i t h o u t  f e a r  o f  
s e r i o u s  r e p e r c u s s i o n s  f o r  f a i l u r e s  ( C l a w s o n ,  
1 9 8 0 ;  M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ) .  
3 .  d e m a n d i n g  h i g h  s t a n d a r d s  o f  p e r f o r m a n c e  b u t  n o t  
t o  t h e  p o i n t  w h e r e  m e n t e e s  f a i l  ( C l a w s o n ,  1 9 8 0 ;  
M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ) .  
4 .  p o i n t i n g  o u t  t o  r n e n t e e s  t h e i r  s t r e n g t h s ,  
a b i l i t i e s ,  t a l e n t s .  M e n t o r s  p r o m o t e  f e e l i n g s  o f  
c o m p e t e n c e  a n d  h i g h  s e l f - e s t e e m  ( H e n n i g  &  
J a r d i m ,  1 9 7 7 ;  L e v i n s o n ,  1 9 7 8 ;  M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  
P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ;  S c h m i d t  &  W o l f e ,  1 9 8 0 ) .  
5 .  e n c o u r a g i n g  m e n t e e s  t o  s e t  h i g h  g o a l s  f o r  
t h e m s e l v e s  a n d  h a v e  h i g h  e x p e c t a t i o n s  o f  
t h e m s e l v e s  ( M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ;  
S c h m i d t  &  W o l f e ,  1 9 8 0 ) .  
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b .  T h e r e  a r e  h i g h  l e v e l s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  b e t w e e n  
m e n t o r s  a n d  t h e i r  m e n t e e s .  E a c h  s e e s  s o m e t h i n g  i n  
t h e  o t h e r  t h a t  r e m i n d s  t h e m  o f  t h e m s e l v e s  i n  s o m e  
w a y ,  e . g . ,  s i m i l a r  g o a l s ,  b a c k g r o u n d s ,  b e l i e f s  
( C l a w s o n ,  1 9 8 0 ;  L e v i n s o n ,  1 9 7 8 ) .  
c .  M e n t e e s  i n t e r n a l i z e  t h e  a d m i r e d  q u a l i t i e s  ( v a l u e s ,  
a t t i t u d e s ,  g o a l s )  o f  m e n t o r s  ( L e v i n s o n ,  1 9 7 8 ;  
M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  S c h m i d t  &  W o l f e ,  1 9 8 0 ) .  L e v i n s o n  
( 1 9 7 8 )  s a y s  m e n t e e s  a r e  t h u s  b e t t e r  a b l e  t o  l e a r n  
f r o m  t h e m s e l v e s .  
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i s  p o s s i b l e .  
M i s s i r i a n  ( 1 9 8 0 )  w r o t e  t h a t  e m o t i o n a l  i n -
v o l v e m e n t ,  o r  e g o  i n v o l v e m e n t ,  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p a r t i c i -
p a n t s  w a s  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
t h a t  s h e  o b s e r v e d .  
S h e  w r o t e ,  
I n  r e v i e w i n g  a l l  o f  t h e  . i n t e r v i e w s  • • •  ,  o n e  
t h i n g  s t a n d s  o u t :  T h e  e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t  i n  a  
t r u e  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  g o e s  f a r  b e y o n d  t h e  
u t i l i t y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  i n - t e r m s  o f  s p o n s o r s h i p ·  
o r  c a r e e r  m o d e l i n g .  A  c a r i n g  d e v e l o p s  w h i c h  m a k e s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  a t  o n c e  s t r o n g e r  i n  e v e r y  r e s p e c t  
a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  m o r e  t e n u o u s .  E a c h  p a r t n e r  
i n v e s t s  s o  m u c h  o f  s e l f  t h a t  e a c h  b e c o m e s  t h e  m o r e  
v u l n e r a b l e  t o  t h e  o t h e r .  
T h e  f o u r t h  d i s t i n g u i s h  a b  1  e  s e t  o f  s t a t e m e n t s  
a p p e a r i n g  i n  F i g u r e  2  r e f e r s  t o  t h e  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  
a s  o n e  t h a t  f a c i l i t a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m e n t e e ' s  
p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  s e l f - c o n c e p t .  L e v i n s o n  ( 1 9 7 8 )  i s  
t h e  o n e  i n d i v i d u a l  m o s t  r e s p o n s i b l e  f o r  p o r t r a y i n g  t h e  
m e n t o r  a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  m e n t e e ' s  p e r s o n a l  a s  w e l l  a s  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
L e v i n s o n  s e e s  t h e  m e n t o r  a s  a  
t r a n s i t i o n  a l  f i g u r e ,  g u i d i n g  t h e  y o u n g e r  p e r s o n  i n  h i s  o r  
h e r  t r a n s i t i o n  f r o m  y o u n g  a d u l t h o o d  t o  m i d d l e  a d u l t h o o d .  
T h e  m e a n s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  m e n t o r  a c c o m p l i s h e s  t h i s  h a v e  
b e e n  s u g g e s t e d  b y  L e v i n s o n  a n d  o t h e r s .  
F o r  e x a m p l e ,  
P h i l l i p s  ( 1 9 7 7 )  f o u n d  t h a t  m e n t o r s  e n c o u r a g e  t h e i r  m e n t e e s  
t o  s e t  h i g h  g o a l s  f o r  t h e m s e l v e s  a n d  t o  s e e  t h e m s e l v e s  a s  
c a p a b l e  o f  a c h i e v i n g  t h o s e  g o a l s .  H e n n i g  a n d  J a r d i m  ( 1 9 7 7 )  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  m e n t o r i n g  e x p e r i e n c e  o f  e a c h  o f  t h e i r  
w o m e n  s u b j e c t s  " p r o v i d e d  h e r  w i t h  t h e  e x t r a  c o n f i d e n c e  s h e  
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n e e d e d  t o  t a k e  o n  n e w  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  n e w  t e s t s  o f  h e r  
c o m p e t e n c e  a n d  n e w  p o s i t i o n s "  ( p .  1 5 7 ) .  
A s s e s s i n g  P r e v a l e n c e  o f  M e n t o r i n g :  T h e  C a r e e r  S u p p o r t  S c a l e  
T h i s  c h a p t e r  h a s  d e s c r i b e d ·  h o w  t h e  e x i s t i n g  l i t e r a -
t u r e  o n  m e n t o r i n g  w a s  s u r v e y e d  t ?  i d e n t i f y  f u n c t i o n s  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p .  F i g u r e  2 ,  
w h i c h  g r o u p s  t h e  f u n c t i o n s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  u n d e r  f o u r  
h e a d i n g s  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f _  t h i s  s u r v e y .  F i g u r e  2  
t h u s  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  o p e r a t i o n a l i z i n g  t r u e  m e n t o r i n g .  
T h e  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  s u g g e s t s  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  c a n  
b e  i d e n t i f i e d  a s  t r u e  m e n t o r i n g  w h e n  a n  i n d i v i d u a l  ( t h e  
m e n t e e )  r e p o r t s  r e c e i v i n g  a  n u m b e r  o f  p r o v i s i o n s  · . f r o m  
a n o t h e r  w i t h  s u p e r i o r  r e s o u r c e s  ( t h e  m e n t o r )  i n  t h e  c o u r s e  
o f  d e v e l o p i n g  h i s  o r  h e r  c a r e e r .  F u r t h e r ,  t h e  m e n t e e  i n  a  
m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  w i l l  r e p o r t  h i g h  l e v e l s  o f  e m o t i o n a l  
i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  m e n t o r .  L a s t l y ,  a  m e n t e e  w i l l  r e p o r t  
a n  e f f e c t  b y  t h e  m e n t o r  o n  h i s  o r  h e r  p e r s o n a l  a s  w e l l  a s  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  e a c h  o f  
t h e s e  f e a t u r e s  i s  p r e s e n t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  f u r t h e r  
d e t e r m i n e s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  a  t r u e  m e n -
t o r i n g  r e l a t i o n s h i p .  O n e  w o u l d  e x p e c t  a  t r u e  m e n t o r i n g  
r e l a t i o n s h i p  t o  b e  s t r o n g  i n  e a c h  a r e a ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  
t o  d i s p l a y  a l l  o f  t h e  q u a l i t i e s  p o s s i b l e  i n  e a c h  a r e a .  
F o r  t h i s  s t u d y ,  t h e  C a r e e r  S u p p o r t  S c a l e  ( C S S ) '  w a s  d e s i g n e d  
i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  e a c h  f e a t u r e ,  a n d  
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t h u s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t r u e  m e n t o r i n g  w a s  p r e s e n t  i n  e a c h  
s u b j e c t ' s  c a r e e r  s u p p o r t  s y s t e m .  T h e  C S S  c o n t a i n e d  f o u r  
s u b s c a l e s :  R E S O U R C E S ,  P R O V I S I O N S ,  E M O T I O N  a n d  S E L F - C O N C E P T .  
T h e s e  s u b s c a l e s  w e r e  c o n s t r u c t e d  b y  r e p h r a s i n g  e a c h  s t a t e -
m e n t  t h a t  a p p e a r e d  i n  F i g u r e  2  . i n t o  a  s h o r t  d e s c r i p t i v e  
p h r a s e  t o  w h i c h  s u b j e c t s  c o u l d  r e l a t e ,  f o r  e x a m p l e ,  " T h i s  
p e r s o n  a s s i s t s  y o u  i n  l e a r n i n g  t h e  t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  
y o u r  j o b "  ( f r o m  P o i n t  I I ) ,  a n d  " T h i s  p e r s o n  h a s  h a d  a  
p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  y o u r  s e l f - c o n f i d e n c e "  ( f r o m  P o i n t  
I V ) .  T h e  r e s u l t  w a s  f o u r  g r o u p s  o f  s t a t e m e n t s  o r  f o u r  
s u b s c a l e s ,  e a c h  s u b s c a l e  r e p r e s e n t i n g  o n e  o f  t h e  f o u r  
g e n e r a l  f e a t u r e s  o f  a  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p .  
R e s p o n d i n g  t o  t h e  s c a l e s  b y  t h e  s u b j e c t  i n v o l v e d  t w o  
s t e p s .  F i r s t ,  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  l i s t  u p  t o  f i v e  
p e o p l e  t h e y  f e l t  h a d  p l a y e d  a  p o s i t i v e  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e i r  c a r e e r .  S e c o n d ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  
i n d i c a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  e a c h  i t e m  o n  t h e  s u b s c a l e  w a s  
a p p l i c a b l e  t o  e a c h  p e r s o n  t h e y  l i s t e d .  ( S e e  q u e s t i o n s  N o s .  
1 ,  6 A  a n d  1 0  o n  t h e  " C a r e e r  S u p p o r t  S u r v e y " ,  A p p e n d i x  A . )  
S u b j e c t s  u s e d  a  f i v e - p o i n t  s c a l e  t o  d o  s o .  O n  t h e  s c a l e  
s u b j e c t s  u s e d ,  a  r e s p o n s e  o f  " 5 "  i n d i c a t e d  t h e  s t a t e m e n t  
w a s  " v e r y  d e s c r i p t i v e "  o r  " e x t r e m e l y  f r e q u e n t l y "  t r u e  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p .  A  r e s p o n s e  o f  " 4 "  i n d i c a t e d  t h e  s t a t e -
m e n t  w a s  " m o s t l y  d e s c r i p t i v e "  o r  " o f t e n "  t r u e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p .  A  r e s p o n s e  o f  " 3 "  i n d i c a t e d  t h e  s t a t e m e n t  
w a s  " s o m e w h a t  d e s c r i p t i v e "  o r  " s o m e t i m e s "  t r u e  o f  t h e  r e -
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l a t i o n s h i p  a n d  s o  o n ,  w i t h  t h e  r e s p o n s e  o f  " l "  i n d i c a t i n g  
t h e  p h r a s e  w a s  " n o t  a t  a l l  d e s c r i p t i v e "  o r  " n e v e r "  t r u e  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p .  
T h u s ,  e a c h  i t e m  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  s c a l e s  h a d  a  
v a l u e  o f  1  t o  5  a s s i g n e d  t o  i t  b y  t h e  s u b j e c t .  A l l  i t e m s  
r e p r e s e n t i n g  a  p a r t i c u l a r  s u b s c a l e  w e r e  s u m  m a t e d .  T h u s ,  
f o u r  s c o r e s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  e a c h  p e r s o n  t h e  s u b j e c t  
l i s t e d .  T h e  s c o r e s  r a n g e d  f r o m  0 - 7 5  o n  t h e  P R O V I S I O N S  
s c a l e  ( a  1 5 - i t e m  s c a l e ) ,  0 - 2 5  o n  t h e  E M O T I O N  s c a l e  ( a  5 -
i t e m  s c a l e ) ,  0 - 4 0  o n  t h e  S E L F - C O N C E P T  s c a l e  ( a n  8 - i t e m  
s c a l e )  a n d  0 - 5  o n  t h e  R E S O U R C E  s c a l e  ( a  s i n g l e  i t e m  s c a l e ) .  
E a c h  s c o r e  r e p r e s e n t e d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  o n e  o f  f o u r  
g e n e r a l  f e a t u r e s  o f  t h e  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  w a s  p r e s e n t  
i n  t h a t  r e l a t i o n s h i p .  F o r  p u r p o s e s  o f  d i s c u s s i o n  o n l y ,  a n  
a v e r a g e  s c o r e  s h o u l d  b e  t h o u g h t  o f  a s  h a v i n g  b e e n  c a l -
c u l a t e d  f o r  e a c h  s u b s c a l e ;  s o  t h a t  e a c h  s u b s c a l e  n o w  h a s  a  
s c o r e  o f  O  t o  5 .  D o i n g  s o  g r e a t l y  s i m p l i f i e s  t h e  d i s -
c u s s i o n  t h a t  f o l l o w s .  T h e  d i s c u s s i o n  i n v o l v e s  t h e  d e v e l o p -
m e n t  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c r i t e r i o n  f o r  d e t e r m i n i n g  w h o  
t h e  m e n t o r s  w e r e .  
T h e  c r i t e r i o n  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  f o r  d e t e r m i n i n g  
w h e t h e r  o r  n o t  a  p e r s o n  t h e  s u b j e c t  l i s t e d  w a s  a  m e n t o r  w a s  
a n  a r b i t r a r i l y  d r a w n  o n e .  I t  w a s  b a s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g :  
S i n c e  o n e  w o u l d  n o t  e x p e c t  e v e n  a  t r u e  m e n t o r i n g  r e l a t i o n -
s h i p  t o  d i s p l a y  a l l  t h e  f u n c t i o n s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  
l i s t e d  i n  F i g u r e  2  ( a n d  t h u s  s c o r e  a  p e r f e c t  5  o n  e a c h  
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s c a l e )  a  s c o r e  o f  s o m e t h i n g  l e s s  t h a n  " 5 "  w a s  c h o s e n  a s  t h e  
c r i t e r i o n  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  o r  n o t  a  p e r s o n  l i s t e d  
w a s  a  t r u e  m e n t o r .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  i s  a r g u e d  t h a t  a  
t r u e  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  w o u l d  d i s p l a y  a t  l e a s t  a  
m a j o r i t y  o f  t h o s e  f u n c t i o n s  a n d  ~haracteristics i n  e a c h  o f  
t h e  g r o u p s  ( a n d  t h u s  h a v e  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  b e t t e r  t h a n  
" 3 "  o n  e a c h  s c a l e ) .  T h e r e f o r e ,  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  l i s t e d  
p e r s o n s  s c o r i n g  a n  a v e r a g e  o f  3 . 5  o r  b e t t e r  o n  e a c h  o f  t h e  
f o u r  s c a l e s  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  h a v e  a  m e n t o r .  ( I n  r e a l  
t e r m s ,  t h i s  m e a n t  a  p e r s o n  h a d  t o  h a v e  a  s c o r e  o f  5 3  o n  t h e  
P R O V I S I O N S  s c a l e ,  1 8  o n  t h e  E M O T I O N S  s c a l e ,  2 8  o n  t h e  S E L F -
C O N C E P T  s c a l e  a n d  f o u r  ( 4 )  o n  t h e  R E S O U R C E  s c a l e  t o  b e  
c o n s i d e r e d  a  m e n t o r . )  
C H A P T E R  V  
S A M P L E  S U R V E Y  
I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  a  l i t e r a t u r e  s u r v e y  w a s  u s e d  
a s  t h e  m e t h o d  t o  a d d r e s s  t h e  f i r s t  o f  t h e  t h r e e  g o a l s  o f  
t h i s  s t u d y  ( s e e  C h a p t e r  I I I  f o r  a  p r e s e n t a t i o n  o f  t h o s e  
g o a l s ) .  I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s ,  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  a  
s a m p l e  s u r v e y  w e r e  u s e d  a s  t h e  m e t h o d  t o  a d d r e s s  t h e  s e c o n d  
a n d  t h i r d  g o a l s  o f  t h i s  s t u d y .  T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  
p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  i n  c o n d u c t i n g  t h a t  s a m p l e  s u r v e y .  T h e  
s u r v e y  s a m p l e  a n d  s u r v e y  i n s t r u m e n t  a r e  d e s c r i b e d .  Su~ject 
r e s p o n s e  t o  t h e  s u r v e y  i s  p r e s e n t e d  n e x t ,  f o l l o w e d  b y  a  
d e s c r i p t i o n  o f  h o w  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  w e r e  a n a l y z e d .  A l s o  
i n c l u d e d  i s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  t h e  
s a m p l e .  F i n a l l y ,  t h e  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
s u r v e y  r e s p o n d e n t s  a r e  p r e s e n t e d .  
P r o c e d u r e s  
Sam~. T h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  w o m e n  l a y w e r s  
w h o  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  M u l t n o m a h  B a r  A s s o c i a t i o n .  T h e  b a r  
a s s o c i a t i o n ,  l o c a t e d  i n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ,  h a s  a  m e m b e r -
s h i p  e s t i m a t e d  a t  2 , 3 0 0  p e r s o n s .  I t  i s  n o t  k n o w n  e x a c t l y  
h o w  m a n y  o f  t h e s e  p e r s o n s  a r e  w o m e n ,  h o w e v e r  i t  i s  e s t i -
m a t e d  t h a t  3 0 0 - 4 0 0  o f  t h e m  a r e  w o m e n .  
T o  s e l e c t  t h e  
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s a m p l e ,  t h e  m e m b e r s h i p  l i s t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  ( w h i c h  d o e s  
n o t  i d e n t i f y  t h e  s e x  o f  t h e  m e m b e r s )  w a s  s u r v e y e d  a n d  n o t e  
m a d e  o f  a l l  f e m a l e - s o u n d i n g  f i r s t  n a m e s .  A l l  n a m e s  t h a t  
c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  f e m a l e  w e r e  s e l e c t e d  a s  s u b j e c t s ;  
3 6 1  n a m e s  w e r e  s o  i d e n t i f i e d .  
S u r v e y  I n s t r u m e n t .  T h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  u s e d  t o  
c o l l e c t  d a t a  o n  t h e  i s s u e s  a d d r e s s e d  i n  t h i s  s t u d y  
c o n s i s t e d  o f  t w o  p a r t s .  T h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  s u r v e y  
i n s t r u m e n t  w a s  t h e  C a r e e r  S u p p o r t  S c a l e .  T h i s  s c a l e  w a s  
d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  T h e  s e c o n d  
p a r t  o f  t h e  s u r v e y  w a s  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  o n  
d e m o g r a p h i c s .  T h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  i n c l u d e d  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  r e a s o n s :  ( a )  t o  a s s e s s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  
t h e  s a m p l e  t o  t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n  b y  c o m p a r i n g  r e s p o n s e s  
o f  t h o s e  w h o  a n s w e r e d  w h e n  f i r s t  c o n t a c t e d  t o  r e s p o n s e s  o f  
t h o s e  w h o  r e s p o n d e d  o n l y  a f t e r  f u r t h e r  c o n t a c t ;  { b )  t o  
p r o f i l e  t h e  t y p i c a l  s u b j e c t  o f  t h i s  s t u d y ;  a n d  ( c }  t o  
r e l a t e  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
s a m p l e .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  p r e t e s t e d  b y  a d m i n i s t e r i n g  i t  
v i a  a n  i n f o r m a l  i n t e r v i e w  t o  f i v e  w o m e n  l a w y e r s  w h o  w e r e  
m e m b e r s  o f  a  c o u n t y  b a r  a s s o c i a t i o n  i n  W a s h i n g t o n  S t a t e .  
U p o n  b e i n g  a d m i n i s t e r e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  w o m e n  w e r e  
a s k e d  a b o u t  c l a r i t y  o f  t h e  q u e s t i o n s ,  t h e i r  r e a c t i o n  t o  i t s  
l e n g t h ,  a n d  t h e i r  g e n e r a l  c o m m e n t s  o n  i t s  c o n t e n t .  C e r t a i n  
m o d i f i c a t i o n s  w e r e  m a d e  a n d  a  f i n a l  v e r s i o n  a s  w e l l  a s  a  
c o v e r  l e t t e r  w e r e  a s s e m b l e d .  
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A  c o p y  o f  t h e  f i n a l  
i n s t r u m e n t  a n d  c o v e r  l e t t e r  a p p e a r  i n  A p p e n d  i c e s  A  a n d  B ,  
r e s p e c t i v e l y .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e ,  c o v e r  l e t t e r ,  i n f o r m e d  
c o n s e n t  f o r m  ( A p p e n d  i x  C ) ,  a n d  a  s t a m p e d  r e t u r n  e n v e l o p e  
w e r e  m a i l e d  t o  e a c h  o f  t h e  3 6 1  s u b j e c t s .  
S u b j e c t  R e s p o n s e  
F r o m  t h e  i n i t i a l  m a i l i n g  1 4 1  q u e s t i o n n a i r e s  ( 3 9 % )  
w e r e  r e t u r n e d .  O f  t h e s e ,  1 1 5  ( 3 2 % )  w e r e  u s a b l e .  T h e  r e s t ,  
2 6  { 7 % ) ,  w e r e  m a r k e d  " u n d e l i v e r a b l e "  o r  w e r e  r e t u r n e d  b y  
m a l e s .  T h i s  l e f t  2 2 1  n o n r e s p o n d e n t s .  N o n r e s p o n d e n t s  w e r e  
c o n t a c t e d  a  s e c o n d  t i m e  e i t h e r  b y  p h o n e  o r  b y  a  s e c o n d  
l e t t e r  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  w e e k s  a f t e r  t h e  f i r s t  m a i l i n g  
w a s  s e n t .  F o r  t h o s e  f o r  w h o m  n o  t e l e p h o n e  n u m b e r  w a s  
a v a i l a b l e  { 4 4 ) ,  a  s e c o n d  l e t t e r ,  q u e s t i o n n a i r e  a n d  s t a m p e d  
r e t u r n  e n v e l o p e  w e r e  m a i l e d .  T h i s  m a i l i n g  r e s u l t e d  i n  
s e v e n  { 3 %  o f  t h e  n o n r e s p o n d e n t s )  r e p l i e s .  F o r ·  t h o s e  f o r  
w h o m  a  p h o n e  n u m b e r  w a s  a v a i l a b l e  { 1 7 7 )  1 3 8  w e r e  r e a c h e d .  
T h i s  c o n t a c t  r e s u l t e d  i n  4 9  ( 2 2 %  o f  t h e  n o n r e s p o n d e n t s )  
r e p l i e s .  A p p r o x i m a t e l y  t h r e e  w e e k s  a f t e r  t h e  s e c o n d  c o n -
t a c t s  w e r e  m a d e ,  f o l l o w - u p  p o s t c a r d s  w e r e  s e n t  t o  t h o s e  
n o n r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  b e e n  r e a c h e d  b y  p h o n e  a n d  w h o  h a d  
i n d i c a t e d  t h e y  w o u l d  b e  c o m p l e t i n g  a n d  r e t u r n i n g  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  c o n t a c t  r e s u l t e d  i n  a n  a d d i t i o n a l  1 4  
{ 6 %  o f  t h e  n o n r e s p o n d e n t s }  r e s p o n s e s .  
t h e  r e s p o n s e  r a t e  f o r  t h e  s u r v e y .  
T a b l e  I  s u m m a r i z e s  
T A B L E  I  
S U R V E Y  R E S P O N S E  
N u m b e r  o f  Q u e s t i o n n a i r e s  M a i l e d  3 6 1  
N u m b e r  o f  R e s p o n d e n t s  
1 s t  m a i l i n g  1 1 5  c o m p l e t e d  s u r v e y s  1 8 5  
2 n d  c o n t a c t  5 6  c o m p l e t e d  s u r v e y s  
3 r d  c o n t a c t  1 4  c o m p l e t e d  s u r v e y s  
N u m b e r  R e t u r n e d  M a r k e d  " U n k n o w n " ,  " M a l e "  
A d j u s t e d  S a m p l e  S i z e  ( n u m b e r  m a i l e d  m i n u s  
n u m b e r  r e t u r n e d  m a r k e d  " U n k n o w n " ,  " M a l e " )  
T o t a l  R e s p o n s e  R a t e  ( n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  
d i v i d e d  b y  a d j u s t e d  s a m p l e  siz~) 
A n a l y s i s  o f  D a t a  
2 6  
3 3 5  
5 5 . 2 %  
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Q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n s e s  w e r e  a n a l y z e d  b y  c o m p µ t e r .  
T h e  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  ( S P S S )  
c o m p u t e r  p r o g r a m  w a s  u s e d  t o  c o m p u t e  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  
- - b a s i c  f r e q u e n c i e s  a n d  m e a s u r e s  o f  c e n t r a l  t e n d e n c y  - - o n  
t h e  d a t a .  
P e a r s o n  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  a n d  p a r t i a l  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  c a l c u l a t e d  t o  e x a m i n e  r e -
l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s e v e r a l  v a r i a b l e s  o f  i n t e r e s t  t o  t h i s  
s t u d y .  
A  C r o n b a c h ' s  a l p h a  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  w a s  
c o m p u t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  s u b s c a l e s  c o n s t r u c t e d  t o  m e a s u r e  
c a r e e r  s u p p o r t .  
A  n u m b e r  o f  t - t e s t s  w e r e  c o n d u c t e d  t o  
e x p l o r e  d i f f e r e n c e s  o n  o u t c o m e  v a r i a b l e s  b a s e d  o n  g r o u p  
m e m b e r s h i p .  
4 2  
R e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  S a m p l e  
T h i s  s t u d y  w a s  s u c c e s s f u l  i n  e n c o u r a g i n g  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  n o n - r e s p o n d e n t s  t o  b e c o m e  r e s p o n d e n t s  a s  a  r e s u l t  
o f  c o n t a c t i n g  t h e m  a  s e c o n d  a n d  o c c a s i o n a l l y  a  t h i r d  t i m e  
( s e e  T a b l e  I } .  B e c a u s e  t h e  n u m b e r s  i n v o l v e d  w e r e  l a r g e ,  i t  
w a s  d e c i d e d  t o  c o m p a r e  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e s e  " l a t e r "  
r e s p o n d e n t s  { n  =  7 0 }  t o  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  1 1 5  " i n i t i a l "  
r e s p o n d e n t s  ( t h o s e  w h o  r e t u r n e d  t h e  s u r v e y  a f t e r  t h e  f i r s t  
c o n t a c t ) .  I f  i t  w e r e  f o u n d  t h a t  t h e  t w o  g r o u p s  d i f f e r e d  i n  
s o m e  w a y ,  i t  w o u l d  h a v e  m e a n i n g  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h i s  s t u d y ' s  f i n d i n g s .  A l s o ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h i s  
c o m p a r i s o n  c o u l d  b e  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  
o f  t h e  s a m p l e  t o  t h e  p o p u l a t i o n  f r o m  w h i c h  i t  w a s  d r a w n .  
I f  t h o s e  w o m e n  i n  t h e  " l a t e r "  g r o u p ,  w h o  w e r e  a t  o n e  t i m e  
n o n r e s p o n d e n t s ,  w e r e  n o t  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  i n  t h e  
" i n i t i a l "  g r o u p ,  
d i f f e r e n t  f r o m  
w e  m i g h t  a s s u m e  t h a t  b o t h  g r o u p s  a r e  n o t  
t h e  n o n r e s p o n d e n t s .  
T h  u s  ,  d  e  s  c  r  i  p t  i  v  e  
s t a t i s t i c s  w e r e  c o m p u t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  t w o  g r o u p s  o n  t h e  
f o l l o w i n g  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s :  a g e ,  m a r i t a l  
s t a t u s ,  n u m b e r  o f  c h i l d r e n ,  r a c e ,  r e l i g i o n ,  y e a r s  s i n c e  l a w  
s c h o o l  g r a d u a t i o n  ( w h i c h ,  w h e n  s u b t r a c t e d  f r o m  t h e  d a t e  
1 9 8 2 ,  w a s  u s e d  a s  a  m e a s u r e  a p p r o x i m a t i n g  t h e  n u m b e r  o f  
y e a r s  t h e  s u b j e c t  h a d  w o r k e d  i n  t h e  l a w  p r o f e s s i o n ) ,  n u m b e r  
o f  y e a r s  a t  c u r r e n t  j o b  p o s i t i o n ,  a n d  i n c o m e .  T o  
s u p p l e m e n t  t h e  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s ,  a  s e r i e s  o f  
s t a t i s t i c a l  t e s t s  o f  d i f f e r e n c e  w e r e  c o n d u c t e d  o n  t h e  t w o  
g r o u p s  f o r  e a c h  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a b o v e .  
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T h e s e  t e s t s  
s h o w e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n ·  t h e  t w o  g r o u p s .  
B e c a u s e  o f  t h e s e  i n s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  t h e  s t a t i s t i c s  f o r  
e a c h  g r o u p  a r e  n o t  r e p o r t e d  h e r e .  R a t h e r ,  t h e y  h a v e  b e e n  
s u m m a r i z e d  a n d  p l a c e d  i n  A p p e n d i x  D .  F u r t h e r ,  b e c a u s e  o f  
t h e s e  r e s u l t s ,  t h e  t w o  g r o u p s  o f  r e s p o n d e n t s  h a v e  b e e n  
t r e a t e d  a s  o n e  g r o u p  i n  a l l  f u t u r e  d a t a  a n a l y s e s .  
A  f u r t h e r  t e s t  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  t h i s  
s a m p l e  t o  t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n  w a s  c o n d u c t e d .  
S p e c i f i c a l l y ,  d a t a  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  a l l  b u t  a  f e w  
r e s p o n d e n t s  a n d  f o r  a l l  b u t  a  f e w  n o n r e s p o n d e n t s  t o  t h i s  
s t u d y  o n  t h e  y e a r  e a c h  b e c a m e  a  m e m b e r  o f  t h e  O r e g o n  S t a t e  
B a r .  T h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  n u m b e r  o f  
y e a r s  i n  t h e  f i e l d  f o r  e a c h  w o m a n .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  a  
r e s p o n d e n t  a v e r a g e d  4 . 1  y e a r s  ( S D  =  6 . 5 )  o n  t h i s  v a r i a b l e .  
T h e  a v e r a g e  f o r  a  n o n r e s p o n d e n t  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
d i f f e r e n t  ( X  =  4 . 6 ,  S D  =  6 . 5 ) .  T h u s ,  i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  l e v e l  o f  e x p e r i e n c e  i n  l a w  o b s e r v e d  f o r  s u b j e c t s  
s a m p l e d  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  l e v e l  o f  e x p e r i e n c e  f o r  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  i n t e r e s t .  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  c o n c e r n i n g  n u m b e r  o f  y e a r s  
i n  t h e  p r o f e s s i o n  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  a  r e c e n t  r e p o r t  i n  
t h e  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n  J o u r n a l  ( F o s s u m ,  1 9 8 1 ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  a r t i c l e ,  t h e  n u m b e r  o f  w o m e n  g r a d u a t i n g  
f r o m  l a w  s c h o o l  i n  1 9 8 0  w a s  4 6 0  p e r c e n t  h i g h e r  t h a n  i n  t h e  
e a r l y  1 9 7 0 ' s .  T h e  n u m b e r  o f  w o m e n  l a w y e r s  h a s  m o r e  t h a n  
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d o u b l e d  i n  t h e  p e r i o d  f r o m  1 9 7 5  t o  1 9 7 9  ( f r o m  2 6 ; 0 0 0  t o  
5 9 , 0 0 0 ) ,  t h e  a u t h o r  r e p o r t e d .  T h e  d a t a  f o r  s u b j e c t s  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  r e f l e c t  t h i s  t r e n d .  
I n  s u m m a r y ,  n o  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  t h e  t w o  
s u b g r o u p s  o f  r e s p o n d e n t s  o n  a n y  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s ;  n o r  
w e r e  a n y  d i f f e r e n c e s  f o u n d  b e t w e e n  r e s p o n d e n t s  a n d  n o n r e s -
p e n d e n t s  o n  t h e  v a r i a b l e  o f  n u m b e r  o f  y e a r s  i n  t h e  p r o -
f e s s  i o n .  B a s e d  o n  t h e s e  r e s u l t s ,  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e  
s a m p l e  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s t u d y  
p o p u l a t i o n .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  
t h a t  t h i s  s a m p l e  i s  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  w o m e n  l a w y e r s  i n  
g e n e r a l .  T h e  s a m p l e  i s  p r o f i l e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  
D e m o g r a p h i c  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  S u r v e y  R e s p o n d e n t s  
A g e .  T h e  w o m e n  i n  t h i s  s t u d y  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  2 5  
y e a r s  t o  7 4  y e a r s .  T h e  m e a n  a g e  w a s  3 4  ( S D  =  7 . 6 ) .  T h e  
m e d i a n  a g e  w a s  3 2 .  T a b l e  I I  s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a g e s  
i n  t h i s  s a m p l e .  
T A B L E  I I  
D I S T R I B U T I O N  O F  A G E S  
N u m b e r  o f  W o m e n  
A 9 e  
o f  T h i s  A 9 e  
%  o f  T o t a l  
2 5 - 2 9  
5 4  
2 9  
3 0 - 3 4  7 1  3 8  
3 5 - 3 9  
4 1  
2 2  
4 0 - 4 4  
8  
4  
4 5  a n d  o l d e r  
1 2  
7  
4 5  
M a r t i a l  S t a t u s .  A  m a j o r i t y  o f  t h e  w o m e n  i n  t h i s  
s t u d y  w e r e  m a r r i e d  ( 5 4 % ) ;  a  s m a l l e r  g r o u p  ( 8 % )  r e p o r t e d  
t h e m s e l v e s  " l i v i n g  a s  m a r r i e d " .  O n e  o u t  o f  f i v e  ( 2 0 % )  h a v e  
n e v e r  b e e n  m a r r i e d .  O t h e r  c a t e g o r i e s  r e p r e s e n t e d  w e r e :  
d i v o r c e d  ( 1 5 % ) ,  s e p a r a t e d  ( 2 % ) ,  a n d  w i d o w e d  ( 1 % ) .  
N u m b e r  o f  C h i l d r e n .  M o s t  o f  t h e  w o m e n  ( 6 6 % )  h a v e  
n e v e r  h a d  a n y  c h i l d r e n .  O f  t h o s e  w i t h  c h i l d r e n ,  1 2  p e r c e n t  
r e p o r t e d  o n e  c h i l d ,  1 5  p e r c e n t  t w o  c h i l d r e n ,  t h r e e  p e r c e n t  
t h r e e  c h i l d r e n ,  a n d  t h e  r e s t  ( 4 % )  ~eported f o u r  c h i l d r e n .  
R a c e .  O f  t h e  1 8 5  w o m e n  s u b j e c t s ,  1 8 1  ( 9 8 % )  w e r e  
w h i t e .  T h e  o t h e r  r a c e s  r e p r e s e n t e d  w e r e  A s i a n  A m e r i c a n  ( 2 %  
o f  t h e  s a m p l e )  a n d  O t h e r  ( l e s s  t h a n  1 %  o f  t h e  s a m p l e ) .  
R e l i g i o n .  T h e  l a r g e s t  g r o u p  o f  w o m e n ,  4 1  p e r c e n t  o f  
t h e  s a m p l e ,  r e p o r t e d  t h e m s e l v e s  a s  u n a f f i l i a t e d .  P r o t e s -
t a n t s  n u m b e r e d  3 1  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e .  J e w i s h  a n d  
C a t h o l i c  p e r s o n s  e a c h  n u m b e r e d  1 2  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e ;  
t h e  c a t e g o r y  o f  O t h e r  r e p r e s e n t e d  t h e  r e s t  ( 3 % ) .  
Y e a r s  S i n c e  L a w  S c h o o l  G r a d u a t i o n .  
T h e  d a t a  c o l l e c -
t e d  o n  l a w  s c h o o l  g r a d u a t i o n  d a t e  w a s  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  
v a r i a b l e  o f  n u m b e r  o f  y e a r s  e a c h  w o m a n  h a s  b e e n  i n  t h e  
f i e l d  o f  l a w .  A s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  I I I ,  o v e r  8 0  p e r c e n t  
o f  t h e  s a m p l e  h a s  g r a d u a t e d  f r o m  l a w  s c h o o l  s i n c e  1 9 7 5 ,  
w i t h  t h e  l a r g e s t  g r o u p  ( 2 1 % )  g r a d u a t i n g  i n  1 9 8 0 .  T h i s  
i n d i c a t e s  a  m e a n  n u m b e r  o f  y e a r s  i n  t h e  p r o f e s s i o n  o f  4 . 9  
y e a r s  ( S D  =  6 .  7 ) ;  t h e  m e d i a n  w a s  3 . 3  y e a r s .  T h e  r a n g e  w a s  
l e s s  t h a n  o n e  y e a r  t o  4 8  y e a r s .  
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T A B L E  I I I  
Y E A R  O F  L A W  S C H O O L  G R A D U A T I O N  
Y e a r  o f  
N u m b e r  o f  
G r a d u a t i o n  
W o m e n  
%  o f  T o t a l  
1 9 7 4  o r  b e f o r e  
2 3  
1 2  
1 9 7 5  9  
5  
1 9 7 6  1 7  
9  
1 9 7 7  1 0  5  
1 9 7 8  
2 9  
1 6  
1 9 7 9  2 7  
1 5  
1 9 8 0  3 8  
2 1  
1 9 8 1  
2 7  
1 5  
1 9 8 2  
5  3  
P l a c e  o f  W o r k .  T h e  m a j o r i t y  o f  w o m e n  i n  t h i s  s a m p l e  
( 3 9 % )  w o r k  a s  a s s o c i a t e s  i n  p r i v a t e  p r a c t i c e s .  T h e  n e x t  
l a r g e s t  g r o u p  a r e  s o l o - p r a c t i t i o n e r s .  
T a b l e  I V  give~ t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  w o m e n  b y  c u r r e n t  c a r e e r  p o s i t i o n .  
N u m b e r  o f  Y e a r s  i n  C u r r e n t  P o s i t i o n .  O n  t h e  a v e r a g e ,  
t h e  w o m e n  i n  t h i s  s a m p l e  h a v e  b e e n  a t  t h e i r  c u r r e n t  j o b  f o r  
2 . 2  y e a r s .  T h e  m e d i a n  i n  t h i s  c a s e  i s  1 . 6  y e a r s .  T h e  r a n g e  
i s  l e s s  t h a n  o n e  y e a r  t o  3 0  y e a r s .  M o s t  o f  t h e  w o m e n  ( 5 6 % )  
h a v e  h e l d  t h e i r  c u r r e n t  p o s i t i o n s  f o r  f r o m  s i x  m o n t h s  t o  
t w o  y e a r s .  O n l y  2 7  p e r c e n t  h a v e  b e e n  a t  t h e i r  c u r r e n t  j o b  
f o r  m o r e  t h a n  t w o  y e a r s .  
T A B L E  I V  
C U R R E N T  W O R K  P O S I T I O N  
P o s i t i o n  o r  
P l a c e  o f  W o r k  
A s s o c i a t e  i n  a  P r i v a t e  
P r a c t i c e  
P a r t n e r  i n  a  P r i v a t e  
P r a c t i c e  
S o l o - P r a c t i t i o n e r  
L a w  C l e r k / L e g a l  
R e s e a r c h e r  
F e d e r a l ,  S t a t e ,  C o u n t y  
o r  C i t y  G o v e r n m e n t  
P r i v a t e  B u s i n e s s  
L e g a l  A i d  
O t h e r  
U n e m p l o y e d  
R e t i r e d  
N u m b e r  o f  W o m e n  
i n  t h i s  P o s i t i o n  
7 2  
1 3 -
3 2  
9  
1 3  
1 3  
1 7  
9  
4  
1  
%  o f  
T o t a l  
3 9  
7  
1 8  
5  
7  
7  
9  
5  
2  
< l  
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I n c o m e .  
S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  r e p o r t  o n l y  t h e  i n -
c o m e  t h e y  d e r i v e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e i r  p r a c t i c e  i n  t h e  l e g a l  
p r o f e s s i o n .  
T h e  r e s u l t s  s h o w e d  a n  a v e r a g e  i n c o m e  o f  
$ 2 0 , 0 0 1  t o  $ 2 5 , 0 0 0 .  T h e  r a n g e  w a s  f r o m  $ 0 - $ 5 , 0 0 0  t o  m o r e  
t h a n  $ 5 5 , 0 0 1 .  T h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  d i d  n o t  a s c e r t a i n  
w h e t h e r  t h e  e a r n i n g s  r e s u l t e d  f r o m  f u l l - o r  p a r t - t i m e  p o s i -
t i o n s .  
T a b l e  V  s h o w s  t h e  r a n g e  o f  s a l a r i e s  f o r  w o m e n  i n  
t h i s  s a m p l e .  
S a l a r y  R a n g e  
$ 0 - $ 1 0 , 0 0 0  
$ 1 0 , 0 0 1 - $ 2 0 , 0 0 0  
$ 2 0 , 0 0 1 - $ 3 0 , 0 0 0  
$ 3 0 , 0 0 1 - $ 4 0 , 0 0 0  
$ 4 0 , 0 0 1 - $ 5 0 , 0 0 0  
M o r e  t h a n  $ 5 0 , 0 0 1  
T A B L E  V  
I N C O M E  
N u m b e r  o f  W o m e n  
i n  t h i s  R a n _ s e  
2 8  
4 4  
5 9  
3 6  
7  
7  
4 8  
%  o f  
T o t a l  
1 6  
2 4  
3 2  
2 0  
4  
4  
C H A P T E R  V I  
P R E V A L E N C E  O F  M E N T O R I N G  A N D  O T H E R  
F O R M S  O F  C A R E E R  S U P P O R T  
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s a m p l e  s u r v e y  
a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  s e c o n d  g o a l  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  s e c o n d  
g o a l  o f  t h i s  s t u d y ,  a s  d e s c r i b e d .  i n  C h a p t e r  I I I ,  w a s  t o  
a s s e s s  t h e  p r e v a l e n c e  o f  m e n t o r i n g  ( a s  d e f i n e d  i n  t h i s  
s t u d y ) .  A  p a r t  o f  t h i s  s e c o n d  g o a l  w a s  t o  i d e n t i f y  a  s e c o n d  
g r o u p  o f  c a r e e r - s u p p o r t e d  w o m e n .  A  w o m a n  i n  t h i s  g r o u p ,  t h e  
l i t e r a t u r e  s u g g e s t e d ,  w o u l d  n o t  h a v e  a  m e n t o r  b u t  w o u l d  h a v e  
a  g r o u p  o f  s u p p o r t i v e  i n d i v i d u a l s .  w h o  t o g e t h e r  w e r e  
p r o v i d i n g  h e r  w i t h  t h e  k i n d  o f  h e l p  a n d  s u p p o r t  f o u n d  i n  a  
m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p .  B o t h  a  g r o u p  o f  m e n t o r e d  w o m e n  a n d  
a  g r o u p  o f  t h e s e  l a t t e r  w o m e n  w e r e  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  s t u d y .  
I n  a d d i t i o n ,  o t h e r  f o r m s  o f  c a r e e r  s u p p o r t  w e r e  i d e n t i f i e d  
a n d  a r e  d e s c r i b e d  b e l o w .  
A s s e s s i n g  T y p e  o f  C a r e e r  S u p p o r t  W i t h  C a r e e r  S u p p o r t  S c a l e  
T h e  " i d e a l "  c a r e e r  s u p p o r t  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  i n  t h i s  
p a p e r  a s  a  m e n t o r .  A  t r u e  m e n t o r  w a s  c o n c e p t u a l i z e d  a s  ( a )  
b e i n g  a  p e r s o n  o f  s u p e r i o r  s t a t u s  ( i n  t e r m s  o f  a c c e s s  t o  
resom~ces), ( b )  p e r f o r m i n g  a  n u m b e r  o f  f u n c t i o n s  o n  b e h a l f  
o f  t h e  m e n t e e ,  ( c )  p r o v i d i n g  e m o t i o n a l  s u p p o r t  t o  t h e  
s o  
m e n t e e ,  a n d  ( d )  p r o v i d i n g  d i r e c t i o n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  m e n t e e .  T h e  
s u b s c a l e s  o f  R E S O U R C E S ,  P R O V I S I O N S ,  E M O T I O N  a n d  S E L F - C O N -
C E P T  w e r e  c o n s t r u c t e d  t o  m e a s u r e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  e a c h  
r e s p e c t i v e  f e a t u r e  w a s  p r e s e n t  i n  e a c h  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
l i s t e d  b y  t h e  s u b j e c t .  D a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  s c a l e  w e r e  
u s e d  t o  a s s e s s  t h e  p r e v a l e n c e  o f  t r u e  m e n t o r i n g  i n  t h i s  
s a m p l e  a n d  a l s o  t o  a s s e s s  t h e  p r e v a l e n c e  o f  r e l a t i o n s h i p s  
i n  t h i s  s a m p l e  t h a t  c o n t a i n e d  o n l y  i n d i v i d u a l  e l e m e n t s  o f  a  
t r u e  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p .  
R e l i a b i l i t y  a n a l y s e s  o f  e a c h  o f  t h e  s u b s c a l e s  s h o w e d  
a  Cro~bach's a l p h a  o f  . 9 4  f o r  t h e  P R O V I S I O N S  s c a l e ,  . 8 2  f o r  
t h e  E M O T I O N  s c a l e ,  . 9 0  f o r  t h e  S E L F - C O N C E P T  s c a l e ,  a n d  1 . 0  
f o r  R E S O U R C E  s c a l e  ( a  s i n g l e  i t e m  s c a l e ) .  E a c h  o f  t h e s e  
c o r r e l a t i o n s  i n d i c a t e  a  h i g h  d e g r e e  o f  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  
o f  i t e m s  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  s u b s c a l e s ,  a n d  t h u s  i t  c a n  b e  
a s s u m e d  t h e  i t e m s  w i t h i n  e a c h  s c a l e  a r e  m e a s u r i n g  t h e  s a m e  
g e n e r a l  c o n s t r u c t .  
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  i f  s u b j e c t s  g a v e  a  s u p p o r t  p e r s o n  
a  h i g h  s c o r e  o n  o n e  o f  t h e  f o u r  s c a l e s ,  s h e  a l s o  g a v e  t h a t  
p e r s o n  h i g h  s c o r e s  o n  t h e  o t h e r  t h r e e  s c a l e s .  L i k e w i s e ,  
l o w  s c o r e s  o n  o n e  s c a l e  w e r e  r e l a t e d  t o  l o w  s c o r e s  o n  t h e  
o t h e r s  ( s e e  T a b l e  V I ) .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  s u b j e c t s  v i e w e d  
t h e  p e r s o n s  l i s t e d  a s  l o w  t o  h i g h  s o u r c e s  o f  c a r e e r  s u p p o r t  
o v e r a l l  a n d  n o t  a s  s o u r c e s  o f  i n d i v i d u a l  f o r m s  o f  h e l p .  
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N o t e .  I t  w a s  p o s s i b l e  f o r  a  s u b j e c t  t o  c o m p l e t e  e a c h  
subsca~as m a n y  a s  f i v e  t i m e s  ( o n c e  f o r  e a c h  p e r s o n  
l i s t e d ) .  T h e s e  c o e f f i c i e n t s  r e p r e s e n t  t h e  a v e r a g e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s c a l e s .  S t a n d a r d  d e v i a t i o n s  
a p p e a r  i n  p a r e n t h e s e s .  A l l  c o r r e l a t i o n s  w e r e  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l .  
P r e v a l e n c e  o f  M e n t o r i n g  
N u m b e r  o f  M e n t o r s .  T h e  C a r e e r  S u p p o r t  S c a l e  a n d  t h e  
c r i t e r i a  e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  s t u d y  f o r  d e t e r m i n i n g  h o w  
m a n y ,  i f  a n y ,  o f  t h e  w o m e n  s u r v e y e d  h a v e  b e e n  i n  r e c e i p t  o f  
t r u e  m e n t o r i n g  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  I V .  
U s i n g  t h o s e  c r i t e r i a ,  6 0  w o m e n ,  3 5  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
s a m p l e ,  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  a t  l e a s t  o n e  t r u e  m e n t o r .  A b o u t  
1 3  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e ,  o r  4 0  p e r c e n t  o f  t h o s e  w i t h  
a  m e n t o r ,  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  m o r e  t h a n  o n e  m e n t o r .  T a b l e  
V I I  s h o w s  t h e  b r e a k d o w n  o f  t h e  n u m b e r  o f  m e n t o r s  p e r  s u b -
j e c t .  
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T A B L E  V I I  
D I S T R I B U T I O N  O F  M E N T O R S  
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M e n t o r  C h a r a c t e r i s t i c s .  
F o r  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  w e r e  
i d e n t i f i e d  a s  h a v i n g  t r u e  m e n t o r s  b y  t h e  s t a n d a r d s  s e t  i n  
t h i s  p a p e r ,  t h e i r  m e n t o r s  w e r e  m o s t  o f t e n  a  b o s s  o r  s u p e r -
v i s o r  ( i n  l e g a l  f i e l d ) .  
O f  t h e  6 0  w o m e n  w i t h  m e n t o r s ,  3 4  
o f  t h e m  h a d  a s  a  m e n t o r  a t  l e a s t  o n e  b o s s  o r  s u p e r v i s o r .  
T w e n t y - t w o  w o m e n  h a d  a s  a  m e n t o r  a t  l e a s t  o n e  c o l l e a g u e .  
T h i r t e e n  o f  t h e  w o m e n  h a d  a s  a  m e n t o r  t h e i r  
s p o u s e / c o l l e a g u e  a n d  1 0  w o m e n  h a d  a t  l e a s t  o n e  m e n t o r  f r o m  
a  v a r i e t y  o f  o t h e r  c a t e g o r i e s .  
{ A  l i s t  o f  t h e  c a t e g o r i e s  
o f  c a r e e r  s u p p o r t s  m e n t i o n e d  b y  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  
a p p e a r s  i n  A p p e n d i x  E . )  
T h e  s e x  o f  t h e  m e n t o r s  w a s  m o s t  o f t e n  m a l e .  E i g h t y -
t w o  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  w i t h  m e n t o r s  h a d  a t  l e a s t  o n e  m a l e  
m e n t o r .  T h i r t y  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  w e r e  m e n t o r e d  b y  a  
w o m a n  a t  l e a s t  o n c e .  
O f  t h e  9 3  m e n t o r s  i d e n t i f i e d ,  7 1  
( 7 6 % )  w e r e  m a l e ,  2 2  ( 2 4 % )  w e r e  f e m a l e .  
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M e n t o r s  w e r e ,  o n  t h e  a v e r a g e ,  8 . 2  y e a r s  o l d e r  
( S D = l O . l )  t h a n  t h e i r  m e n t e e s .  M e n t o r s  r a n g e d  f r o m  t e n  
y e a r s  y o u n g e r  t o  3 5  y e a r s  o l d e r  t h a n  t h e i r  m e n t e e s .  
T h e  p e r s o n s  w h o  s c o r e d  a s  m e n t o r s  w e r e  1  i s t e d  b y  t h e  
s u b j e c t s  a s  b e i n g  a  s o u r c e  o f  s~pport f o r  5 . 6  y e a r s  ( S D  =  
4 . 8 ) ,  o n  t h e  a v e r a g e .  T h e  r e l a t i o n s h i p s  r a n g e d  i n  l e n g t h  
f r o m  o n e  t o  2 0  y e a r s .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  i m p o r t a n t  g i v e n  
t h a t  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  y e a r s  i n  t h e  p r o f e s s i o n  f o r  t h o s e  
w o m e n  w i t h  m e n t o r s  i s  4 . 6  y e a r s  ( S D  =  5 . 3 ) .  T h i s  i n d i c a t e s  
t h a t  a  n u m b e r  o f  w o m e n  h a d  m e n t o r s  b e f o r e  t h e y  g r a d u a t e d  
f r o m  l a w  s c h o o l .  I n  f a c t ,  4 5  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  r e p o r t e d  
t h e  p e r s o n  i d e n t i f i e d  b y  t h i s  s t u d y  a s  t h e i r  m e n t o r  t o  b e  
a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  s u p p o r t  b e f o r e  l a w  s c h o o l  g r a d u a -
t i o n .  T h i s  m e a n t  t h a t  5 5  p e r c e n t  o f  t h o s e  w i t h  m e n t o r s  
a c q u i r e d  t h e i r  m e n t o r  a f t e r  l a w  s c h o o l .  L a s t l y ,  5 6  o f  t h e  
6 0  w o m e n  w i t h  m e n t o r s  r e p o r t  t h e s e  p e r s o n s  a s  e i t h e r  " p r e -
s e n t l y  a  s o u r c e  o f  h e l p / s u p p o r t "  ( n = 4 6 }  o r  " s t i l l  h e l p -
f u l / s u p p o r t i v e  b u t  n o t  t o  t h e  e x t e n t  t h e y  w e r e  i n  t h e  p a s t "  
( n = l O ) .  T h e  f o u r  r e m a i n i n g  w o m e n  r e p o r t e d  t h e i r  r e l a t i o n -
s h i p s  t o  b e  " h e l p f u l / s u p p o r t i v e  i n  t h e  p a s t  b u t  n o  l o n g e r  
s o " .  T h e s e  r e l a t i o n s h i p s  r a n g e d  i n  l e n g t h  f r o m  t h r e e  t o  
t w e n t y  y e a r s .  T h e  m e a n  l e n g t h  w a s  9 . 3  y e a r s  ( S D = 6 . 0 ) .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  9 3  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  i d e n t i f i e d  
a s  h a v i n g  a  m e n t o r  i n  t h i s  s t u d y  h a v e  a  c u r r e n t  m e n t o r ,  
r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  s h e  a c q u i r e d  t h a t  m e n t o r  b e f o r e  o r  
a f t e r  l a w  s c h o o l .  
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P r e v a l e n c e  o f  M e n t o r i n g  D i s c u s s e d .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  
m e n t o r e d  w o m e n  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  l o w e r  t h a n  
p e r c e n t a g e s  r e p o r t e d  i n  o t h e r  s t u d i e s  o f  p r o f e s s i o n a l  
w o m e n .  T h r e e  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h i s  d i f f e r e n c e  w e r e  
e x p l o r e d .  T h e  f i r s t  i n v o l v e d  t h e  p o p u l a t i o n  s u r v e y e d .  
M o s t  s t u d i e s  o n  w o m e n  a n d  m e n t o r i n g  h a v e  s u r v e y e d  w o m e n  
m a n a g e r s  a n d / o r  e x e c u t i v e s  ( e . g . ,  F i t t  &  N e w t o n ,  1 9 8 1 ;  
H e n n i g  &  J a r d i m ,  1 9 7 7 ;  M i s s i r i a n ,  1 9 8 0 ;  P h i l l i p s ,  1 9 7 7 ;  
S h o c k l e y  &  S t a l e y ,  1 9 8 0 ) .  O t h e r  s t u d i e s  h a v e  s u r v e y e d  
w o m e n  i n  e d u c a t i o n  a d m i n i s t r a t i o n  ( e . g . ,  B o v a  &  P h i l l i p s ,  
1 9 8 1 ;  E r i c k s o n  &  P i t n e r ,  1 9 8 0 ;  M o o r e  &  S a n g a r i a - D a n o w i t z ,  
1 9 7 9 )  a n d  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  ( C a m e r o n ,  1 9 8 1 ;  K i r c h n e r ,  
1 9 6 9 ) .  T h i s  a u t h o r  i s  n o t  a w a r e  o f  a n y  s t u d i e s  o f  w o m e n  
l a w y e r s  a n d  m e n t o r i n g .  T h e  p h e n o m e n o n  o f  m e n  t o  r i n g  i s  a  
p a r t  o f  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n ,  h o w e v e r .  E p s t e i n  ( 1 9 7 0 )  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  " o l d - b o y  n e t w o r k "  i s  a s  o l d  a s  t h e  f i e l d  
o f  l a w  i t s e l f  a n d  p r o c e e d e d  t o  d i s c u s s  t h e  n e e d  f o r  w o m e n  
t o  b e c o m e  a  p a r t  o f  t h a t  n e t w o r k .  I n  a d d i t i o n ,  t w e l v e  
s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  m e n t i o n e d  a  m e n t o r  i n  t h e i r  w r i t t e n  
c o m m e n t s .  A t  n o  t i m e  d i d  a n y  s u b j e c t  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
c o n c e p t  d i d  n o t  e x i s t  i n  h e r  p r o f e s s i o n .  U n d o u b t e d l y  s o m e  
a s p e c t s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  a r e  p e c u l i a r  t o  t h e  f i e l d  i n  
w h i c h  i t  o c c u r s .  I t  i s  a r g u e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  f o u r  
f e a t u r e s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  i n  
t h i s  p a p e r  ( s e e  C h a p t e r  I V )  a r e  a  p a r t  o f  e v e r y  m e n t o r i n g  
r e l a t i o n s h i p ,  r e g a r d l e s s  o f  p r o f e s s i o n .  J o h n s o n  ( 1 9 8 0 )  h a s  
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s a i d  " T h e  m e n t o r ' s  r o l e  i s  n o t  i n  p u l l i n g  p e o p l e  u p  t h e  
c a r e e r  l a d d e r ,  b u t  i n  d e v e l o p i n g  t h e  i n d i v i d u a l . "  T h i s  
s t a t e m e n t  r e f l e c t s  t h e  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p  t h i s  s t u d y  h a s  
d e f i n e d  a s  t r u e  m e n t o r i n g .  I t  i s  a s s u m e d  s u c h  r e l a t i o n -
s h i p s  e x i s t  i n  a l l  f i e l d s .  Base~ o n  t h e  a b o v e ,  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  r e j e c t e d  a s  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  
o b s e r v e d  r a t e  o f  m e n t o r i n g  i n  t h i s  s t u d y .  
A  s e c o n d  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  c o n s i d e r e d ,  r e l a t e d  t o  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  s a m p l e .  T h e  a v e r a g e  a g e  o f  a  s u b j e c t  i n  
t h i s  s t u d y  ( 3 4  y e a r s )  a n d  h e r  a v e r a g e  l e n g t h  o f  t i m e  i n  h e r  
p r o f e s s i o n  ( 4 . 9  y e a r s )  w e r e  l o w  w h e n  c o m p a r e d  t o  w o m e n  i n  
o t h e r  s t u d i e s  o n  w o m e n  a n d  m e n t o r i n g  m e n t i o n e d  a b o v e .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  m e a n  a g e  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  P h i l l i p s '  ( 1 9 7 7 )  
s t u d y  w a s  5 6 ;  i n  M i s s i r i a n ' s  ( 1 9 8 0 )  s t u d y ,  t h e  m e a n  a g e  w a s  
4 7 . 8 .  I n  H e n n i g  a n d  J a r d i m ' s  ( 1 9 7 7 )  r e p o r t ,  t h e  s u b j e c t s  
w e r e  a l l  a p p r o x i m a t e l y  5 0  y e a r s  o l d  a t  t h e  t i m e  e a c h  w a s  
i n t e r v i e w e d .  E x p l o r e d ,  t h e r e f o r e ,  w a s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
t h e  l o w  r a t e  o f  m e n t o r i n g  o b s e r v e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  d u e  t o  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  y o u n g e r  a n d  " n e w e r "  w o m e n  t o  t h e  p r o -
f e s s i o n  h a d  n o t  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  t h e  t y p e  o f  
r e l a t i o n s h i p  a s s e s s e d  i n  t h i s  s t u d y .  I f  t h i s  w e r e  t r u e ,  i t  
w o u l d  b e  e x p e c t e d  t h a t  a g e  a n d  n u m b e r  o f  y e a r s  i n  t h e  p r o -
f e s s i o n  w o u l d  b e  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  h a v i n g  a  m e n t o r  
( a  d i c h o t o m o u s  v a r i a b l e ) .  H o w e v e r ,  t h i s  w a s  n o t  t h e  c a s e .  
C o r r e l a t i o n a l  a n a l y s e s  s h o w e d  a n  a l m o s t  z e r o  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  h a v i n g  a  m e n t o r  a n d  a g e  ( r  =  . 0 5 )  a n d  
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b e t w e e n  h a v i n g  a  m e n t o r  a n d  n u m b e r  o f  y e a r s  i n  t h e  p r o -
f e s s i o n  ( r  =  . 0 1 ) .  A  t - t e s t  c o m p a r i n g  t h e  g r o u p  o f  w o m e n  
a t  o r  u n d e r  t h e  m e a n  a g e  ( 3 4 )  t o  t h e  g r o u p  o f  w o m e n  o v e r  
t h e  m e a n  a g e  o n  t h e  v a r i a b l e  o f  h a v i n g  a  m e n t o r  s h o w e d  n o  
s i g n i f i c a n c e .  T h e  s a m e  t e s t  w a s  r u n  f o r  t h e  v a r i a b l e  o f  
n u m b e r  o f  y e a r s  i n  t h e  p r o f e s s i o n  o n  h a v i n g  a  m e n t o r .  N o  
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  w e r e  f o u n d .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  n o t  
s u r p r i s i n g  g i v e n  t h e  e a r l i e r  r e p o r t e d  r e s u l t s  t h a t  4 5  p e r -
c e n t  o f  t h e  w o m e n  w i t h  a  m e n t o r  h a d  t h a t  m e n t o r  b e f o r e  l a w  
s c h o o l  g r a d u a t i o n  a n d  t h a t  9 3  p e r c e n t  o f  t h e  m e n t o r i n g  
r e l a t i o n s h i p s  i d e n t i f i e d  a r e  c u r r e n t .  T h e s e  r e s u l t s  i n d i -
c a t e  t h a t  t h e  w o m e n  w i t h  m e n t o r s  i n  t h i s  s t u d y  a r e  o f  a l l  
a g e s  a n d  l e v e l s  o f  e x p e r i e n c e  i n  t h e i r  p r o f e s s  i o n .  T h u s ,  
i t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  a g e  o f  t h e  s a m p l e  a n d  t h e i r  
l e n g t h  o f  t i m e  i n  t h e  p r o f e s s i o n  w e r e  n o t  t h e  p r e d i c t o r s  o f  
t h e  r a t e  o f  m e n t o r i n g  o b s e r v e d  i n  t h i s  s t u d y .  
A  t h i r d  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  i n v o l v e d  t h e  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  m e t h o d  u s e d  t o  a s s e s s  m e n t o r i n g  i n  t h i s  s t u d y  c o m -
p a r e d  t o  t h e  m e t h o d s  u s e d  i n  o t h e r  s t u d i e s .  T h e  m e t h o d  
u s e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  a s s e s s  t h e  p r e v a l e n c e  o f  t r u e  
m e n t o r i n g  w a s  d e l i b e r a t e l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  m o r e  
" t r a d i t i o n a l "  m e t h o d s  w h i c h  w e r e  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  I I .  
( S e e  s e c t i o n  e n t i t l e d  " H o w  C o m m o n  i s  M e n t o r i n g ? "  i n  C h a p t e r  
I I  f o r  a  d i s c u s s i o n  a n d  e x a m p l e s  o f  t h e s e  m e t h o d s . )  I t  w a s  
c o n c l u d e d  i n  C h a p t e r  I I  t h a t  u s e  o f  t h e s e  " t r a d i t i o n a l "  
m e t h o d s  r e s u l t e d  i n  v a r i a b l e  r a t e s  o f  m e n t o r i n g  b e i n g  
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o b s e r v e d  a c r o s s  s t u d i e s .  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  s u b j e c t s  r e -
p o r t i n g  m e n t o r s  i n  p r e v i o u s  s t u d i e s  r a n g e d  f r o m  4 7  p e r c e n t  
t o  9 2  p e r c e n t  w i t h  a  m e d i a n  f o r  t h e  d i f f e r e n t  s t u d i e s  o f  6 6  
p e r c e n t .  
I n  o r d e r  t o  e s t i m a t e  t h e  e f f e c t  o f  u s i n g  
d i f f e r e n t  m e t h o d s ,  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  a s k e d  t o  
r e s p o n d  t o  a  t r a d i t i o n a l  t y p e  q u e s t i o n  i n  a d d i t i o n  t o  
r e s p o n d i n g  t o  t h e  C a r e e r  S u p p o r t  S c a l e .  
T h e  q u e s t i o n  p r e -
s e n t e d  t o  t h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  a p p e a r e d  a s  t h e  l a s t  
q u e s t i o n  o n  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t .  I t  r e a d :  
I n d i v i d u a l s  w h o  t a k e  a  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  
h e l p i n g  a  l e s s  e x p e r i e n c e d  p e r s o n  a d v a n c e  i n  t h e i r  
c a r e e r  h a v e  b e e n  c a l l e d  " m e n t o r s " .  M e n t o r s  " t e a c h  
t h e  r o p e s "  o f  a  p r o f e s s i o n ,  a c t  a s  s p o n s o r s  a n d  
g u i d e s  f o r  t h e  m e n t e e ,  a n d  s e r v e  a s  r o l e  m o d e l s .  
H a v e  y o u  e v e r  h a d  a  m e n t o r ?  
Y e s  
N o  
I f  y e s ,  h o w  m a n y ?  
W h i l e  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  k n o w  h o w  r e s p o n s e s  t o  t h i s  
q u e s t i o n  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  r e s p o n s e s  t o  p r e v i o u s  i t e m s  o n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  r e s u l t s  a r e  n e v e r t h e l e s s  i n t e r e s t i n g  
a n d  a r e  p r e s e n t e d  b e l o w  i n  T a b l e  V I I I .  I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  
6 7  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  r e p o r t e d  a t  l e a s t  o n e  m e n t o r ,  a n d  
t h a t  a  m a j o r i t y  r e p o r t e d  m o r e  t h a n  o n e  m e n t o r .  
T h e  r a t e  o f  6 7  p e r c e n t  w a s  c o m p a r e d  t o  t h e  r a t e s  o f  
t h o s e  s t u d i e s  r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  I I .  
I t  w a s  a l s o  c o m p a r e d  
t o  t h e  r a t e  o f  3 5  p e r c e n t  r e p o r t e d  e a r l i e r  a s  t h e  r a t e  o f  
" t r u e  m e n t o r i n g "  i n  t h i s  s t u d y .  B a s e d  o n  t h e s e  c o m p a r i s o n s ,  
i t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  o b s e r v e d  r a t e s  
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w e r e  h i g h l y  l i k e l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e  d i f f e r e n t  m e t h o d o l o g i e s  
u s e d  t o  a r r i v e  a t  t h o s e  r a t e s .  
T A B L E  V I I I  
P R E V A L E N C E  O F  M E N T O R I N G  A S  M E A S U R E D  B Y  S U B J E C T  
R E S P O N S E S  T O  A  " T R A D I T I O N A L "  Q U E S T I O N  ( N = l 8 2 )  
N u m b e r  o f  M e n t o r s  
N u m b e r  o f  S u b j e c t s  %  o f  S u b j e c t s  
0  6 0  
3 3  
1  
5 2  2 9  
2  
3 7  2 0  
3  1 7  9  
4  
2  
1  
M o r e  t h a n  5  
1 4  8  
T h e  d i f f e r e n c e  i n  m e t h o d s  i n v o l v e d  t h e  d i f f e r e n t  w a y  
i n  w h i c h  m e n  t o  r i n g  w a s  o p e r a t i o n a l i z e d  t o  s u b j e c t s .  T h e  
m e t h o d  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  o p e r a t i o n a l i z e  m e n t o r i n g  w a s  
t o  p r e s e n t  t o  t h e  s u b j e c t  f o r  h e r  r e s p o n s e  a  l i s t  o f  
f u n c t i o n s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  r e s e a r c h e r s  h a v e  a g r e e d  a r e  
p a r t  o f  t h e  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  ( C h a p t e r  I V ) .  T h e  
m e t h o d  u s e d  i n  p r e v i o u s  s t u d i e s  w a s  t o  p r e s e n t  t o  t h e  
s u b j e c t  a n  u n s c i e n t i f i c a l l y - d e r i v e d  c o n c e p t i o n  o f  m e n t o r i n g  
f o r  h e r  r e s p o n s e .  
W r i g h t s m a n  ( 1 9 8 1 )  h a s  a r g u e d  t h a t  t h i s  
l a t t e r  m e t h o d  d o e s  n o t h i n g  t o  d e v e l o p  t h e  c o n c e p t  s c i e n t i -
f  i c a l l y .  
T h e  f a c t  t h a t  t w o  d i f f e r e n t  r a t e s  o f  m e n t o r i n g  
w e r e  o b s e r v e d  f o r  t h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y ,  u s i n g  t w o  
d i f f e r e n t  m e t h o d s ,  s u p p o r t s  W r i g h t s m a n ' s  a r g u m e n t .  
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I d e n t i f y i n g  C a r e e r  S u p p o r t s  O t h e r  T h a n  M e n t o r s  
A l m o s t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  w o m e n  i n  t h i s  s t u d y  ( 6 5 % )  
w e r e  d e t e r m i n e d  n o t  t o  h a v e  m e n t o r s .  I t  w a s  s u g g e s t e d  i n  
C h a p t e r  I I  t h a t  t h o s e  w o m e n  w i t h o u t  m e n t o r s  m a y  i n s t e a d  b e  
r e c e i v i n g  t h e  k i n d s  o f  b e n e f i t s  e x p e r i e n c e d  i n  a  m e n t o r i n g  
r e l a t i o n s h i p  f r o m  m o r e  t h a n  o n e  p e r s o n ,  e a c h  p r o v i d i n g  o n e  
o r  m o r e  o f  t h e  a s p e c t s  o f  a  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p .  A  
n u m b e r  o f  d a t a  a n a l y s e s  w e r e  d o n e  t o  c l a r i f y  t h e  i s s u e .  
F i r s t ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  a n  a v e r a g e  o f  3 . 5  p e r s o n s  
w e r e  l i s t e d  a s  s u p p o r t i v e  b y  t h e  w o m e n  w i t h o u t  m e n t o r s .  
( T h i s  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  m e a n  n u m b e r  
o f  p e r s o n s  l i s t e d  b y  t h o s e  i n  t h e  M e n t o r e d  g r o u p . )  T h e  
p e r s o n s  l i s t e d  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s .  
P e r s o n s  i n  
t h e  f i r s t  g r o u p  w e r e  t e r m e d  "  n o t  s i g n i f i c a n t  s o u r c e s  o f  
c a r e e r  s u p p o r t "  ( N t S i g S u p ) .  O f  c o u r s e ,  t h i s  m a y  n o t  b e  t h e  
f e e l i n g  o f  t h e  s u b j e c t  t o w a r d  t h i s  p e r s o n ,  h o w e v e r ,  t h e  
t e r m  i s  u s e d  f o r  p u r p o s e s  o f  d i s c u s s i o n .  P e r s o n s  a s s i g n e d  
t o  t h i s  g r o u p  w e r e  t h o s e  w h o  s c o r e d  l e s s  t h a n  t h e  e s t a b - ·  
l i s h e d  c r i t e r i a  o n  a l l  f o u r  s u b s c a l e s  o f  t h e  c a r e e r  s u p p o r t  
s c a l e .  
T h e  s e c o n d  g r o u p  w e r e  t e r m e d  " s i g n i f i c a n t  s o u r c e s  o f  
c a r e e r  s u p p o r t "  ( S i g S u p ) .  A g a i n ,  t h i s  t e r m  i s  f o r  p u r p o s e s  
o f  d i s c u s s i o n  a n d  m a y  n o t  r e f l e c t  t h e  s u b j e c t ' s  f e e l i n g  
t o w a r d  t h i s  p e r s o n .  S i g S u p ' s  a r e  t h o s e  w h o  s c o r e d  a n  
a v e r a g e  o f  3 . 5  o r  g r e a t e r  o n  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  f o u r  
c a r e e r  s u p p o r t  s u b s c a l e s .  
T h e s e  p e r s o n s  a r e  p r o v i d i n g  
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t h e i r  a c q u a i n t a n c e  ( t h e  s u b j e c t )  w i t h  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  
q u a l i t i e s  o n e  f i n d s  i n  a  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p .  A s  s t a t e d  
e a r l i e r  a  g o a l  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a  
g r o u p  o f  w o m e n  w h o  w e r e  r e c e i v i n g  a l l  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  a  
m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  f r o m  a  s y s t e m  o f  p e r s o n s  s u c h  a s  
t h e s e  S i g S u p ' s .  A  c o m p u t e r  p r o g r a m  w a s  w r i t t e n  t o  i d e n t i f y  
t h e s e  " p s e u d o - m e n t o r e d "  s u b j e c t s .  A  p s e u d o - m e n t o r e d  s u b -
j e c t  w a s  o n e  w h o  d i d  n o t  h a v e  a  m e n t o r  b u t  w h o  h a d  a  
m i n i m u m  o f  t w o  S i g S u p ' s  w h o  b e t w e e n  t h e m  h a d  a v e r a g e  s c o r e s  
o f  3 . 5  o r  b e t t e r  o n  a l l  f o u r  c a r e e r  s u p p o r t  s u b s c a l e s .  F o r  
e x a m p l e ,  a  t y p i c a l  w o m a n  w i l l  h a v e  l i s t e d  f o u r  s u p p o r t s .  
M o s t  l i k e l y ,  n o n e  o f  t h o s e  s u p p o r t s  h a d  h i g h  s c o r e s  o n  a l l  
f o u r  s u b s c a l e s .  
P o s s i b l y ,  h o w e v e r ,  b e t w e e n  a l l  f o u r  . s u p -
p o r t s ,  s c o r e s  o f  3 . 5  o r  g r e a t e r  c o u l d  b e  f o u n d  f o r  e a c h  
s c a l e .  I f  s o ,  t h i s  w o m a n  w o u l d  b e  t e r m e d  p s e u d o - m e n t o r e d .  
( A p p e n d i x  F  c o n t a i n s  a n  e x a m p l e  o f  a  t y p i c a l  c a s e . )  I n  a l l  
b u t  a  f e w  c a s e s ,  t h e  m i n i m u m  n u m b e r  o f  s u p p o r t s  r e q u i r e d  t o  
m a k e  u p  a  p s e u d o - m e n t o r  w a s  t w o  ( t h e  m a x i m u m  w a s  f o u r ) .  
T h u s ,  i n  m o s t  c a s e s ,  w o m e n  w e r e  r e c e i v i n g  s o m e  a s p e c t s  o f  a  
m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  m o r e  t h a n  o n c e .  I n  a l l ,  4 8  w o m e n  
( 2 8 %  o f  t h e  s a m p l e  o r  4 3 %  o f  t h o s e  w i t h o u t  m e n t o r s )  w e r e  
i d e n t i f i e d  a s  p s e u d o - m e n t o r e d .  T h i s  g r o u p  i s  h e r e a f t e r  
r e f e r r e d  t o  a s  P S E U D O .  T h i s  l e f t  a  t o t a l  o f  6 3  w o m e n  ( 3 7 %  
o f  t h e  t o t a l  s a m p l e  o r  5 7 %  o f  t h o s e  w i t h o u t  m e n t o r s )  i n  a  
g r o u p  c a l l e d  " N o t  S i g n i f i c a n t l y  C a r e e r  S u p p o r t e d .  T h i s  
g r o u p  i s  h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  N T S I G S U P .  
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T h u s ,  a s  p r o p o s e d ,  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  t w o  
g r o u p s  o f  c a r e e r  s u p p o r t e d  w o m e n - - t h o s e  w h o  a r e  e x p e r -
i e n c i n g  t r u e  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p s  ( M E N T O R  g r o u p )  a n d  
t h o s e  w h o  a r e  r e c e i v i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  a  t r u e  m e n t o r i n g  
r e l a t i o n s h i p  f r o m  a  n e t w o r k  o f  c a r e e r  s u p p o r t s  ( P S E U D O  
g r o u p ) .  A s  w o u l d  b e  e x p e c t e d ,  a  t h i r d  g r o u p  o f  w o m e n  w e r e  
i d e n t i f i e d - - t h o s e  w h o  w e r e  r e c e i v i n g  n e i t h e r  o f  t h e  a b o v e  
t w o  f o r m s  o f  s u p p o r t  ( N T S I G S U P  g r o u p ) .  
I t  w a s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  M E N T O R  g r o u p  
m i g h t  b e  i d e n t i f i e d  a s  c o n t a i n i n g  t w o  s u b g r o u p s :  t h o s e  
w o m e n  w i t h  a  m e n t o r  o r  m e n t o r s  w h o  w e r e  a l s o  b e i n g  p s e u d o -
m e n t o r e d  { M / P M )  a n d  t h o s e  w o m e n  w i t h  a  m e n t o r  o r  m e n t o r s  
" o n l y "  { M / O N L Y ) .  A n  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  d e s c r i p t i o n  o f .  e a c h  
g r o u p  w a s  i m p o r t a n t  i n  o r d e r  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  s u p p o r t  r e c e i v e d  b y  t h e  t r u l y  m e n t o r e d  i n  
t h i s  s t u d y .  I n  a d d i t i o n ,  a n y  d i f f e r e n c e s  o b s e r v e d  b e t w e e n  
t h e  g r o u p s  o f  M / P M  a n d  M / O N L Y  o n  t h e  o u t c o m e  v a r i a b l e s  o f  
t h i s  s t u d y  w o u l d  h a v e  c o n s e q u e n c e s  t o  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  
r o l e s  m e n t o r i n g  a n d  p s e u d o - m e n t o r i n g  p l a y  i n  c a r e e r  
d e v e l o p m e n t .  O f  t h e  6 0  w o m e n  w i t h  t r u e  m e n t o r s ,  1 9  { 3 2 % )  
w e r e  f o u n d  t h a t  w e r e  a l s o  b e i n g  p s e u d o - m e n t o r e d .  T h e r e  w e r e  
1 . 7  m e n t o r s  p e r  s u b j e c t  i n  t h e  m e n t o r e d  o n l y  g r o u p  c o m p a r e d  
t o  1 . 3  m e n t o r s  p e r  s u b j e c t  i n  t h e  m e n t o r e d / p s e u d o - m e n t o r e d  
g r o u p .  T h e  m e n t o r e d / p s e u d o - m e n t o r e d  g r o u p  h a d  m o r e  S i g -
s u p s - - t h o s e  c a r e e r  s u p p o r t  p e r s o n s  w h o  s c o r e d  a n  a v e r a g e  o f  
3 . 5  o r  g r e a t e r  o n  a n y  o n e  o f  t h e  f o u r  s u b s c a l e s  o f  t h e  
6 2  
c a r e e r  s u p p o r t  s c a l e - - p e r  s u b j e c t  t h a n  t h e  m e n t o r e d  group~ 
T h e  n u m b e r s  w e r e  3 . 3  a n d  2 . 5 ,  r e s p e c t i v e l y .  T h  u s ,  i t  
a p p e a r s  t h a t  3 2  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  w i t h  m e n t o r s  a r e  
r e c e i v i n g  s o m e w h a t  m o r e  s u p p o r t  t h a n  t h e  o t h e r  6 8  p e r c e n t  
b u t  n o t  a  g r e a t  d e a l  m o r e .  T h e  t~o g r o u p s  a r e  c o m p a r e d  o n  
a  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  i n  l a t e r  s e c t i o n s .  
T h u s ,  t h e  s e c o n d  g o a l  o f  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  c o m -
p l e t e d ;  a  n u m b e r  o f  c a r e e r  s u p p o r t  f o r m s  w e r e  i d e n t i f i e d .  
I n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h e s e  f o r m s  o f  s u p p o r t  a r e  a s s e s s e d  
f o r  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  c a r e e r  s u c c e s s  a n d  s a t i s f a c t i o n .  
C H A P T E R  V I I  
R E L A T I O N S H I P S  B E T W E E N  C A R E E R  S U P P O R T  T Y P E  A N D  
C A R E E R  S U C C E S S  A N D  S A T I S F A C T I O N  
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  
s a m p l e  a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  t h i r d  g o a l  o f  t h i s  s t u d y .  T h e  
t h i r d  g o a l ,  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  I I I ,  w a s  t o  e x p l o r e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  f o r m s  o f  c a r e e r  s u p p o r t  i d e n t i -
f i e d  i n  t h i s  s t u d y  a n d  s e l f - p e r c e i v e d  c a r e e r  s u c c e s s  a n d  
s a t i s f a c t i o n .  T h e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h e  r o l e  t h a t  m e n t o r i n g  
p l a y s  i n  c a r e e r  d e v e l o p m e n t  a s  c o m p a r e d  t o  o t h e r  for~s o f  
c a r e e r  s u p p o r t .  
F o u r  g r o u p s  o f  c a r e e r - s u p p o r t e d  w o m e n  w e r e  i d e n t i f i e d  
i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  T h e s e  f o u r  g r o u p s  w e r e  t h e  M e n -
t o r e d  O n l y  C M / O N L Y )  g r o u p ,  t h e  M e n t o r e d / P s e u d o - m e n t o r e d  
{ M / P M )  g r o u p ,  t h e  P s e u d o - m e n t o r e d  ( P S E U D O )  g r o u p ;  a n d  t h e  
N o t  S i g n i f i c a n t l y  C a r e e r  S u p p o r t e d  ( N T S I G S U P )  g r o u p .  F o r  
s o m e  d a t a  a n a l y s e s ,  
t o  m a k e  o n e  g r o u p .  
t h e  t w o  m e n t o r e d  g r o u p s  w e r e  c o m b i n e d  
T h i s  g r o u p  ( M E N T O R )  t h u s  c o n s i s t e d  o f  
a l l  w o m e n  w i t h  a  m e n t o r  o r  m e n t o r s .  
M o r e  w i l l  b e  s a i d  
a b o u t  t h i s  g r o u p  l a t e r .  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  e a c h  o f  t h e  g r o u p s  t o  t h e  o u t c o m e  v a r i a b l e s  o f  c a r e e r  
s a t i s f a c t i o n  a n d  s u c c e s s  w a s  i n v e s t i g a t e d .  S i x  s i n g l e  
i t e m ,  L i k e r t - t y p e  q u e s t i o n s  w e r e  e m p l o y e d  t o  g a t h e r  s u b j e c -
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t i v e  m e a s u r e s  o f  c a r e e r  s a t i s f a c t i o n  a n d  s u c c e s s  f o r  e a c h  
s u b j e c t .  T h e  q u e s t i o n s  a n d  t h e  m e a n  s c o r e  f o r  e a c h  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I X .  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e s e  m e a s u r e s  
w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  o n e  a n o t h e r  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X .  
A l o n g  w i t h  t h e  f o u r  c a r e e r .  s u p p o r t  g r o u p s ,  a  n u m b e r  
o f  o t h e r  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  e x a m i n e d  f o r  r e l a t i o n -
s h i p s  t o  t h e  o u t c o m e  v a r i a b l e s .  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  a g e  o f  
t h e  s u b j e c t ,  t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  s h e  h a s  b e e n  i n  t h e  l a w  
p r o f e s s i o n  ( Y P R O F } ,  i n c o m e  f r o m  h e r  w o r k  a s  a  l a w y e r ,  a n d  
t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  ( 0 - 5 )  l i s t e d  b y  t h e  s u b j e c t  a s  
p l a y i n g  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h e r  c a r e e r  
( N S U P L I S T } .  T h e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  c a n  
b e  f o u n d  i n  T a b l e  X I X  i n  A p p e n d i x  G .  
E a c h  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
c a r e e r  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  X I .  T a b l e  
X I I  s h o w s  t h e  c o r r e l a t e s  t o  c a r e e r  s u c c e s s .  T h e  t a b l e s  
s h o w  a  n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t ,  a l t h o u g h  s o m e t i m e s  w e a k ,  r e -
l a t i o n s h i p s .  
T h e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  t w o  m e n t o r e d  
g r o u p s ,  m e n t o r e d  o n l y  ( M / O N L Y )  a n d  m e n t o r e d / p s e u d o - m e n t o r e d  
( M / P M ) ,  i n d i c a t e d  t h a t  s t r o n g e r  r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e  o u t -
c o m e  v a r i a b l e s  m a y  h a v e  b e e n  m a s k e d  b y  t h e  c o m m o n  f e a t u r e  
o f  b o t h  g r o u p s ,  n a m e l y ,  h a v i n g  a  m e n t o r .  T h e r e f o r e ,  f i r s t -
o r d e r  c o r r e l a t i o n s  w e r e  c a l c u l a t e d .  T h e s e  c o r r e l a t i o n s  
g a v e  a  s i n g l e  m e a s u r e  o f  a s s o c i a t i o n  w h i c h  d e s c r i b e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e m b e r s h i p  i n  t h e  M / O N L Y  g r o u p  a n d  
T A B L E  I X  
M E A N  S C O R E S  A N D  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S a  O F  E I G H T  C A R E E R  
S A T I S F A C T I O N  A N D  S U C C E S S  M E A S U R E S  
M e a s u r e s  
S a t i s f a c t i o n  M e a s u r e s  
1 .  I n  g e n e r a l ,  h o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  
t h e  p r o g r e s s  y o u  h a v e  m a d e  i n  
d e v e l o p i n g  y o u r  c a r e e r ?  ( S A T D E V )  
R a n g e  1 - 6 ,  l = " V E R Y  D I S S A T I S F I E D "  
6 = " V E R Y  S A T I S F I E D "  
2 .  o v e r a l l ,  h o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  
y o u r  c a r e e r ?  ( S A T C A R )  
R a n g e  1 - 6 ,  l = " V E R Y  D I S S A T I S F I E D "  
6 = " V E R Y  S A T I S F I E D "  
3 .  I f  y o u  w e r e  t o  d o  i t  a l l  a g a i n ,  w o u l d  
y o u  c h o o s e  a  c a r e e r  i n  l a w ?  ( C H O O S E )  
R a n g e  1 - 5  l = D e f i n i t e l y  N o t  
5 = D e f i n i t e l y  Y e s  
4 .  S c o r e s  o n  S A T D E V ,  S A T C A R ,  C H O O S E  w e r e  
s u m m a t e d  f o r  a  c o m b i n e d  s a t i s f a c t i o n  
( C O M B S A T )  s c o r e .  
R a n g e  0 - 1 7  w i t h  a  h i g h  s c o r e  i n d i c a t -
i n g  h i g h  s a t i s f a c t i o n  
S u c c e s s  M e a s u r e s  
5 .  H o w  s u c c e s s f u l  d o  y o u  p e r c e i v e  y o u r -
s e l f  t o  b e ?  ( P E R S U C )  
R a n g e  1 - 6 ,  l = n o t  a t  a l l  s u c c e s s f u l  
6 = v e r y  s u c c e s s f u l  
6 .  C o m p a r i n g  y o u r s e l f  t o  o t h e r  w o m e n  
l a w y e r s ,  h o w  s u c c e s s f u l  a r e  y o u ?  ( C O M P W )  
R a n g e  1 - 5 ,  ! = c o n s i d e r a b l y  l e s s  s u c c e s s -
f u l  t h a n  m o s t  
6 = c o n s i d e r a b l y  m o r e  s u c c e s s -
t h a n  m o s t  
7 .  H o w  w o u l d  o t h e r  l a w y e r s  ( m e n  a n d  
w o m e n )  r a t e  y o u r  s u c c e s s  ~compari­
" ' S O ' i 1 t o  m o s t  o t h e r  l a w y e r s ?  ( C O M P A L L )  
R a n g e  1 - 5 ,  ! = c o n s i d e r a b l y  l e s s  s u c c e s s -
f u l  t h a n  m o s t  
6 = c o n s i d e r a b l y  m o r e  s u c c e s s -
f u l  t h a n  m o s t  
8 .  S c o r e s  o n  P E R S U C ,  C O M P W ,  C O M P A L L  w e r e  
s u m m a r i z e d  f o r  a  c o m b i n e d  s u c c e s s  
( C O M B S U C )  s c o r e .  
R a n g e  0 - 1 6  w i t h  a  h i g h  s c o r e  i n d i -
c a t i n g  h i g h  s u c c e s s  
d s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a p p e a r  i n  p a r e n t h e s e s .  
M e a n  
S c o r e  
4 . 4  
( 1 . 3 )  
4 . 4  
( 1 . 2 )  
3 . 8  
( 1 . 1 )  
1 2 . 6  
( 3 . 0 )  
4 . 6  
( 0 .  9 )  
3 . 8  
( 0 . 9 )  
3 . 6  
( 1 . 0 )  
1 1 . 9  
( 2 .  5 )  
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c a r e e r  s a t i s f a c t i o n  a n d  s u c c e s s  w h i l e  a d j u s t i n g  f o r  t h e  
e f f e c t s  o f  m e m b e r s h i p  i n  t h e  M / P M  g r o u p .  I n  t h e  s a m e  
m a n n e r ,  t h e  e f f e c t  o f  m e m b e r s h i p  i n  t h e  M / O n l y  g r o u p  w a s  
r e m o v e d  f r o m  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  M / P M  g r o u p  a n d  
o u t c o m e  v a r i a b l e s .  T h i s  p r o c e d u r e  r e s u l t e d  i n  u n c o v e r i n g  a  
n u m b e r  o f  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  ( s e e  
T a b l e s  X I  a n d  X I I ) .  A l t h o u g h  M / O N L Y  a p p e a r s  a s  a  s t r o n g e r  
p r e d i c t o r  v a r i a b l e  t h a n  M / P M ,  t h e r e  a r e  n o  s t a t i s t i c a l  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  t o  s a t i s f a c t i o n  a n d  s u c c e s s .  I n  a d d i t i o n ,  a  
s e r i e s  o f  t w o - t a i l e d  t - t e s t s  s h o w e d  s t a t i s t i c a l l y  i n s i g n i -
f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o n  a l l  v a r i a b l e s  
c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s t u d y ,  e x c e p t  o n e .  ( N o t  surprising~y, a  
w o m a n  w h o  h a s  b e e n  i n  t h e  p r o f e s s i o n  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  
· t i m e  w a s  m o r e  l i k e l y  t o  b e  i n  t h e  m e n t o r e d / p s e u d o - m e n t o r e d  
g r o u p  t h a n  i n  t h e  m e n t o r e d  o n l y  g r o u p . )  B a s e d  o n  t h e s e  
r e s u l t s ,  i t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  n o t h i n g  c o u l d  b e  g a i n e d  i n  
t h e  a b i l i t y  t o  p r e d i c t  c a r e e r  s u c c e s s  a n d  s a t i s f a c t i o n  i n  
t h i s  s t u d y  b y  c o n s i d e r i n g  t h e s e  t w o  g r o u p s  s e p a r a t e l y .  
T h u s ,  f o r  a l l  r e m a i n i n g  d a t a  a n a l y s e s ,  t h e  g r o u p s  o f  M / O N L Y  
a n d  M / P M  w e r e  t r e a t e d  a s  o n e  g r o u p ,  M E N T O R .  T h e  v a r i a b l e  
o f  M E N T O R  a n d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  i t  w a s  c o r r e l a t e d  w i t h  
t h e  o u t c o m e  m e a s u r e s  o f  s a t i s f a c t i o n  a n d  s u c c e s s  i s  p r e -
s e n t e d  i n  T a b l e s  X I  a n d  X I I ,  r e s p e c t i v e l y .  
F r o m  T a b l e s  X I  a n d  X I I ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  i n c o m e  
a n d  m e m b e r s h i p  i n  t h e  M E N T O R  g r o u p  w e r e  t h e  s t r o n g e s t  p r e -
T A B L E  X I  
Z E R O - O R D E R  A N D  S O M E  F I R S T - O R D E R  C O R R E L A T I O N S  O N  
V A R I A B L E S  O F  I N T E R E S T  W I T H  C A R E E R  S A T I S F A C T I O N  
I n d e p e n d e n t  
V a r i a b l e  
A g e  
Y e a r s  i n  L a w  { Y P R O F )  
N u m b e r  o f  S u p p o r t s  
L i s t e d  { N S U P L I S T )  
I n c o m e  
B e i n g  M e n t o r e d  { t w o  
m e n t o r e d  g r o u p s  c o m -
b i n e d )  { M E N T O R )  
B e i n g  M e n t o r e d /  
P s e u d o - M e n t o r e d  
( M / P M )  
B e i n g  M e n t o r  O ' l l y  
( M / O N L Y )  
( N  =  1 7 1 )  
S a t i s f a c t i o n  V a r i a b l e s  
S A T D E V  S A T C A R  C H O O S E  
. 1 4  
. 2 1 * *  
- . 0 2  
. 3 0 * * *  
. 2 6 * * *  
. 1 5  
{ .  2 1 )  * * * a  
. 1 7 *  
( . 2 1 )  * * b  
. 1 5  
. 1 3  
- . 0 4  
•  2 7 * * *  
. 2 2 * *  
. 0 8  
(  . 1 4 )  
. 1 7 *  
{  . 1 9 )  *  
. 1 5  
•  0 4  
. 0 7  
. 1 4  
. 1 8 *  
. 0 4  
( .  0 9 )  
. 1 8 *  
( .  2 0 )  * *  
B e i n g  P s u e d o - M e n t o r e d  - . 0 5  
- . 0 3  - . 0 2  
.  ( .  0 8 )  
( P S E U I X > )  ( . 0 9 ) c  
B e i n g  N o t  S i g n i f i -
c a n t l y  S u p p o r t e d  
( N T S I G S U P )  
- . 2 1 * *  
(  . 0 9 )  
- . 1 9 *  - . 1 7 *  
C O M B S A T  
. 1 5  
. 1 3  
. 0 2  
. 2 7 * * *  
. 2 5 * * *  
. 1 1  
{ . 1 8 ) *  
. 2 0 * *  
( .  2 3 )  * *  
- . 0 3  
( . 0 9 )  
- . 2 2 * * *  
~First-order c o r r e l a t i o n  c o n t r o l l i n g  f o r  M / O N L Y  
F i r s t - o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o n t r o l l i n g  f o r  M / P M  
c F i r s t - o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o n t r o l l i n g  f o r  M E N T O R  
*  p  <  •  0 5  
* *  p  <  •  0 1  
* * *  p  <  . 0 0 1  
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T A B L E ·  X I I  
Z E R O - O R D E R  A N D  S O M E  F I R S T - O R D E R  C O R R E L A T I O N S  O N  
V A R I A B L E S  O F  I N T E R E S T  W I T H  C A R E E R  S U C C E S S  M E A S U R E S  
( N  =  1 7 1 )  
S u c c e s s  V a r i a b l e s  
6 9  
I n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  
P E R S  U C  C O M P W  C O M P  A L L  C O M B S U C  
A g e  
Y e a r s  i n  L a w  ( Y P R O F )  
N u m b e r  S u p p o r t s  
L i s t e d  ( N S U P L I S T )  
I n c o m e  
B e i n g  M e n t o r e d  
( M E N T O R )  
B e i n g  M e n t o r e d /  
P s e u d o - M e n t o r e d  
( M / P M )  
. 1 4  
. 1 6 *  
. o o  
. 3 9 * * *  
. 1 9 *  
. 0 9  
( . 1 2 ) a  
B e i n g  M e n t o r e d  O n l y  . 1 2  
( M / O N L Y )  ( . 1 4 ) b  
B e i n g  P s e u d o -
M e n t o r e d  
( P S E U D O )  
B e i n g  N o t  S i g n i -
c a n t l y  S u p p o r t e d  
( N T S I G S U P )  
. 0 1  
( . 1 3 ) c  
- . 2 1 * *  
. 1 6 *  
. 2 4 * * *  
. 0 5  
. 4 8  * * *  
. 1 9 *  
. 1 3  
( . 1 7 ) *  
. 1 1  
(  . 1 5 )  
. 0 4  
( . 1 4 )  
- . 2 2 * *  
. 1 8 *  
. 2 5 * * *  
. o o  
. 4 6 * * *  
. 1 9 *  
. 0 4  
( .  0 9 )  
. 1 6 *  
( . 1 8 ) *  
. 1 7 *  
. 2 1 * *  
. 0 3  
. 4 8  * * *  
. 1 9 * *  
. 1 1  
(  . 1 4 )  
. 1 5  
( . 1 7 ) *  
•  0 3  •  0 4  
( . 1 5 )  ( . 1 4 )  
- . 2 2 * *  - . 2 3 * *  
~First-order c o r r e l a t i o n  c o n t r o l l i n g  f o r  M / O N L Y .  
F i r s t - o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o n t r o l l i n g  f o r  M / P M .  
c F i r s t - o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o n t r o l l i n g  f o r  M E N T O R .  
* p  <  •  0 5  
* * p  <  . 0 1  
* * * p  <  . 0 0 1  
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d i c t o r s  o f  c a r e e r  s a t i s f a c t i o n .  I n c o m e ,  n u m b e r  o f  y e a r s  i n  
t h e  p r o f e s s i o n ,  a n d  m e m b e r s h i p  i n  t h e  M E N T O R  g r o u p ,  i n  t h a t  
o r d e r ,  w e r e  t h e  s t r o n g e s t  p r e d i c t o r s  o f  s e l f - p e r c e i v e d  
c a r e e r  s u c c e s s .  
B e c a u s e  t h i s  s t u d y  i s  p a r t i c u l a r l y  i n -
t e r e s t e d  i n  m e n t o r i n g ,  a  n u m b e r  o f  f i r s t - ,  s e c o n d - ,  a n d  
t h i r d - o r d e r  c o r r e l a t i o n s  w e r e  c a l c u l a t e d  t o  d e t e r m i n e  i f  
t h e  o b s e r v e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b e i n g  m e n t o r e d  a n d  c a r e e r  
s a t i s f a c t i o n  a n d  s u c c e s s  w a s  b e i n g  a f f e c t e d  b y  t h e  v a r i -
a b l e s  o f  a g e ,  i n c o m e ,  o r  n u m b e r  o f  y e a r s  i n  t h e  p r o f e s s i o n .  
T h e  r e s u l t s  s h o w e d  e s s e n t i a l l y  n o  c h a n g e  i n  t h e  r e l a t i o n - .  
s h i p s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  c o n t r o l s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n t e r e s t  i n  t h e  v a r i a b l e  o f  e x -
p e r i e n c i n g  a  t r u e  m e n t o r  r e l a t i o n s h i p  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  
c a r e e r  s u c c e s s  a n d  s a t i s f a c t i o n ,  t h e  v a r i a b l e  o f  b e i n g  
p s e u d o - m e n t o r e d  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  s a m e  v a r i a b l e s  w a s  
o f  e q u a l  i n t e r e s t  t o  t h i s  s t u d y .  ( T h e  v a r i a b l e  o f  b e i n g  
p s e u d o - m e n t o r e d  i s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  V I . )  T h e  l  i  t e r a -
t u r e  r e v i e w  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I I  l e d  t o  t h e  p r e d i c t i o n  
t h a t  i n v o l v e m e n t  i n  r e l a t i o n s h i p s  s u c h  a s  t h o s e  d e s c r i b e d  
i n  t h i s  s t u d y  a s  p s e u d o - m e n t o r i n g ,  w o u l d  b e  p o s i t i v e l y  
r e l a t e d  t o  c a r e e r  s u c c e s s  a n d  s a t i s f a c t i o n .  H o w e v e r ,  a s  
c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e s  X I  a n d  X I I ,  t h i s  s t u d y  f o u n d  a  c o m -
p l e t e  a b s e n c e  o f  s u c h  r e l a t i o n s h i p s .  I n  o r d e r  t o  c o n t r o l  
f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  b e i n g  s u p -
p r e s s e d  b y  s o m e  o t h e r  v a r i a b l e  o r  v a r i a b l e s ,  a  s e r i e s  o f  
p a r t i a l  o r d e r  c o r r e l a t i o n s  w e r e  c a l c u l a t e d .  H o w e v e r ,  u p o n  
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c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  e f f e c t s  o f  a g e ,  i n c o m e ,  a n d  n u m b e r  o f  
y e a r s  i n  t h e  l a w  p r o f e s s i o n ,  n o  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  f o u n d .  
S u r p r i s i n g l y ,  e v e n  w h e n  t h e  e f f e c t s  o f  b e i n g  m e n t o r e d  ( M E N -
T O R  v a r i a b l e )  w e r e  r e m o v e d ,  m e m b e r s h i p  i n  t h e  P S E U D O  g r o u p  
d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  p r e d i c t  c a r e e r  s a t i s f a c t i o n  o r  s u c -
c e s s  ( s e e  T a b l e s  X I  a n d  X I I ) .  H o w e v e r ,  i t  c a n  a l s o  b e  s e e n  
i n  T a b l e s  X I  a n d  X I I  t h a t  m e m b e r s h i p  i n  t h e  P S E U D O  g r o u p  i s  
m o r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  s a t i s f a c t i o n  a n d  s u c c e s s  t h a n  
m e m b e r s h i p  i n  t h e  n o t  significan~ly s u p p o r t e d  ( N T S I G S U P )  
g r o u p .  T h e  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  b e i n g  n o t  s i g n i -
f i c a n t l y  s u p p o r t e d  a n d  e a c h  o f  t h e  e i g h t  o u t c o m e  v a r i a b l e s  
w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  a l t h o u g h  s o m e w h a t  w e a k .  
T o  s u p p l e m e n t  t h e  c o r r e l a t i o n a l  f i n d i n g s ,  a  s e r i e s  o f  
t w o - t a i l e d  t - t e s t s  w e r e  c o n d u c t e d  t o  a s s e s s  t h e  s i g n i f i -
c a n c e  o f  d i f f e r e n c e s  o n  o u t c o m e  m e a s u r e s  b e t w e e n  t h e  t h r e e  
c a r e e r  s u p p o r t  g r o u p s .  T h e  g r o u p s  o f  M E N T O R  a n d  N T S I G S U P  
d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  o n  a l l  e i g h t  o u t c o m e  m e a s u r e s .  
T h o s e  w o m e n  i n  t h e  M E N T O R  g r o u p  c o n s i s t e n t l y  r e p o r t e d  m o r e  
c a r e e r  s a t i s f a c t i o n  a n d  s u c c e s s  t h a n  t h o s e  i n  t h e  N T S I G S U P  
g r o u p .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  t w o  g r o u p s  o f  M E N T O R  a n d  
P S E U D O  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  o n  t h e  v a r i a b l e s  o f  S A T D E V  ( t  
=  2 . 3 1 ,  p  <  . 0 3 ) ,  a n d  C O M B S A T  ( t  =  2 . 2 2 ,  p  <  . 0 3 ) .  A g a i n ,  
i t  w a s  t h o s e  w o m e n  i n  t h e  M E N T O R  g r o u p  r e p o r t i n g _  m o r e  
s a t  i s  f a c t i o n .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n  i  f  i  c a n t  d  i f  f e r  e n c  e s  
b e t w e e n  t h e s e  t w o  g r o u p s  o n  a n y  o f  t h e  s u c c e s s  v a r i a b l e s .  
F i n a l l y ,  t h e  g r o u p s  o f  P S E U D O  a n d  N T S I G S U P  d i d  n o t  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  o n  a n y  o f  t h e  o u t c o m e  v a r i a b l e s .  
a n d  X X !  i n  A p p e n d i x  G  s u m m a r i z e  t h e s e  f i n d i n g s .  
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T a b l e s  X X  
T w o  m a j o r  f i n d i n g s  e m e r g e d  f r o m  t h e  r e s u l t s  p r e s e n t e d  
a b o v e .  F i r s t ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  h a v i n g  a  t r u e  m e n t o r  ( a s  
d e f i n e d  i n  t h i s  s t u d y )  w a s  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  a l l  
f o u r  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e s  a n d  a l l  f o u r  s u c c e s s  m e a s u r e s .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  a  s e l f - r e p o r t e d  s a  t i  s f  i e d  a n d  s u c c e s s f u l  
w o m a n  i n  t h i s  s t u d y  w a s  a l s o  l i k e l y  t o  b e  o n e  w h o  r e p o r t e d  
h a v i n g  a  c a r e e r - s u p p o r t i v e  p e r s o n  t h a t  ( a )  h a d  a c c e s s  t o  
r e s o u r c e s  ( e . g . ,  i n f o r m a t i o n ,  e x p e r t i s e ) ;  ( b )  p e r f o r m e d  a  
n u m b e r  o f  f u n c t i o n s  o n  h e r  b e h a l f  ( e . g . ,  s h a r e d  r e s o u r c e s ,  
p r o v i d e d  a d v i c e ) ;  ( c )  p r o v i d e d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h e r  
s e l f - c o n c e p t  ( e . g . ,  p e r m i t t e d  h e r  t o  l e a r n  t h r o u g h  h e r  
m i s t a k e s ) ;  a n d  ( d )  b e c a m e  i n v o l v e d  w i t h  h e r  o n  a n  e m o t i o n a l  
l e v e l  ( e . g . ,  w a s  p e r c e i v e d  b y  h e r  t o  s h a r e  f e e l i n g s  o f  
m u t u a l  r e s p e c t  a n d  t r u s t ) .  T h e s e  r e s u l t s  l e n d  s u p p o r t  t o  
t h e  v i e w  t h a t  h a v i n g  a  m e n t o r  c a n  b e  b e n e f i c i a l  t o  o n e ' s  
c a r e e r .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t h a t  b e i n g  
p s e u d o - m e n t o r e d - - h a v i n g  a  g r o u p  o f  t w o  o r  m o r e  c a r e e r  
s u p p o r t s  p r o v i d i n g  t h e  k i n d  o f  h e l p  a n d  s u p p o r t  f o u n d  i n  a  
t r u e  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  ( a s  d e f i n e d  i n  t h i s  s t u d y ) - - w a s  
n o t  r e l a t e d  t o  a n y  o f  t h e  s u c c e s s  a n d  s a t i s f a c t i o n  
m e a s u r e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h o s e  w o m e n  w i t h o u t  m e n t o r s  w h o  
w e r e  n e v e r t h e l e s s  i n  r e c e i p t  o f  t h e  k i n d  o f  s u p p o r t  f o u n d  
i n  a  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p ,  w e r e  n o  m o r e  l i k e l y  t o  r e p o r t  
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t h e m s e l v e s  a s  s a t i s f i e d  o r  s u c c e s s f u l  t h a n  t h o s e  w h o  w e r e  
n o t  r e c e i v i n g  t h a t  k i n d  o f  s u p p o r t .  T h e  l i t e r a t u r e  h a d  
s u g g e s t e d  t h a t  w o m e n  w i t h  s u c h  s u p p o r t  a s  p s e u d o - m e n t o r i n g  
w o u l d  h a v e  r e p o r t e d  t h e m s e l v e s  n o t  o n l y  s u c c e s s f u l  a n d  
s a t i s f i e d  b u t  t h a t  t h e y  w o u l d  r e p o r t  t h e m s e l v e s  a s  e q u a l l y  
i f  n o t  m o r e  s a t i s f i e d  a n d  s u c c e s s f u l  t h a n  t h e i r  m e n t o r e d  
c o u n t e r p a r t s .  I n s t e a d ,  t h o s e  b e i n g  p s e u d o - m e n t o r e d  w e r e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  
c a r e e r  t h a n  m e n t o r e d  women~ Thes~ r e s u l t s  d o  n o t  s u p p o r t  
t h e  v i e w  t h a t  d e r i v i n g  c a r e e r  s u p p o r t  f r o m  a  n u m b e r  o f  
i n d i v i d u a l s  v e r s u s  f r o m  a  m e n t o r  i s  a  d e s i r a b l e  a l t e r n a t i v e  
t o  b e i n g  m e n t o r e d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  d o  i n d i c a t e  
t h a t  b e i n g  p s e u d o - m e n t o r e d  i s  b e t t e r  t h a n  b e i n g  n o t  
s u p p o r t e d  a t  a l l ;  t h o s e  w o m e n  w h o  w e r e  b e i n g  p s e u d o - m e n -
t o r e d  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  r e p o r t  t h e m s e l v e s  a s  s u c c e s s f u l  
a n d  s a t i s f i e d  t h a n  t h o s e  w h o  w e r e  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  s t u d y  
a s  b e i n g  n o t  s i g n i f i c a n t l y  s u p p o r t e d .  I n  f a c t ,  t h o s e  w o m e n  
w i t h  t h e  l e a s t  s u p p o r t  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  t h e  l e a s t  s a t i s -
f i e d  a n d  s u c c e s s f u l .  
C H A P T E R  V I I I  
S U M M A R Y ,  C O N C L U S I O N S ,  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
i n v e s t i g a t i n g  t h r e e  i s s u e s  t h a t  w e r e  f o u n d  t o  b e  
p r o b l e m a t i c  t o  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  k n o w l e d g e  o n  m e n t o r i n g .  
T h e s e  i s s u e s  w e r e :  ( a )  l a c k  o f  s c i e n t i f i c a l l y  d e r i v e d  
o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  i n  u s e  i n  r e s e a r c h  o n  m e n t o r i n g ;  
( b )  l a c k  o f  a g r e e m e n t  a b o u t  h o w  p r e v a l e n t  m e n t o r i n g  i s ;  ( c )  
1  a  c k  o f  a g r e e m e n t  a  h o  u  t  h o w  d e s  i  r  a b  1  e  m e n  t o  r  i n  g  i s .  T h e  
i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  t o  a d d r e s s  e a c h  o f  t h e s e  i s s u e s  w a s  
a c q u i r e d  i n  t w o  p h a s e s :  
s a m p l e  s u r v e y .  T h e  
i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  
a  l i t e r a t u r e  s u r v e y ,  f o l l o w e d  b y  a  
f i r s t  i s s u e  w a s  a d d r e s s e d  w i t h  
f r o m  
s e c o n d  a n d  t h i r d  i s s u e s  w e r e  
t h e  l i t e r a t u r e  s u r v e y ;  t h e  
a d d r e s s e d  w i t h  d a t a  c o l l e c t e d  
f r o m  t h e  s a m p l e  s u r v e y .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
s u r v e y  w a s  t o  f o r m u l a t e  a n  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  
m e n t o r i n g  t h a t  c o u l d  b e  a d m i n i s t e r e d  t o  s u b j e c t s  i n  t h e  
s a m p l e  s u r v e y .  T h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  t h a t  w a s  
f o r m u l a t e d  w a s  b a s e d  o n  a n  e m p i r i c a l  p r o f i l e  o f  a n  " i d e a l "  
m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p .  F o r m u l a t i o n  o f  t h e  p r o f i l e  i t s e l f  
w a s  a  m a j o r  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y .  I t  c o n s i s t e d  o f  
i d e n t i f y i n g  3 0  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m e n t o r i n g  
r e l a t i o n s h i p  f r o m  n i n e  r e p o r t s .  A n a l y s i s  o f  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  r e s u l t e d  i n  t h e  p l a c e m e n t  o f  e a c h  u n d e r  o n e  
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o f  f o u r  h e a d i n g s .  A s  s u c h ,  a  " t r u e  m e n t o r i n g  r e  l a  t i o n s h i  p "  
w a s  d e f i n e d  i n  t h i s  s t u d y  a s  o n e  w h i c h  c o n t a i n e d  t h e  
f o l l o w i n g  f o u r  q u a l i t i e s :  ( a )  t h e  m e n t o r  h a s  h i g h e r  s t a t u s  
( i n  t e r m s  o f  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s  s u c h  a s  i n f o r m a t i o n  a n d  
e x p  e  r  t  i  s  e )  t h a n  t h e  m  e n  t e e  ;  . C b )  t h e  m  e n  t o  r  a  c  t  i  v  e  1  y  
p e r f o r m s  a  n u m b e r  o f  f u n c t i o n s  f o r  t h e  m e n t e e  ( e . g . ,  
p r o v i d e s  t e c h n i c a l  a d v i c e ) ;  ( c )  t h e r e  a r e  h i g h  l e v e l s  o f  
e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  b o t h  p a r t i c i p a n t s  
( e . g . ,  t h e r e  a r e  s h a r e d  f e e l i n g s  o f  r e s p e c t ) ;  a n d  ( d )  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m e n t e e ' s  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  s e l f -
c o n c e p t  i s  f a c i l i t a t e d  ( e . g . ,  t h e  m e n t o r  e n c o u r a g e s  m e n t e e  
t o  s e t  g o a l s  f o r  h e r s e l f ) .  
T h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  d e r i v e d  f r o m  t h e  
l i t e r a t u r e  s u r v e y  w a s  p r e s e n t e d  t o  a  g r o u p  o f  w o m e n  l a w y e r s  
a s  a  q u e s t i o n n a i r e  i t e m  i n  t h e  s e c o n d  p h a s e  o f  t h i s  s t u d y ,  
i . e . ,  t h e  s a m p l e  s u r v e y .  D a t a  c o l l e c t e d  f r o m  s u b j e c t s '  
r e s p o n s e s  t o  t h i s  o p e r a t i o n a l i z a t i o n  o f  m e n t o r i n g  w e r e  u s e d  
t o  a d d r e s s  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  i s s u e s  o f  i n t e r e s t  t o  t h i s  
s t u d y :  t h e  c o m m o n n e s s  o f  m e n t o r i n g  a n d  t h e  e f f i c a c y  o f  
m e n t o r i n g .  T h e  d a t a  c o l l e c t e d  i n  t h e  s a m p l e  s u r v e y  w e r e  
u s e d  t o  a d d r e s s  t h e  t w o  i s s u e s  s e p a r a t e l y .  
F i r s t  a d d r e s s e d  w a s  t h e  i s s u e  o f  t h e  c o m m o n n e s s  o f  
m e n t o r i n g .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  a b o u t  o n e  o u t  o f  t h r e e  ( 3 5 % )  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  t h i s  s t u d y  h a d  e x p e r i e n c e d  a  t r u e  
m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p  ( a s  d e f i n e d  i n  t h i s  s t u d y ) .  T h i s  
r a t e ,  w h i c h  d i f f e r e d  f r o m  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  f i n d i n g s  o n  
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t h e  p r e v a l e n c e  o f  m e n t o r i n g ,  w a s  d e t e r m i n e d  t o  b e  a n  
o u t c o m e  o f  t h e  o p e r a t i o n a l i z a t i o n  u s e d .  T h i s  s t u d y  
s u p p o r t e d  p r e v i o u s  f i n d i n g s  t h a t  v a r i a b l e  m e t h o d s  o f  
o p e r a t i o n a l i z i n g  m e n t o r i n g  t o  s u b j e c t s  r e s u l t  i n  v a r i a b l e  
f i n d i n g s  o n  i t s  p r e v a l e n c e .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  
s c i e n t i f i c a l l y  d e r i v e d  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  m e n t o r i n g  
s u c h  a s  t h e  o n e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  g i v e  a  t r u e r  m e a s u r e  o f  
t h e  c o m m o n n e s s  o f  m e n t o r i n g  t h a n  n o n s c i e n t i f i c a l l y  d e r i v e d  
d e f i n i t i o n s  a n d  a s  s u c h  s h o u l d  b e  u s e d  i n  f u t u r e  r e s e a r c h  
a i m e d  a t  b u i l d i n g  a  t h e o r y  o f  m e n t o r i n g .  
S i n c e  o n l y  o n e  p o p u l a t i o n  ( w o m e n  l a w y e r s )  w a s  
s u r v e y e d ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  c o m m o n n e s s  o f  m e n t o r i n g  a m o n g  
o t h e r  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n s  r e m a i n s .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  
f u t u r e  r e s e a r c h  t h a t  a  s c i e n t i f i c a l l y  b a s e d  
o p e r a t i o n a l i z a t i o n  s u c h  a s  t h e  o n e  i n  t h i s  s t u d y  b e  
a d m i n i s t e r e d  t o  s e v e r a l  p o p u l a t i o n s  o f  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n s  
a n d  t h e  r e s u l t s  c o m p a r e d .  I t  w o u l d  b e  e s p e c i a l l y  
i n t e r e s t i n g  t o  a s s e s s  s i m i l a r  p o p u l a t i o n s  t o  t h o s e  t h a t  h a d  
b e e n  s t u d i e d  p r e v i o u s l y ,  e . g . ,  b u s i n e s s w o m e n ,  e d u c a t i o n a l  
a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  o t h e r  w o m e n  l a w y e r s .  H o w  w i l l  t h e  
r a t e s  c o m p a r e  a c r o s s  p o p u l a t i o n s ?  H o w  w i l l  t h e  r a t e s  
o b s e r v e d  u s i n g  t h e  p r o p o s e d  m e t h o d  c o m p a r e  t o  t h e  r a t e s  
o b s e r v e d  w i t h  l e s s  s y s t e m a t i c  m e a s u r e s ?  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  w h e n  s u r v e y i n g  o t h e r  
p o p u l a t i o n s  o f  w o m e n ,  t h e  v a r i a b l e  o f  a g e  b e  c o n s i d e r e d .  
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  a g e  o f  t h e  s a m p l e  r e f l e c t e d  t h e  f a c t  
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t h a t  i t  h a s  o n l y  b e e n  w i t h i n  t h e  l a s t  d e c a d e  t h a t  l a r g e  
n u m b e r s  o f  w o m e n  h a v e  p u r s u e d  l a w  c a r e e r s  ( F o s s u m ,  1 9 8 1 ) .  
T h u s ,  a l t h o u g h  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  w o m e n  l a w y e r s  o n  t h e  v a r i a b l e  o f  a g e ,  t h e y  
w e r e ,  n e v e r t h e l e s s ,  r e l a t i v e l y  y~ung w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  
w o m e n  i n  o t h e r  s t u d i e s  o n  w o m e n  a n d  m e n t o r i n g .  F u t u r e  
r e s e a r c h  m i g h t  a s s e s s  t h e  p r e v a l e n c e  o f  m e n t o r i n g  a m o n g  
o t h e r  g r o u p s  o f  y o u n g  w o m e n  p r o f e s s i o n a l s ,  f o r  e x a m p l e ,  
y o u n g  b u s i n e s s w o m e n .  
I n  t h i s  s t u d y ,  n e i t h e r  a g e  n o r  n u m b e r  o f  y e a r s  i n  t h e  
p r o f e s s i o n  p r e d i c t e d  w h e t h e r  o r  n o t  o n e  h a d  a  m e n t o r .  A  
y o u n g e r ,  l e s s  e x p e r i e n c e d  w o m a n  w a s  j u s t  a s  l i k e l y  t o  b e  
m e n t o r e d  a s  a n  o l d e r ,  m o r e  e x p e r i e n c e d  w o m a n .  T h i s  w a s  a n  
i m p o r t a n t  f i n d i n g .  I t  w a s  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  4 5  
p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  w i t h  m e n t o r s  e n t e r e d  t h e  f i e l d  w i t h  a  
m e n t o r  { p e r h a p s  a s  a  r e s u l t  o f  a  m e n t o r ? )  a n d  t h a t  9 3  
p e r c e n t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  c u r r e n t .  
I t  w o u l d  b e  
i n t e r e s t i n g  t o  a s s e s s  t h e  p r e v a l e n c e  o f  m e n t o r i n g  s e v e r a l  
y e a r s  f r o m  n o w  w h e n  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  s e x - r o l e  s t e r e o t y p e s  
w i l l  h a v e  b r o k e n  d o w n .  I t  m i g h t  b e  s p e c u l a t e d  a s  t o  
w h e t h e r  o r  n o t  a t  t h a t  t i m e  w o m e n  w i l l  r e l y  o n  m e n t o r s  t o  
e n c o u r a g e  t h e m  i n  c a r e e r  e n d e a v o r s  i n  t r a d i t i o n a l l y  m a l e  
f i e l d s .  
F i n a l l y ,  i t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e  p r o c e d u r e  u s e d  i n  
t h i s  s t u d y  f o r  d e t e r m i n i n g  w h i c h  w o m e n  w e r e  m e n t o r e d ,  
r e s u l t e d  i n  s u b j e c t s  b e i n g  t e r m e d  m e n t o r e d  e v e n  t h o u g h  t h e y  
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m i g h t  n o t  h a v e  t h o u g h t  o f  t h e m s e l v e s  i n  t h o s e  t e r m s .  I t  i s  
k n o w n  t h a t  t h e  p r o c e d u r e  r e s u l t e d  i n  s u b j e c t s  b e i n g  t e r m e d  
n o t  m e n t o r e d  w h e n  i n  f a c t  t h e y  b e l i e v e d  t h e m s e l v e s  t o  b e .  
T h e s e  t w o  e v e n t s  w e r e  f e l t  t o  b e  n e c e s s a r y  o u t c o m e s ;  t h e  
g o a l  o f  t h i s  t h e s i s  w a s  t o  u s e  a  s c i e n t i f i c a l l y  d e r i v e d  
d e f i n i t i o n  o f  m e n t o r i n g  t o  a s s e s s  i t s  p r e v a l e n c e .  T h a t  i s  
w h a t  t h i s  s t u d y  a c c o m p l i s h e d .  F u t u r e  r e s e a r c h  m i g h t  
e x p l o r e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  o u t c o m e s  a s  i t  a f f e c t s  t h e  
s u b j e c t .  T h e r e  a r e  t h o s e  w h o  s a y  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  
m e n t o r  s h o u l d  b e  l e f t  t o  t h e  i n d i v i d u a l  ( e . g . ,  P h i l l i p s ,  
1 9 7 7 ) .  
H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  c l e a r  t h a t  s u c h  a  p r o c e d u r e  
a l o n e  d o e s  l i t t l e  t o w a r d  b u i l d i n g  a  t h e o r y  o f  m e n t o r i n g .  
W i t h  t h e  i s s u e  o f  c o m m o n n e s s  o f  m e n t o r i n g  addr~ssed, 
d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  s a m p l e  s u r v e y  w e r e  u s e d  t o  a d d r e s s  
t h e  t h i r d  i s s u e  o f  i n t e r e s t  t o  t h i s  s t u d y .  T h e  t h i r d  i s s u e  
i n v o l v e d  r e c e n t  d i s c u s s i o n s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  t h e  
e f f i c a c y  o f  m e n t o r i n g ,  e s p e c i a l l y  w h e n  c o m p a r e d  t o  
a l t e r n a t e  a n d ,  s u p p o s e d l y ,  m o r e  a c c e s s i b l e  f o r m s  o f  c a r e e r  
s u p p o r t .  T h i s  i s s u e  w a s  a d d r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
T h i s  s t u d y  f i r s t  i d e n t i f i e d  a  g r o u p  o f  w o r n  e n  w h o  d i d  n o t  
h a v e  m e n t o r s ,  b u t  w h o  t h r o u g h  h i g h l y  s u p p o r t i v e  s y s t e m s  o f  
i n f o r m a l  s u p p o r t  w e r e  i n  r e c e i p t ,  f r o m  m o r e  t h a n  o n e  
p e r s o n ,  t h o s e  f o r m s  o f  s u p p o r t  w h i c h  m e n t o r e d  w o m e n  r e c e i v e  
f r o m  s i n g l e  p e r s o n s .  S e c o n d ,  t h i s  s t u d y  c o m p a r e d  t h i s  
g r o u p  o f  " p s e u d o - m e n t o r e d "  w o m e n  t o  t h e  g r o u p  o f  " m e n t o r e d "  
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w o m e n  o n  t h e  v a r i a b l e s  o f  s e l f - p e r c e i v e d  c a r e e r  
s a t i s f a c t i o n  a n d  s u c c e s s .  
T h e  l i t e r a t u r e  h a d  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  s t u d y  w o u l d  
f i n d  m o s t  o f  t h e  s a m p l e  t o  b e  i n  t h e  p s e u d o - m e n t o r e d  g r o u p .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  2 8  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  w e r e  
p s e u d o - m e n t o r e d ,  w h i l e ,  a s  r e p o r t e d  a b o v e ,  3 5  p e r c e n t  o f  
t h e  w o m e n  w e r e  m e n t o r e d .  W h i l e  t h i s  i s  n o t  a  l a r g e  
d i f f e r e n c e ,  i t  d o e s  i n d i c a t e  a  l a c k  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  v i e w  
t h a t  i t  i s  m o r e  c o m m o n  f o r  w o m e n  t o  e n l i s t  t h e  h e l p  o f  
s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  t o  m e e t  t h e i r  c a r e e r  r e l a t e d  n e e d s  
r a t h e r  t h a n  t o  r e l y  o n  m e n t o r s  t o  m e e t  t h o s e  n e e d s .  
T h e  r e m a i n i n g  3 7  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  w e r e  i n  a  g r o u p  
t e r m e d  " n o t  s i g n i f i c a n t l y  c a r e e r  s u p p o r t e d " .  T h e  n a t u r e  o f  
t h e  s u p p o r t  f o r  w o m e n  i n  t h i s  g r o u p  w a s  s u c h  t h a t  ( a )  t h e y  
w e r e  n o t  i n  r e c e i p t  o f  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  f o u r  k i n d s  o f  
m e n t o r i n g  h e l p  ( a b o v e )  f r o m  t h e i r  s y s t e m s  o f  i n f o r m a l  
s u p p o r t ,  o r  ( b )  t h e  h e l p  a n d  s u p p o r t  t h e y  w e r e  r e c e i v i n g  
f r o m  t h e i r  i n f o r m a l  s u p p o r t s  i n  t h e s e  f o u r  a r e a s  w e r e  n o t  
o f  t h e  m a g n i t u d e  f o u n d  i n  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p s .  T h i s  
g r o u p  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  c o m p a r i s o n s  m a d e  b e t w e e n  g r o u p s  
o n  t h e  v a r i a b l e s  o f  c a r e e r  s a t i s f a c t i o n  a n d  s u c c e s s .  B a s e d  
o n  t h o s e  c o m p a r i s o n s ,  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  w e r e  d r a w n :  
1  •  T h e  c  1  o  s  e  r  a  s u p p  o  r  t  i  v  e  r e  1  a  t  i  o  n  s h  i  p  w a s  t o  t r  u  e  
m e n t o r i n g ,  t h e  m o r e  l i k e l y  w a s  t h e  w o m a n  i n v o l v e d  t o  
r e p o r t  h e r s e l f  a s  s a t i s f i e d  a n d  s u c c e s s f u l  i n  h e r  
c a r e e r .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  w o m a n  i n  t h e  m e n t o r e d  
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g r o u p  w a s  m o r e  s a t i s f i e d  w i t h  h e r  c a r e e r  a n d  
r e p o r t e d  h e r s e l f  a s  m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  a  w o m a n  i n  t h e  
p s e u d o - m e n t o r e d  g r o u p .  I n  t u r n ,  t h e  w o m a n  i n  t h e  
p s e u d o - m e n t o r e d  g r o u p  w a s  m o r e  ~atisfied i n  h e r  c a r e e r  
a n d  r e p o r t e d  h e r s e l f  a s  m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  a  w o m a n  i n  
t h e  " n o t  s i g n i f i c a n t l y  s u p p o r t e d "  g r o u p .  
2 .  M e n t o r i n g  w a s  r e l a t e d  t o  c a r e e r  s u c c e s s  a n d  
s a t i s f a c t i o n  a n d ,  t h u s ,  a p p e a r e d  a s  a  d e s i r a b l e  a n d  
e f f i c i e n t  f o r m  o f  c a r e e r  s u p p o r t .  
3 .  P s e u d o - m e n t o r i n g  w a s  n o t  r e l a t e d  t o  c a r e e r  s u c c e s s  a n d  
s a t i s f a c t i o n  a n d ,  t h u s ,  d i d  n o t  a p p e a r  a s  ' a n  e f f i c i e n t  
a l t e r n a t i v e  t o  a  t r u e  m e n t o r i n g  r e l a t i o n s h i p .  
4 .  T h e  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m e a n  r a t i n g s  o n  t w o  
c a r e e r  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e s  s u g g e s t  t h a t  m e n t o r i n g  i s  
a  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  e f f i c i e n t  f o r m  o f  c a r e e r  s u p p o r t  
t h a n  p s e u d o - m e n t o r i n g .  
5 .  T h e  l a c k  o f  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m e a n  r a t i n g s  
o n  a l l  s u c c e s s  a n d  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e s  s u g g e s t s  t h a t  
p s e u d o - m e n t o r i n g  i s  o n l y  a  m a r g i n a l l y  m o r e  e f f i c i e n t  
f o r m  o f  c a r e e r  s u p p o r t  t h a n  b e i n g  " n o t  s i g n i f i c a n t l y  
s u p p o r t e d . "  
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S p e i z e r ,  J .  J .  R o l e  m o d e l s ,  m e n t o r s ,  a n d  s p o n s o r s :  T h e  
e l u s i v e  c o n c e p t s .  S i g n s :  J o u r n a l  o f  W o m e n  i n  C u l -
t u r e  a n d  S o c i e t y ,  1 9 8 1 ,  6 ,  6 9 2 - 7 1 2 .  
S t e i n ,  s .  L .  F a c u l t y  e x p e c t a t i o n s  o f  d o c t o r a l  a n d  c a r e e r  
m e n t o r s .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  
E a s t e r n  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n ,  P h i l a d e l p h i a ,  
P e n n . ,  M a r c h  1 9 8 1 .  ( E R I C  D o c  u m  e n  t  R e p r o d u c t i o n  S e r v i c e  
N o .  2 0 4  2 7 3 } .  
S t e i n ,  s .  L .  S e x  d i f f e r e n c e s  i n  e x p e c t a t i o n s  o f  m e n t o r s .  
P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f . ,  
A p r i l  1 9 8 1 .  
7 8 8 } .  
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( E R I C  D o c u m e n t  R e p r o d u c t i o n  S e r v i c e  N o .  2 0 3  
S u p e r ,  D .  E .  C a r e e r  d e v e l o p m e n t :  S e l f - c o n c e p t  t h e o r y .  
N e w  Y o r k :  C o l l e g e  E n t r a n c e  E x a m i n a t i o n  B o a r d ,  R e s e a r c h  
M o n o g r a p h  N o .  4 ,  1 9 6 3 .  
S u p e r ,  D .  E .  V o c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  t h e o r y :  P e r s o n s ,  
p o s i t i o n s  a n d  p r o c e s s e s .  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y ,  1 ( 1 ) ,  
1 9 6 9 ,  2 - 9 .  
T h o m p s o n ,  J .  P a t r o n s ,  r a b b i s ,  m e n t o r s - - w h a t e v e r  y o u  c a l l  
t h e m ,  w o m e n  n e e d  t h e m  t o o .  M B A ,  1 9 7 6 ,  1 0 ( 2 } ,  2 6 - 2 7 ;  3 0 ;  
3 5 - 3 6 .  -~ 
V a n z a n t ,  L .  R .  A c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n ,  s e x - r o l e ,  s e l f -
a c c e p t a n c e ,  a n d  m e n t o r  r e l a t i o n s h i p s  o f  p r o f e s s i o n a l  
f e m a l e s .  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l ,  1 9 8 1 ,  
4 1 ( 1 0 - A }  4 2 4 8 .  
W o m e n  f i n a l l y  g e t  m e n t o r s  o f  t h e i r  o w n .  B u s i n e s s  W e e k ,  
O c t o b e r  2 3 ,  1 9 7 8 ,  p p .  7 4 ;  7 9 - 8 0 .  
T h e  W o o d l a n d s  G r o u p .  M a n a g e m e n t  d e v e l o p m e n t  r o l e s :  C o a c h ,  
s  p o  n  s o  r  a n d  m  e n  t o  r .  P e  r  s o n  n  e  1  J o u  r  n  a  1  ,  1 9  8  O  ,  5  9  ,  9 1 8  -
9 2 1 .  
W r i g h t s m a n ,  L .  s .  R e s e a r c h  m e t h o d o l o g i e s  f o r  a s s e s s i n g  
m e n t o r i n g .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  
A s s o c i a t i o n  C o n v e n t i o n ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f . ,  A u g u s t  
1 9 8 1 .  ( E R I C  D o c u m e n t  R e p r o d u c t i o n  S e r v i c e  N o .  2 0 9  3 3 9 } .  
~N3WnH~SNI X3AHnS 
V. XIGN3ddV. 
C o d e  #  
- - - -
C A R E E R  S U P P O R T  S U R V E Y  
D i r e c t i o n s  
1 .  P l e a s e  r e a d  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  e a c h  q u e s t i o n  c a r e f u l l y .  C o m p l e t e  a l l  i t e m s .  
2 .  M o s t  o f  t h e  q u e s t i o n s  a b o u t  y o u r  s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  w r i t t e n  i n  t h e  p r e s e n t  t e n s e .  W h e n  
y o u  a r e  c o n s i d e r i n g  a  p a s t  r e l a t i o n s h i p ,  p l e a s e  a n s w e r  thequestio~sas t h e y  d e s c r i b e  t h a t  f o r m e r  
r e l a t i o n s h i p .  
~. I f  t h e  r e s p o n s e  y o u  w o u l d  l i k e  t o  g i v e  t o  a  q u e s t i o n  i s  n o t  ~epresented i n  o n e  o f  t h e  o p t i o n s  p r o -
v i d e d ,  m a r k  t h e  m o s t  a p p l i c a b l e  o p t i o n .  H o w e v e r ,  y o u  a r e  e n c o u r a g e d  t o  q u a l i f y  i t  b y  w r i t i n g  y o u r  
c o m m e n t s .  
4 .  P l e a s e  f e e l  f r e e  t o  a d d  a n y  c o m m e n t s  y o u  w o u l d  l i k e  t o  s h a r e .  P a g e  6  a t  t h e  e n d  o f  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e  i s  p r o v i d e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  A l w a y s  i n d i c a t e  t h e  q u e s t i o n  n u m b e r  t o  w h i c h  y o u  a r e  r e f  e r r i n g  
w h e n  a  p a r t i c u l a r  q u e s t i o n  i s  i n v o l v e d .  
5 .  W h e n  y o u  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  p l a c e  i t  i n  t h e  r e t u r n  e n v e l o p e  p r o v i d e d  a n d  r e t u r n  i t  
n o  l a t e r  t h a n  .  
P L E A S E  B E  A S S U R E D  T H A T  Y O U R  R E S P O N S E S  W I L L  B E  K E P T  A B S O L U T E L Y  C O N F I D E U T I A L .  T H A N K  Y O U  F O R  Y O U R  P A R T I -
C I P A T I O N .  
Q u e s t i o n s  
1 .  
T a k e  s o m e  t i m e  r i g h t  n o w  t o  t h i n k  b a c k  o v e r  y o u r  l a w  c a r e e r  a n d  r e c a l l  t h o s e  p e o p l e  w h o . w e r e  a n d / o r  
a r e  a  p a r t  o f  i t .  L i s t  u p  t o  f i v e  p e o p l e  w h o  h a v e  p l a y e d  o r  a r e  p l a y i n g  a  p o s i t i v e  r o l e  i n  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  y o u r  l a w  c a r e e ; : : - - p l e a s e  i n c l u d e  o n  t h i s  l i s t  a n y o n e  w h o  h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  h e l p ,  
s u p p o r t ,  o r  g u i d a n c e  t o  y o u  i n  y o u r  l a w  c a r e e r .  T h e s e  p e r s o n s  m a y  i n c l u d e  b o s s e s ,  c o l l e a g u e s ,  s e n i o r  ·  
c o l l e a g u e s ,  p a r t n e r s ,  p a r e n t s ,  o t h e r  r e l a t i v e s ,  c o - w o r k e r s ,  t e a c h e r s ,  o r  o t h e r s .  
L i s t  e a c h  p e r s o n  b y  r o l e  ( e . g . ,  b o s s ;  s p o u s e )  o r  b y  r o l e s  ( e . g . ,  p a r e n t  w h o  i s  a l s o  a  c o l l e a g u e ;  t e a c h e r  
w h o  l a t e r  b e c a m e  a  b o s s ) .  I n c l u d e  o n l y  t h o s e  r o l e s  i n  w h i c h  t h e  p e r s o n  a c t e d  a s  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  
o f  h e l p  a n d / o r  s u p p o r t  t o  y o u  a s  y o u  d e v e l o p e d  y o u r  c a r e e r .  
P e r s o n  ( 1 )  
P e r s o n  ( 2 )  
P e r s o n  0 )  
P e r s o n  ( 4 )  
P e r s o n  ( 5 ;  
2 .  
P e r s o n  
S e x  
r  M  
( 1 )  
{ 2 )  
( 3 )  
( 1 , )  
( 5 )  
3 .  
P e r s o n ' s  O c c u p a t i o n ( s )  
a t  t i m e ( s )  h e / s h e  w a s  
a  s o u r c e  o f  h e l p / s u p p o r t  
4 .  
P L E A S E  N O T E :  W e  w i l l  b e  a s k i n g  y o u  t o  
a n s w e r  a d d i t i o n a l  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e s e  
p e o p l e .  T h e  f i r s t  p e r s o n  y o u  h a v e  l i s t e d  
h e r e  i s  h e r e a f t e r  r e f  e r r e d  t o  a s  " P e r s o n  
( 1 ) "  i n  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  f o l l o w .  T h e  
s e c o n d  p e r s o n  y o u  h a v e  l i s t e d  i s  h e r e a f t e r  
r e f e r r e d  t o  a s  " P e r s o n  ( 2 ) "  a n d  s o  o n .  
5 .  
A p p r o x i m a t e l y  h o w  m u c h  o l d e r  R a n k  t h e s e  p e r s o n s  i n  
( 0 )  o r  Y o u n g e r  ( Y )  i s  t h i s  
o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  
p e r s o n  t h a n  y o u ?  
Y e a r s  
0  o r  Y  
1  
t o  y o u r  c a r e e r  w i t h  
1 1
1
1 1  
b e i n q  ' ' M o s t  I m p o r t a n t "  
P L E A S E  T U R N  O V E R - S u r v e y  i s  
c o p i e d  o n  b o t h  s i d e s  o f  p a p e r .  
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6 A .  
U s i n g  t h e  r a t i n g  s c a l e  o f :  1  = n e v e r  
2  =  r a r e l y  
3  ;  s o m e t i m e s  
4  =  o f t e n  
5  =  e x t r e m e l y  f r e q u e n t l y  
i n d i c a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  P e r s o n  ( 1 )  h a s  p r o v i d e d  y o u  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  KI~~S O f  H E L P .  Y o u  s h o u l d  
c o n s i d e r  e a c h  a s  a  g e n e r a l  k i n d  o f  h e l p  u n l e s s  i t  s p e c i f i c a l l y  r e f e r s  t o  yo~r j o Q  o r  c a r e e r .  
A f t e r  y o u  h a v e  a n s w e r e d  f o r  P e r s o n  ( 1 ) ,  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  f o r  P e r s o n  ( Z ) ,  t h e n ,  f e r  P e r s o n  ( 3 )  o r  
f o r  a s  m a n y  p e o p l e  a s  y o u  h a v e  l i s t e d  i n  Q u e s t i o n  1 .  
P e r s o n  
K I N D S  O f  H E L P  
( 1 1  
( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  
A .  A s s i s t s  y o u  i n  l e a r n i n g  t h e  t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  y o u r  j o b .  
B .  P r o v i d e s  a d v i c e  o n  h o w  t o  s o l v e  p r o b l e m s .  I  
c .  G i v e s  f e e d b a c k  r e g a r d i n g  y o u r  w o r k .  
D .  S e t s  c h a l l e n g i n 9  p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d s  f o r  y o u  t o  f o l l o w .  
I  
[ .  
S e r v e s  a s  a  m o d e l  o r  e x a m p l e  f o r  y o u  t o  f o l l o w .  
I  
r .  
S h a r e s  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c u s t o m s ,  v a l u e s ,  a n d  p o l i t i c s  o f  
y o u r  p r o f e s s i o n  o r  w o r k  e n v i r o n m e n t .  
G .  G e n u i n e l y  c a r e s  a b o u t  y o u  a s  a  p e r s o n .  
H .  
P r o v i d e s  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  i n  s t r e s s f u l  t i m e s .  
I .  
G i v e s  x o u  c h a l l e n g i n g  w o r k  t o  d o  t h a t  t e s t s  x o u r  a b i l i t i e s .  
J .  
H e l p s  x o u  i n  p l a n n i n g  x o u r  c a r e e r .  
K .  
U s e s  t h e i r  i n f l u e n c e  t o  g e t  y o u  h i r e d ,  p r o m o t e d ,  o r  i n  s o m e  
w a y  t o  a d v a n c e  y o u r  c a r e e r .  
L .  I n t r o d u c e s  y o u  t o  i m p o r t a n t  o t h e r s .  
M .  
M a k e s  s u r e  y o u  r e c e i v e  c r e d i t ,  r e c o g n i t i o n  f o r  y o u r  w o r k .  
N .  R e l a t e s  m o r e  p o s i t i v e l y  t o  y o u  t h a n  t o  m o s t  o t h e r s .  
0 .  A c k n o w l e d g e s  y o u  a s  a n  a c c e p t e d  m e m b e r  o f  y o u r  p r o f e s s i o n .  
6 8 .  .  
( 5 )  
O f  t h e  k i n d s  o f  h e l p  l i s t e d  a b o v e ,  w h i c h  o n e s  w o u l d  y o u  h a v e  l i k e d  t o  h a v e  ~ere o f ?  P l a c e  a  c h e c k  m a r k  
( v )  i n  t h e  l e f t  m a r g i n  b e s i d e  t h e  l e t t e r  o f  t h o s e  k i n d s  o f  h e l p .  
7 .  8 .  9 .  
W h e n  d i d  t h i s  p e r s o n  f i r s t  b e c o m e  H o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  t h i s  
o . e r a l l ,  h o w  i m p o r t a n t  h a s  
a  s o u r c e  o f  h e l p / s u p p o r t ?  
A n s w e r  r e l a t i o n s h i p ?  
t h i s  p e r s o n  b e e n  t o  t h e  
i n  m o s .  o r  y r s .  ( e . g . ,  6  m o s .  a g o ;  
a )  v e r y  d i s s a t i s f i e d  
d i r e c t i o n  y o u r  c a r e e r  h a s  
2  y r s .  a g o )  
b )  s o m e w h a t  d i s s a t i s f i e d  c a k e n ?  
c )  n e u t r a l  
a )  n o t  a t  a l l  i m p o r t a n t  
d )  s o m e w h a t  s a t i s f i e d  
o )  s~mewhat u n i m p Q r t a n t  
e )  v e r y  s a t i s f i e d  :  )  n : : u t r a l  
: )  so~ewhat i m p o r t a n t  
e )  1 e r y  i~:Qrtant 
P e r s o n  
A n s w e r  
P e r s o n  l e t t e r  ( a , b , c , d , o r  e )  
> ; ; r s o n  
l e t t e r  
( 1 )  
( 1 )  
~, \  
\  t  I  
( 2 )  
( 2 )  ( 2 )  
( 3 )  
( 3 )  
( 3 )  
( 4 )  
(  ~) 
' :  \  
. _ . . , :  
( 5 )  
( 5 )  
~ 5 )  
2  
8 8  
1 0 .  
U s i n g  t h e  r a t i n g  s c a l e  o f :  1  =  n o t  a t  a l l  d e s c r i p t i v e  
2  =  m o s t l y  n o t  d e s c r i p t i v e  
3  =  s o m e w h a t  d e s c r i p t i v e  
4  =  m o s t l y  d e s c r i p t i v e  
5  =  v e r y  d e s c r i p t i v e  
i n d i c a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i b e  y o u r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  P e r s o n  ( 1 ) .  A f t e r  y o u  h a v e  
a n s w e r e d  f o r  P e r s o n  ( 1 ) ,  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  f o r  P e r s o n  ( 2 ) ,  t h e n ,  f o r  P e r s o n  ( 3 )  o r  f o r  a s  m a n y  p e o p l e  
a s  y o u  h a v e  l i s t e d  i n  Q u e s t i o n  1 .  P e r s o n  
( 1 )  ( 2 )  O T  ( 4 )  ( 5 )  
A .  T h e r e  i s  m u t u a l  r e s p e c t  a n d  a d m i r a t i o n  i n  o u r  r e l a t i o n s h i p .  
B .  
T h i s  p e r s o n  p o s s e s s e s  q u a l i t i e s  t h a t  I  a d m i r e  a n d  t h a t  I  h a v e  
t r i e d  t o  m a k e  a  p a r t  o f  m y s e l f .  
c .  
I  f e e l  f r e e  t o  c h a l l e n g e  t h i s  p e r s o n ' s  p o i n t  o f  v i e w .  
D .  T h i s  p e r s o n  h a s  b e e n  l i k e  a  f a t h e r / m o t h e r  t o  m e  a t  t i m e s .  
E .  T h e r e  i s  a  w i l l i n g n e s s  t o  s h a r e  i n f o r m a t i o n  a n d  e x c h a n g e  f a v o r s .  
r .  
T h i s  p e r s o n  h a s  h a d  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  m y  s e l f - c o n f i d e n c e .  
G .  
I  s e e  t h i n g s  i n  t h i s  p e r s o n  t h a t  r e m i n d  m e  o f  m y s e l f .  
H .  
T h i s  p e r s o n  m a k e s  d e m a n d s  o f  m e  t h a t  I  c a n ' t  m e e t .  
I .  
I  f e e l  f r e e  t o  m a k e  m i s t a k e s  w i t h o u t  f e a r  o f  r e p e r c u s s i o n s .  
J .  
I  b e l i e v e  t h i s  p e r s o n  s e e s  i n  m e  t h i n g s  t h a t  r e m i n d  t h e m  o f  
t h e m s e l v e s .  
K .  
T h i s  p e r s o n  e n c o u r a g e s  m e  t o  h a v e  h i g h  e x p e c t a t i o n s  o f  m y s e l f .  
L .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  i s  v a l u e d  i n  a n d  o f  i t s e l f  a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  
f o r  t h e  m a t e r i a l  t h i n g s .  
M .  
I  h a v e  e x p e r i e n c e d  n e g a t i v e  f e e l i n g s  t o w a r d  t h i s  p e r s o n  ( e . g . ,  
e n v y ,  r e s e n t m e n t ,  i n f e r i o r i t y ,  i n t i m i d a t i o n ) .  
N .  
T h i s  p e r s o n  h a s  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s  ( e . g . ,  e x p e r t i s e ,  
i n f l u e n c e ,  i n f o r m a t i o n )  t h a t  c o u l d  a d v a n c e  o n e ' s  c a r e e r .  
c .  
C h e c k  ( I I ' )  a l l  t h o s e  t h a t  a p p l y  t o  e a c h  p e r s o n .  
W h i c h  p e r s o n s  
h a v e :  
a .  e x p e r t i s e  t h a t  w h e n  s h a r e d  c o u l d  h e l p  a n o t h e r ' s  c a r e e r  
b .  
i n f l u e n c e / r e p u t a t i o n  a m o n g  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  • • • • • • •  
c .  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  t o  a d v a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
d .  
a b i l i t y  t o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a d v a n c e m e n t  • • • • •  
e .  
a  w i l l i n q n e s s  t o  s p e n d  t i m e  w i t h  t h o s e  n e e d i n g  i t  • • • • •  
1 1 .  
1 2 .  
1 3 .  
W h i c h  i t e m  b e l o w  b e s t  d e s c r i b e s  
I f  y o u  a n s w e r e d  ( b )  i n  1 1 ,  f o r  
f o r  m o s t  o f  y o u r  r e l a t i o n s h i p ,  
t h i s  p e r s o n ?  
S o m e o n e  w h o :  
h o w  l o n g  a  p e r i o d  w e r e  t h e y  
t h i s  p e r s o n  h a s  h e l d  j o b s  t h a t  
a )  i s  p r e s e n t l y  a  s o u r c e  o f  
h e l p f u l / s u p p o r t i v e ?  
m o s t  w o u l d  c o n s i d e r  o f  
h e l p / s u p p o r t  
a )  0 - 6  m o s .  
a )  m u c h  l e s s e r  s t a t u s  t h a n  y o u r s  
b )  w a s  h e l p f u l / s u p p o r t i v e  i n  
b )  7  m o s .  - 1  y r .  
b )  s o m e w h a t  l e s s e r  s t a t u s  t h a n  
t h e  p a s t  b u t  n o  l o n g e r  i s  
c )  o v e r  1  y r .  - 3  y r s .  
y o u r s  
c )  i s  s t i l l  h e l p f u l / s u p p o r t i v e  
d )  o v e r  3  y r s .  - 5  y r s .  
c )  a b o u t  e q u a l  s t a t u s  a s  y o u r s  
b u t  n o t  t o  t h e  e x t e n t  t h e y  
e )  o v e r  5  y r s .  - 1 0  y r s .  
d )  s o m e w h a t  h i g h e r  s t a t u s  t h a n  
w e r e  i n  t h e  p a s t  
f )  m o r e  t h a n  1 0  y r s .  
y o u r s  
P e r s o n  
L e t t e r  
P e r s o n  
L e t t e r  
~)much h i g h e r  stet~l t h a n  y o u r s  
e r s o n  e  e r  
- - - -
(  1 )  
( 1 )  
( 1 )  
( 2 )  
( 2 )  
( 2 )  
( 3 )  
( 3 )  
( 3 )  
( 4 )  
( 4 )  
( 4 )  
( 5 )  
( 5 )  
( 5 )  
3  
O V E R  
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T H E  F O L L O W I N G  Q U E S T I O N S  D E A L  W I T H  Y O U R  C A R E E R  I N  G E N E R A L  A N O  N O T  W I T H  I N D I V I D U A L  R E L A T I O N S H I P S .  
1 4 .  
O v e r a l l ,  w h i c h  b e s t  d e s c r i b e s  the~ o f  s u p p o r t / h e l p  y o u  h a v e  r e c e i v e d  f r o m  o t h e r s  a s  y o u r  
c a r e e r  h a s  d e v e l o p e d ?  
C i r c l e  o n e .  
1  
2  
3  
4  
5  
s i g n i f i c a n t  l a c k  
s o m e w h a t  o f  a  
n e u t r a l  
s o m e w h a t  
s i g n i f i c a n t l y  
o f  s u p p o r t  
l a c k  o f  s u p p o r t  
s u p p o r t e d  
s u p p o r t e d  
1 5 .  
O v e r a l l ,  h o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  s u p p o r t / h e l p  y o u  h a v e  r e c e i v e d  f r o m  o t h e r s ?  
C i r c l e  O n e .  
2  
3  
4  
5  
v e r y  
s o m e w h a t  
n e u t r a l  
s o m e w h a t  
v e r y  
d i s s a t i s f i e d  
d i s s a t i s f i e d  
s a t i s f i e d  
s a t i s f i e d  
1 6 .  O v e r a l l ,  h o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  s u p p o r t / h e l p  y o u  h a v e  r e c e i v e d  f r o m  
o t h e r s  i n  t h e  c o u r s e  o f  d e v e l o p i n g  y o u r  c a r e e r ?  C i r c l e  o n e .  
1 7 .  
1 8 .  
1 9 .  
2 0 .  
2 1 .  
v e r y  
d i s s a t i s f i e d  
2  
s o m e w h a t  
d i s s a t i s f i e d  
3  
n e u t r a l  
s o m e w h a t  
s a t i s f i e d  
5  
v e r y  
s a t i s f i e d  
I n  g e n e r a l ,  h o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  t h e  p r o g r e s s  y o u  h a v e  m a d e  i n  d e v e l o p i n g  y o u r  c a r e e r ?  
C i r c l e  o n e .  
2  
3  
4  5  
6  
n o t  a t  a l l  
m o s t l y  
m i l d l y  
m i l d l y  
m o s t l y  
v e r y  
s a t i s f i e d  
d i s s a t i s f i e d  
d i s s a t s i f e d  
s a t i s f i e d  
s a t i s f i e d  
s a t i s f i e d  
o~arall, h o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  y o u r  c a r e e r ?  
C i r c l e  o n e .  
2  3  
4  
5  
6  
n o t  a t  a l l  
m o s t l y  
m i l d l y  
m i l d l y  
m o s t l y  
v e r y  
s a t i s f i e d  
d i s s a t i s f i e d  
d i s s a t i s f i e d  
s a t i s f i e d  
s a t i s f i e d  
s a t i s f i e d  
I f  y o u  w e r e  t o  d o  i t  a l l  a g a i n ,  w o u l d  y o u  c h o o s e  a  c a r e e r  i n  l a w ?  
C i r c l e  o n e .  
3  
D e f i n i t e l y  N o t  
2  
P r o b a b l y  N o t  
N o t  S u r e  N o w  
P r o b a b l y  Y e s  
H o w  s u c c e s s f u l  d o  y o u  p e r c e i v e  y o u r s e l f  t o  b e ?  
C i r c l e  o n e .  
2  
3  
4  
5  
n o t  a t  a l l  
m o s t l y  
m i l d l y  
m i l d l y  
m o s t l y  
s u c c e s s f u l  
u n s u c c e s s f u l  
u n s u c c e s s f u l  
s u c c e s s f u l  
s u c c e s s f u l  
5  
D e f i n i t e l y  Y e s  
6  
v e r y  
s u c c e s s f u l  
C o m p a r i n g  y o u r s e l f  t o  other~ l a w y e r s ,  h o w  s u c c e s s f u l  a r e  y o u ?  
C i r c l e  o n e .  
c o n s i d e r a b l y  
l e s s  s u c c e s s f u l  
t h a n  m o s t  
2  
s o m e w h a t  
l e s s  s u c c e s s f u l  
t h a n  m o s t  
3  
s a m e  a s  
m o s t  
s o m e w h a t  
m o r e  s u c c e s s f u l  
t h  a n  r : i o s t  
5  
c o n s i d e r a b l y  
m o r e  s u c c e s s f u l  
t h a n  m o s t  
2 2 .  H o w  w o u l d  o t h e r  l a w y e r s  ( m e n  a n d  w o m e n )  r a t e  y o u r  s u c c e s s  i n  c o m p a r i s o n  t o  m o s t  o t h e r  l a w y e r s ?  
C i r c l e  o n e .  - - - -
c o n s i d e r a b l y  
l e s s  s u c c e s s f u l  
t h a n  m o s t  
2  
s o m e w h a t  
l e s s  s u c c e s s f u l  
t h a n  m o s t  
3  
s a m e  a s  
m o s t  
4  
4  
s o m e w h a t  
m o r e  s u c c e s s f u l  
t h a n  m o s t  
5  
c o n s i d e r a b l y  
m o r e  s u c c e s s f u l  
t h a n  m o s t  
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P L E A S E  G I V E  U S  S O M E  f A C T S  A B O U T  Y O U R S E L f :  
1 .  Y o u r  a g e  _ _ _  _  
2 .  M a r i t a l  S t a t u s :  M a r r i e d  
N e v e r  M a r r i e d  S e p a r a t e d  
D i v o r c e d  
l i v i n g  a s ; : ; a ; : - r i e d  _ _ _  Wid~ 
3 .  D o  y o u  h a v e  c h i l d r e n ?  Y e s  _ _  ,  H o w  M a n y ?  _ _  N o  
~- W h a t  i s  y o u r  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n ?  
C a t h o l i c  P r o t e s t a n t  J e w i s h  
5 .  W h a t  i s  y o u r  r a c i a l  b a c k g r o u n d ?  
W h i t e  N a t i v e  A m e r i c a n  
H i s p a n i c  
6 .  W h e n  d i d  y o u :  
a .  D e c i d e  t o  b e c o m e  a  l a w y e r ?  1 9  
b .  E n t e r  l a w  s c h o o l ?  1 9  
c .  G r a d u a t e  f r o m  l a w  s c h o o l ?  1 9  _ _  
O t h e r  
N o t  A f f i l i a t e d  
B l a c k  
A s i a n  A m e r i c a n  
O t h e r  
d .  B e c o m e  a  m e m b e r  o f  a  s t a t e  b a r ?  
O r e g o n ?  1 9  
O t h e r  s t a t e " " " b ' a r s ?  P l e a s e  l i s t .  
1 9 _  
7 .  W h a t  p o s i t i o n s  h a v e  y o u  h e l d  s i n c e  l e a v i n g  l a w  s c h o o l ?  P l e a s e ·  l i s t .  W e  a r e  a s k i n g  f o r  ( a )  t h e  
t y p e  o f  o r g a n i z a t i o n  ( e . g . ,  s o l o  p r i v a t e  p r a c t i c e ,  p a r t n e r s h i p ,  l a w  f i r m ,  p u b l i c  a g e n c y ,  c o u r t  
s y s t e m ,  b u s i n e s s ,  e t c . ) ;  ( b )  a  v e r y  b r i e f  d e s c r i p t i o n  ( 1 - 2  w o r d s )  o f  y o u r  p o s i t i o n  t h e r e ;  ( c )  t h e  
n u m b e r  o f  y e a r s  y o u  h e l d  t h i s  p o s i t i o n ;  a n d  ( d )  t h e  a p p r o x i m a t e  n u m b e r  o f  p e o p l e  e m p l o y e d  t h e r e  
w h e n  y o u  s t a r t e d ,  e x c l u d i n g  y o u r s e l f .  
P l e a s e  s t a r t  w i t h  y o u r  p r e s e n t  p o s i t i o n  a n d  a c c o u n t  f o r  a l l  t h e  y e a r s  s i n c e  y o u r  g r a d u a t i o n  f r J m  
l a w  s c h o o l .  
N u m b e r  o f  
N u : n b e r  
H o w  m a n y  
y r s .  i n  
e m p l o y e d  w e r e  
T y p e  o f  O r g a n i z a t i o n  P o s i t i o n  
p o s i t i o n  
h e r e  
l a 1 1 y e r s · ?  
8 .  P l e a s e  i n d i c a t e  y o u r  p e r s o n a l  c u r r e n t  i n c o m e  b e f o r e  t a x e s .  I n c l u d e  o n l y  i n c o m e  d e r i v e d  d i r e c t l y  f r o m  
y o u r  p r a c t i c e  i n  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n .  
$ 0 - $ 5 , 0 0 0  
$ 5 , 0 0 1 - $ 1 0 , 0 0 0  
$ 1 0 , 0 0 1 - $ 1 5 , 0 0 0  
$ 1 5 , 0 0 1 - $ 2 0 , 0 0 0  
$ 2 0 , 0 0 1 - $ 2 5 , 0 0 0  
$ 2 5 , 0 0 1 - $ 3 0 , 0 0 0  -
$ 3 0 , 0 0 1 - $ 3 5 , 0 0 0  -
$ 3 5 , 0 0 1 - $ 4 0 , 0 0 0  
$ 4 0 , 0 0 1 - $ 4 5 , 0 0 0  
$ 4 5 , 0 0 1 - $ 5 0 , 0 0 0  
$ 5 0 , 0 0 1 - $ 5 5 , 0 0 0  
M o r e  t h a n  $ 5 5 , 0 0 1  
9 .  I n d i v i d u a l s  w h o  t a k e  a  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  h e l p i n g  a  l e s s  e x p e r i e n c e  p e r s o n  a d v a n c e  i n  t h e i r  c a r e e r  
h a v e  b e e n  c a l l e d  " m e n t o r s " .  M e n t o r s  " t e a c h  t h e  r o p e s "  o f  a  p r o f e s s i o n ,  a c t  a s  s p o n s o r s ,  a n d  g u i d e s  
f o r  t h e  m e n t e e ,  a n d  s e r v e  a s  r o l e  m o d e l s .  H a v e  y o u  e v e r  h a d  a  m e n t o r ?  
Y e s  N o  
I f  y e s ,  h o w  m a n y ?  I f  y e s ,  i s  ( a r e )  y o u r  m e n t o r ( s )  s o m e o n e  y o u  l i s t e d  i n  Q u e s t i o n  1  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  th~urvey? 
Y e s  P e r s o n ( s )  N o  
O V E R  
5  
9 1  
T h i s  p a g e  i s  p r o v i d e d  f o r  a n y  c o m m e n t s  y o u  w o u l d  l i k e  t o  s h a r e  a b o u t  y o u r  r e l a t i o n s h i p s .  I f  y o u r  c o m m e n t s  
h a v e  b e e n  g e n e r a t e d  b y  a  q u e s t i o n  t h a t  a p p e a r s  i n  t h i s  s u r v e y ,  p l e a s e  i n d i c a t e  t h e  q u e s t i o n  n u m b e r .  
L a s t l y ,  w e  w o u l d  a p p r e c i a t e  y o u r  c o m m e n t s  a b o u t  t h e  s u r v e y  i n  g e n e r a l  s h o u l d  y o u  c a r e  t o  a d d  t h e m .  
6  
9 2  
A P P E N D I X  B  
C O V E R  L E T T E R S ,  
P H O N E  M E S S A G E  
A N D  
R E M I N D E R  P O S T C A R D  
1 .  C o v e r  L e t t e r  S e n t  w i t h  F i r s t  M a i l i n g  
2 .  F o l l o w - u p  C o v e r  L e t t e r  
3 .  T e x t  o f  P h o n e  M e s s a g e  
4 .  R e m i n d e r  P o s t c a r d  
P O R T L A N D  
S T A T E  
U N I V E R S I T Y  
p . o .  b o x  7 5 1  
p o r t l a n d ,  o r e g o n  
9 7 2 0 7  
5 0 3 / 2 2 9 - 3 9 2 3  
d e p a r t m e n t  o f  
p s y c h o l o g y  
1 .  C O V E R  L E I T E R  S E N T  W I T H  F I R S T  M A I L I N G  
D e a r  
W i t h  g r o w i n g  n u m b e r s  o f  w o m e n  e n t e r i n g  t r a d i t i o n a l l y  
m a l e  f i e l d s ,  l i k e  l a w ,  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
f a c t o r s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  i n  t h e s e  f i e l d s .  
A  s t u d y  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  M u l t n o h m a h  B a r  A s s o c i a t i o n  t h a t  m a y  
h e l p  i l l u m i n a t e  s o m e  o f  t h e s e  f a c t o r s .  O n e  f a c t o r  o f  p a r -
t i c u l a r  i n t e r e s t  i s  t h e  s u p p o r t  w o m e n  r e c e i v e  f r o m  o t h e r s  
a s  t h e y  p u r s u e  c a r e e r  e n d e a v o r s .  
B e c a u s e  w e  f e e l  i m p o r t a n t  k n o w l e d g e  c a n  b e  g a i n e d  f r o m  
w o m e n  w h o  a r e  a l r e a d y  w o r k i n g  i n  t h e  f i e l d ,  y o u ,  a l o n g  w i t h  
t h e  o t h e r  w o m e n  m e m b e r s  o f  t h e  M u l t n o h m a h  B a r  A s s o c i a t i o n  
a r e  b e i n g  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  o u r  s t u d y .  Y o u  a r e  a s k e d  
t o  c o m p l e t e  t h e  e n c l o s e d  s u r v e y  w h i c h  i n c l u d e s  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  r o l e s  s i g n i f i c a n t  p e r s o n s  h a v e  p l a y e d  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o g r e s s i o n  o f  y o u r  c a r e e r .  W h i l e  m a n y  o f  
t h e  q u e s t i o n s  a r e  o f  a  p e r s o n a l  n a t u r e ,  w e  t h i n k  y o u ' l l  
a g r e e  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f r o m  t h e m  h a s  t h e  p o t e n -
t i a l  o f  a d d i n g  m u c h  i n s i g h t  i n t o  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  w o m e n  
w h o  w o r k  i n  t r a d i t i o n a l l y  m a l e  f i e l d s .  
S o  p l e a s e  t a k e  t h e  t i m e  t o  f i l l  o u t  a n d  r e t u r n  t h e  
e n c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e .  Y o u  a r e  a s s u r e d  t h a t  y o u r  i n d i -
v i d u a l  r e s p o n s e  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  S T R I C T E S T  C O N F I D E N C E .  
I t  i s  r e q u e s t e d  t h a t  y o u  p l a c e  y o u r  s u r v e y  i n  t h e  m a i l  
n o  l a t e r  t h a n  D e c e m b e r  3 ,  1 9 8 2 .  W h e n  t h e  r e s e a r c h  i s  c o m -
p l e t e d ,  a l l  p a r t i c i p a n t s  w h o  d e s i r e  w i l l  r e c e i v e  a  s u m m a r y  
o f  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s .  
T h a n k  y o u  i n  a d v a n c e  f o r  y o u r  t i m e  a n d  t h o u g h t f u l  
r e s p o n s e .  
S i n c e r e l y ,  
S a n d y  
P r i n c i p a l  R e s e a r c h e r  
D a v i d  W r e n c h ,  P h .  D .  
H e a d ,  P s y c h o l o g y  D e p a r t m e n t  
9 4  
P O R T L A N D  
S T A T E  
U N I V E R S I T Y  
p . o .  b o x  7 5 1  
p o r t l a n d ,  o r e g o n  
9 7 2 0 7  
5 0 3 / 2 2 9 - 3 9 2 3  
d e p a r t m e n t  o f  
p s y c h o l o g y  
2 .  F O L L O W - U P  C O V E R  L E I T E R  
D e a r  
I n  m i d - N o v e m b e r ,  a l l  w o m e n  m e m b e r s  o f  t h e  Y . u l t n o m a h  B a r  
A s s o c i a t i o n  w e r e  m a i l e d  a  l e t t e r  r e q u e s t i n g  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  
i n  a  s t u d y  b e i n g  c o n d u c t e d  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h e  
s t u d y  i s  d e s i g n e d  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  r o l e  s u p p o r t i v e  
o t h e r s  p l a y  i n  w o m e n s '  l a w  c a r e e r s .  
W e  w e r e  p l e a s e d  w i t h  t h e  r e s p o n s e  w e  r e c e i v e d  t o  o u r  l e t t e r  
b u t ,  a s  y o u  m i g h t  e x p e c t ,  b u s y  s c h e d u l e s  c o u p l e d  w i t h  t h e  h o l i d a y s  
p r e v e n t e d  m a n y  ( p e r h a p s  i n c l u d i n g  y o u r s e l f )  f r o m  p a r t i c i p a t i n g .  
C o n s e q u e n t l y ,  w e  h a v e  d e c i d e d  t o  a s k  o n c e  a g a i n  f o r  y o u r  h e l p .  
W e  h o p e  t h a t  y o u  w i l l  c o m p l e t e  t h e  C a r e e r  S u p p o r t  S u r v e y  a n d  p l a c e  
i t  i n  t h e  m a i l  o n  o r  b e f o r e  J a n u a r y  1 4 .  
P l e a s e  b e  a s s u r e d  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  y o u  s h a r e  w i l l  b e  
h e l d  i n  t h e  s t r i c t e s t  c o n f i d e n c e .  I !  y o u  w o u l d  l i k e  t o  r e c e i v e  
a  s u m m a r y  o t  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s ,  p l e a s e  i n d i c a t e  s o  o n  t h e  
s u r v e y  f o r m .  T h a n k  y o u  v e r y  m u c h  t o r  y o u r  a s s i s t a n c e .  
E n c . :  C a r e e r  S u p p o r t  S u r v e y  
r e t u r n  e n v e l o p e  
S i n c e r e l y ,  
S a n d y  f i l . 1 e y  
P r i n c i p a l  R e s e a r c h e r  
9 5  
9 6  
3 T E X T  O F  P H O N E  M E S S A G E  
H e l l o ,  m y  n a m e  i s  S a n d y  Riley~ A b o u t  t h r e e  w e e k s  a g o  I  
m a i l e d  t o  y o u  a  l e t t e r  a n d  s o m e  m a t e r i a l s  r e g a r d i n g  a  s t u d y  
t h a t  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h e  
s t u d y  i s  i n t e r e s t e d  i n  f i n d i n g  o u t  s o m e  t h i n g s  a b o u t  w o m e n  
w h o  w o r k  i n  t r a d i t i o n a l l y  m a l e  f i e l d s .  C e r t a i n l y  y o u r  
f i e l d ,  l a w ,  i s  m a l e - d o m i n a t e d  a n d  t h e r e f o r e ,  w e  f e l t  t h a t  
y o u r  i n p u t  i n t o  o u r  s t u d y  w o u l d  b e  e s p e c i a l l y  v a l u a b l e  i n  
d r a w i n g  c o n c l u s i o n s  a b o u t  w o m e n  w h o  w o r k  i n  m a l e - d o m i n a t e d  
f i e l d s .  
I n  m y  l e t t e r  I  r e q u e s t e d  y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  o u r  s t u d y .  
P a r t i c i p a t i o n  i n v o l v e d  f i l l i n g  o u t  a n d  r e t u r n i n g  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  t h a t  a c c o m p a n i e d  m y  l e t t e r .  Y o u  m a y  r e c a l l  
r e c e i v i n g  t h a t  q u e s t i o n n a i r e  a n d  t h e  r e a s o n  I  a m  c a l l i n g  
t o d a y  i s  t o  r e q u e s t  t h a t  y o u  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
e v e n  t h o u g h  t h e  i n i t i a l  d e a d l i n e  f o r  d o i n g  s o  h a s  p a s s e d .  
I ' v e  e x t e n d i n g  t h e  d e a d l i n e  t o  D e c e m b e r  1 4  f o r  t h o s e  w h o  
w o u l d  l i k e  t o  f i l l  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  b u t  s o  f a r  h a v e  
b e e n  t o o  b u s y  t o  d o  s o ;  I  w o n d e r  i f  y o u  s t i l l  h a v e  t h e  
q u e s t i o n n a i r e ,  o r  i f  n o t ,  c o u l d  I  s e n d  y o u  a n o t h e r  c o p y ?  
[ S u b j e c t  w a s  a l l o w e d  t o  r e s p o n d  ( i f  s h e  h a d  n o t  al~eady 
i n t e r r u p t e d  t h e  c a l l e r )  a n d  f r o m  t h e r e ,  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  
t o  f o l l o w  a  p r e p a r e d  t e x t . ]  
4 .  R E M I N D E R  P O S T C A R D  
D e a r  
I n  m i d - D e c e m b e r ,  w e  d i s c u s s e d  b y  p h o n e  t h e  
m a t e r i a l s  y o u  r e c e i v e d  r e g a r d i n g  a  s t u d y  b e i n g  
c o n d u c t e d  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  W e  
w o u l d  l i k e  t o  r e q u e s t  o n e  f i n a l  t i m e  y o u r  p a r t i -
c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y .  W i t h  t h e  h o l i d a y s  p a s t ,  
p e r h a p s  y o u  c a n  f i n d  t h e  t i m e  t o  f i l l  o u t  t h e  
C a r e e r  S u p p o r t  S u r v e y .  W e  a r e  a n x i o u s  t o  r e p r e -
s e n t  y o u r  e x p e r i e n c e s  a n d  y o u r  p o i n t  o f  v i e w  i n  
o u r  r e s u l t s .  T h a n k  y o u  v e r y  m u c h .  
9 7  
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R e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  S a m p l e  D a t a  
T h i s  a p p e n d i x  p r e s e n t s  
c h a r a c t e r  i  s t i e s  f o r  t w o  s u b g r o u p s  o f  
s u b g r o u p s  a r e :  a )  t h o s e  w o m e n  
1 0 1  
t h e  d e m o g r a p h i c  
r e s p o n d e n t s .  
T h e s e  
w h o  r e t u r n e d  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  a f t e r  t h e  i n i t i a l  c o n t a c t  ( n = l l 5 ) ,  a n d  b )  
t h o s e  w o m e n  w h o  r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a f t e r  a  s e c o n d  
c o n t a c t  ( n = 5 6 )  o r  a  t h i r d  c o n t a c t  ( n = l 4 ) .  T h e s e  g r o u p s  a r e  
r e f e r r e d  t o  a s  I N I T I A L  a n d  L A T E R ,  r e s p e c t i v e l y ,  i n  t h e  
p r e s e n t a t i o n  b e l o w .  I t  w a s  i n t e n d e d  t h a t  a  c o m p a r i s o n  o f  
t h e s e  t w o  g r o u p s  w o u l d  a i d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  t h e  s a m p l e  t o  t h e  p o p u l a t i o n  f r o m  
w h i c h  i t  w a s  d r a w n .  I f  t h o s e  w o m e n  i n  t h e  L A T E R  g r o u p ,  w h o  
w e r e  a t  o n e  t i m e  n o n r e s p o n d e n t s  t o  t h i s  s t u d y ,  w e r e  n o t  
d i f f e r e n t  f o r  t h e  F I R S T  g r o u p ,  w e  m i g h t  a s s u m e  t h a t  b o t h  
g r o u p s  w e r e  n o t  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  n o n r e s p o n d e n t s .  B a s e d  
o n  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  b e l o w ,  t h e  s a m p l e  w a s  d e t e r m i n e d  t o  
b e  r e p r e s e n t a t i v e  ( s e e  C h a p t e r  V ) .  
A g e .  T h e  m e a n  a g e  o f  w o m e n  i n  t h e  I N I T I A L  g r o u p  w a s  
3 3  ( S D  =  6 . 1 )  y e a r s ,  t h e  m e d i a n  a g e  w a s  3 1 . 5 .  T h e  m e a n  a g e  
o f  w o m e n  i n  t h e  L A T E R  g r o u p  w a s  3 4  ( S D  =  7 . 0 ) ,  t h e  m e d i a n  
a g e  w a s  3 3 . 5 .  T a b l e  X I I I  s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a g e s  
f o r  t h e s e  t w o  g r o u p s .  
M a r i t a l  S t a t u s .  
I n  t h e  I N I T I A L  g r o u p ,  5 5  p e r c e n t  
w e r e  m a r r i e d ,  2 1  p e r c e n t  w e r e  n e v e r  m a r r i e d ,  1 2  p e r c e n t  
w e r e  l i v i n g  a s  m a r r i e d ,  1 2  p e r c e n t  w e r e  d i v o r c e d  a n d  l e s s  
t h a n  o n e  p e r c e n t  w e r e  s e p a r a t e d .  T h e  f i g u r e s  f o r  t h e  L A T E R  
1 0 2  
g r o u p  a r e  5 5  p e r c e n t ,  1 7  I ? e r c e n t ,  t h r e e  p e r c e n t ,  2 1  
p e r c e n t ,  a n d  t h r e e  p e r c e n t ,  r e s p e c t i v e l y .  
T A B L E  X I I I  
D I S T R I B U T I O N  O F  A G E S  F O R  I N I T I A L  A N D  L A T E R  G R O U P S  
I N I T I A L  
L A T E R  
A g e  
N~mber i n  G r o u p  %  
N u m b e r  i n  G r o u p  
%  
2 5 - 2 9  3 6  3 1  
1 8  2 6  
3 0 - 3 4  
4 5  3 9  
2 6  3 7  
3 5 - 3 9  
2 2  
1 9  1 9  
2 7  
4 0 - 4 4  
5  4  3  4  
4 5  a n d  o l d e r  
7  
6  
5  
7  
N u m b e r  o f  C h i l d r e n .  T h i r t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  
i n  t h e  I N I T I A L  g r o u p  h a d  c h i l d r e n ,  w h i l e  3 9  p e r c e n t  o f  t h e  
w o m e n  i n  t h e  L A T E R  g r o u p  h a d  c h i l d r e n .  T h e  m e a n  n u m b e r  o f  
c h i l d r e n  f o r  t h o s e  w i t h  c h i l d r e n  i n  t h e  I N I T I A L  g r o u p  w a s  
2 . 0  ( S D  =  1 . 4 ) .  F o r  t h o s e  w i t h  c h i l d r e n  i n  t h e  L A T E R  
g r o u p ,  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  w a s  2 . 1  ( S D =  1 . 7 ) .  
R a c e .  
I n  b o t h  g r o u p s ,  o v e r  9 7  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  
w e r e  W h i t e .  
O t h e r  w a s  t h e  o n l y  a d d i t i o n a l  c a t e g o r y  
r e p r e s e n t e d  i n  e i t h e r  g r o u p .  
R e l i g i o n .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  w o m e n  i n  t h e  I N I T I A L  
g  r  o  u p  w e r e  u  n  a  f f  i  1  i  a t e  d  (  3  9  %  )  ;  i n  t h e  L A T E R  g  r  o  u p ,  4 1  
p e r c e n t  w e r e  u n a f f i l i a t e d .  P r o t e s t a n t s  n u m b e r e d  3 4  p e r c e n t  
o f  t h e  I N I T I A L  g r o u p  a n d  2 6  p e r c e n t  o f  t h e  L A T E R  g r o u p .  
T w e l v e  p e r c e n t  o f  t h e  I N I T I A L  g r o u p  r e p o r t e d  t h e m s e l v e s  a s  
C a t h o l i c s  w h i l e  1 3  p e r c e n t  o f  t h e  L A T E R  g r o u p  d i d .  T h e  
1 0 3  
c a t e g o r i e s  o f  J e w i s h  r e p r e s e n t e d  1 1  p e r c e n t  o f  t h e  I N I T I A L  
g r o u p  a n d  1 5  p e r c e n t  o f  t h e  L A T E R  g r o u p .  
T h e  c a t e g o r y  o f  
o t h e r  r e p r e s e n t e d  l e s s  t h a n  t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  I N I T I A L  
g r o u p  a n d  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  L A T E R  g r o u p .  
Y e a r s  S i n c e  L a w  S c h o o l  G r a d µ a t i o n .  
T a b l e  X I V  g i v e s  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  w o m e n  i n  e a c h  g r o u p  b y  y e a r  o f  l a w  
s c h o o l  g r a d u a t i o n .  
T A B L E  X I V  
Y E A R  O F  L A W  S C H O O L  G R A D U A T I O N  F O R  
T H E  G R O U P S  O F  I N I T I A L  A N D  L A T E R  
Y e a r  o f  
I N I T I A L  L A T E R  
G r a d u a t i o n  N u m b e r  i n  G r o u p  
%  
N u m b e r  i n  G r o u p  
%  
1 9 7 4  o r  b e f o r e  
1 5  1 3  
8  1 1  
1 9 7 5  
6  
5  
3  
4  
1 9 7 6  
1 2  1 0  
5  
7  
1 9 7 7  
7  
8  3  
4  
1 9 7 8  1 2  
1 0  1 7  
2 4  
1 9 7 9  
1 9  1 7  8  1 1  
1 9 8 0  
1 9  1 7  1 9  
2 7  
1 9 8 1  
2 0  1 7  7  1 0  
1 9 8 2  
5  
4  0  
0  
N u m b e r  o f  Y e a r s  i n  C u r r e n t  P o s i t i o n .  T h e  m e a n  n u m b e r  
o f  y e a r s  w o m e n  i n  t h e  I N I T I A L  g r o u p  h a v e  b e e n  a t  t h e i r  
c u r e n t  j o b  i s  2 . 2  y e a r s  ( S D =  2 . 2 ) ,  t h e  m e d i a n  n u m b e r  o f  
y e a r s  i s  1 . 6 .  T h e  r a n g e  . i s  f r o m  l e s s  t h a n  o n e  y e a r  t o  1 3  
y e a r s .  F o r  t t j e  L A T E R  g r o u p ,  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  y e a r s  a t  
t h e i r  c u r r e n t  p o s i t i o n  i s  1 . 8  ( S D  =  1 . 5 ) .  
T h e  m e d i a n  
n u m b e r  o f  y e a r s  i s  1 . 5  f o r  t h i s  g r o u p .  T h e  r a n g e  i s  f r o m  
l e s s  t h a n  o n e  y e a r  t o  3 0  y e a r s .  
1 0 4  
I n c o m e .  
T a b l e  X V  s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e  
e a r n e d  b y  g r o u p .  
T A B L E  X V  
I N C O M E  F O R  G R O U P S  O F  I N I T I A L  A N D  L A T E R  
I N I T I A L  
L A T E R  
S a l a r y  R a n s e  
N u m b e r  i n  G r o u p  
%  
N u m b e r  i n  G r o u p  
%  
$ 0 - $ 1 0 , 0 0 0  1 8  1 6  
1 0  1 5  
$ 1 0 , 0 0 1 - $ 2 0 , 0 0 0  
2 6  2 4  
1 8  
2 6  
$ 2 0 , 0 0 0 - $ 3 0 , 0 0 0  
3 7  3 2  2 2  
3 2  
$ 3 0 , 0 0 1 - $ 4 0 , 0 0 0  
1 9  
1 7  
1 7  2 5  
$ 4 0 , 0 0 1 - $ 5 0 , 0 0 0  
6  5  1  
1  
M o r e  t h a n  $ 5 0 , 0 0 1  
7  
6  
0  0  
T o  s u p p l e m e n t  t h e  a b o v e  d a t a ,  a  s e r i e s  o f  s t a t i s t i c a l  
t e s t s  o f  d i f f e r e n c e  w e r e  c o n d u c t e d  f o r  t h e  t w o  g r o u p s  o n  
a l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  p r e s e n t e d .  T h e s e  t e s t s  s h o w e d  n o  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  I N I T I A L  
a n d  L A T E R  g r o u p s .  
T a b l e  X V I  s u m m a r i z e s  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e s e  t e s t s .  
A g e  
I N I T I A L  
L A T E R  
T A B L E  X V I  
R E S U L T S  O F  T E S T S  O F  S T A T I S T I C A L  D I F F E R E N C E S  
F O R  G R O U P S  O F  I N I T I A L  A N D  L A T E R  
O N  D E M O G R A P H I C  V A R I A B L E S  
T - T e s t s  
X  S D  
3 2 . 8  
3 4 . 5  
6 . 1  
7 . 0  
M a n n - W h i t n e y  T e s t s  
n  M e a n  R a n k  
t  =  1 . 6 8 ,  d f  =  1 6 9 ,  p  <  . 1 0  
M a r t i a l  S t a t u s  
I N I T I A L  
I A T E R  
z  =  . 0 2 ,  p  <  . 9 9  
N u m b e r  o f  C h i l d r e n  
I N I T I A L  
I A T E R  
t  =  . 6 9 ,  d f  =  1 6 8 ,  p  <  . s o  
R e l i g i o n  
I N I T I A L  
I A T E R  
z  =  . 4 7 ,  p  <  . 6 5  
R a c e  
I N I T I A L  
I A T E R  
z  =  . 5 5 ,  p  <  . 5 9  
L a w  S c h o o l  G r a d u a t i o n  D a t e  
I N I T I A L  
I A T E R  
t  =  . 0 8 ,  d f  =  1 6 3 ,  p  <  . 9 4  
N u m b e r  o f  Y e a r s  a t  c u r r e n t  J o b  
I N I T I A L  
I A T E R  
t  =  1 . 0 1 ,  d f  =  1 6 3 ,  p  <  . 3 2  
I n c o m e  
I N I T I A L  
I A T E R  
t  =  . 2 4 ,  d f  =  1 6 5 ,  p  <  . 8 2  
T - T e s t s  
X  S D  
•  7 -
. 8  
1 9 7 7  
1 9 7 7  
2 . 2  
1 . 8  
1 . 2  
1 . 1  
5 . 0  
5 . 7  
2 . 2  
1 . 5  
$ 2 0 , 0 0 0 - $ 2 5 , 0 0 0  
$ 2 0 , 0 0 0 - $ 2 5 , 0 0 0  
1 0 5  
M a n n - W h i t n e y  T e s t s  
n  M e a n  R a n k  
1 0 4  
6 6  
1 0 5  
6 6  
1 0 5  
6 6  
8 5 . 5  
8 5 . 6  
8 4 . 7  
8 8 . l  
8 6 . 4  
8 5 . 3  
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1 1 2  
T A B L E  X X  
S U M M A R Y  R E S U L T S  O F  T W O - T A I L E D  T - T E S T S  O N  
S A T I S F A C T I O N  M E A S U R E S  B A S E D  O N  T Y P E  O F  C A R E E R  S U P P O R T  
v a r i a b l e  
n  x  
S D  
S A T D E V  
M e n t o r e d  
6 0  
4 . 8 2  1 . 0  
N t S i g S u p  
6 3  
4 . 0 1  1 . 4  
t  =  3 . 6 4 ,  d f  =  1 2 1 ,  p  <  
. 0 0 1  
M e n t o r e d  
6 0  4 . 8 2  1 . 0  
P s e u d o - M e n t o r e d  
4 8  
4 . 3 1  1 . 3  
t  =  2 . 3 1 ,  d f  =  1 0 6 ,  p  <  . 0 3  
P s e u d o - M e n t o r e d  
4 8  4 . 3 1  1 . 3  
N t S i g S u p  
6 3  4 . 0 1  1 . 4  
t  =  1 . 1 4 ,  d f  =  1 0 9 ,  n s  
S A T C A R  
M e n t o r e d  
6 0  4 . 7 6  
. 9  
N t S i g S u p  
6 3  4 . 1 4  
1 . 3  
t  =  3 . 0 3 ,  d f  =  1 2 1 ,  p  
<  
. 0 0 3  
M e n t o r e d  
6 0  4 . 7 6  
. 9  
P s e u d o - M e n t o r e d  
4 8  
4 . 4 0  
1 . 3  
t  =  1 . 7 5 ,  d f  =  1 0 6 ,  <  . 0 8  
P s e u d o - M e n t o r e d  
4 8  
4 . 4 0  
1 . 3  
N t S i g S u p  
6 3  4 . 1 4  
1 . 3  
t  =  1 . 0 4 ,  d f  =  1 0 9 ,  n s  
C H O O S E  
M e n t o r e d  
6 0  
4 . 0 8  
1 . 0  
N t S i g S u p  
6 3  
3 . 5 8  
1 . 1  
t  =  2 . 6 5 ,  d f  =  1 2 1 ,  p  <  
. 0 1  
M e n t o r e d  
6 0  
4 . 0 8  
1 . 0  
P s e u d o - M e n t o r e d  
4 8  
3 . 7 9  
1 . 0  
t  =  1 . 4 8 ,  d f  =  1 0 6 ,  n s  
1 1 3  
V a r i a b l e  
n  
x  
S D  
P s e u d o - M e n t o r e d  
4 8  
3 . 7 9  
1 . 1  
N t S i g S u p  
6 3  
3 . 5 8  
1 . 0  
t  =  1 . 0 5 ,  d f  =  1 0 9 ,  n s  
C O M B  S A T  
M e n t o r e d  
6 0  
1 3 . 6 6  
2 . 5  
N t S i g S u p  
6 3  
1 1 . 7 3  
3 . 4  
t  =  3 . 6 3 ,  d f  - 1 2 1 ,  p  <  . 0 0 1  
M e n t o r e d  
6 0  1 3 . 6 6  
2 . 5  
P s u e d o - M e n t o r e d  
4 8  1 2 . 5 0  
2 . 9  
t  =  2 . 2 2 ,  d f  =  1 0 6 ,  p  <  . 0 3  
P s u e d o - M e n t o r e d  
4 8  1 2 . 5 0  2 . 9  
N t S i g S u p  
6 3  1 1 . 7 3  
3 . 4  
t  =  1 . 2 6 ,  d f  =  1 0 9 ,  n s  
1 1 4  
T A B L E .  X X I  
S U M M A R Y  R E S U L T S  O F  T W O - T A I L E D  T - T E S T S  O N  
S U C C E S S  M E A S U R E S  B A S E D  O N  T Y P E  O F  C A R E E R  S U P P O R T  
V a r i a b l e  
n  
x  
S D  
P E R S  U C  
M e n t o r e d  
6 0  4 . 7 4  . 7  
N t S i g S u p  
6 3  4 . 3 4  . 9  
t  =  2 . 7 6 ,  d f  =  1 2 1 ,  p  <  . 0 1  
M e n t o r e d  
6 0  4 . 7 4  . 7  
P s e u d o - M e n t o r e d  
4 8  4 . 6 0  
. 9  
t  =  0 . 8 9 ,  d f  =  1 0 6 ,  n s  
P s e u d o - M e n t o r e d  
4 8  
4 . 6 0  
. 9  
N t S i g S u p  
6 3  
4 . 3 4  . 9  
t  =  1 . 5 0 ,  d f  =  1 0 9 ,  n s  
C O M  P W  
M e n t o r e d  
6 0  
4 . 0 5  
. 7  
N t S i g S u p  
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